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Lo que le pasa al que estas lí-
neas escribe—créanlo, queridos 
colegas—es que posee una felicí-
sima memoria y que tiene el de-
fecto de pensar con su cabeza. 
Como no le debe nada a ningún 
politice, puede juzgarlos a todos 
sin apasionamientos, 
nosotros, Machado era hace un año 
un candidato fuerte. Pronostica-
mos su victoria. En ello no influ-
yó para nada la amistad, sino el 
sentido común. Eso era hace un 
año; hoy seguimos creyendo lo 
mismo; pero nosotros no somos 
populares, no somos políticos. 
Aliado de la verdad, esto hace j Menocal es un candidato de mu 
que los cortos de vista lo tachen 
unas veces de menocalista, de 
machadista otras y en ocasiones 
¿e zayista. Porque la verdad a 
veces 
chos prestigios. Su gobierno come-
tió algunos errores garrafales. Al-
gunos, no todos los que se le acha-
can. (Por ejemplo, el derrumbe 
se muestra por la mañana | del 21 y sus consecuencias es tan 
C R E E Q U E H O Y , E N L A T E R C E R A L E C T U R A ; S E R E C H A C E N E N 
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Se pide por la prensa de Alemania que se convoque a elecciones r á p i d a m e n t e 
E l gigantesco dirigle Z R . 3 h a r á en Septiembre h t r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a 
S E B V I C lO R A D I O T K I i E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L D I R I G I B L E '/Ai-,' HA M ' ' \ 
SEPTIEMBRE L A TRAVESIA 
TRA SATLAXTICA 
SE ESPERA QUE E L REICHSTAG 
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S E V O L C O UNA G U A G U A E N 
A L T O SONGO 
propicia a un político y adversa 
por la noche. 
Cuando decimos, y lo probamos, 
que Machado reúne muchas con-
diciones para ser un buen Presi-
dente, la jauría de la derecha nos 
tacha de machadista. Cuando nos 
reímos y riéndonos refutamos los 
cargos ridículos que los liberales 
\ í hacen a Menocal de haber si-
do un feroz dictador, cuando en 
realidad fué el gobernante más 
liberal que ha tenido Cuba, la 
jauría de la izquierda nos ladra 
desesperadamente. 
Y es que en Cuba no se puede 
tratar de política sin ser secta-
rio, bestialmente sectario. 
Un liberal, por ejemplo, se cree 
en virtud del acuerdo con los po-
pulares, en la obligación de en-
contrar plausible lo que ayer con-
sideraba reprobable. Zayas, antes 
del pacto, era el hombre más des-
preciable de la tierra para ese 
buen liberal. Después del pacto es 
el primer hombre del mundo. 
Pero para nosotros, Zayas an-
tes del pacto, en el pacto y después 
del pacto es un hombre que ado-
;ece de graves defectos y a quien 
lo adornan apreciables virtudes. 
No es poca la diferencia. 
Para los populares. Machado 
era hace quince días un candida-
to flojo; pan comido para Zayas, 
a quien entonces daban por segu-
ro candidato. Hoy es un 'dios, an-
te el cual tiembla Mario con toda 
la timbalería de sus adictos. Para j realidad de este momento. 
T R A T A D O D E A L I A N Z A E N T 
C I A Y C E S C O - E S L O V " " " 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
B E R L I N , Agosto 28. 
Ayer tuvo efecto en el Reichstag 
la segunda lectura del acuerdo im-
pugnando alguno de los proyectos 
necesarios a la aplicación práct ica 
d t l Plan >»wes para ser Ley. 
Como la Const i tución exige una 
mayor ía , se cree que en la tercera 
lectura en la sesión de hoy será re-
ohazafio el proyecto. 
La opinión general es que el Go-
bierno ante esa actitud decidirá la 
disolución del Reichstag. 
de Menocal como la subida del 
azúcar a 24 centavos. Los que así 
no piensan tienen una mentalidad 
de niño o de salvaje. Después de 
esto, luego por esto.) 
De la misma manera pudiera 
achacarse a Zayas la proximidad 
de Marte. 
Pero Menocal tiene una enorme 
experiencia de los hombres y de i B E R L I N , Agosto 28. 
las cosas. Hombre fuerte, quiere 
hacer un gobierno fuerte, un go-
bierno como el que pedía el país 
hace un año, gobierno de rectifi-
caciones, gobierno para el país, 
gobierno para el pueblo, gobierno 
para todos, para el conglomerado, 
para la comunidad. Sabe, después 
de cuatro años fuera del Poder, 
que lo único agradecido que hay 
en el mundo es la masa anónima, 
y con ese conocimiento, con esa 
convicción subiría a gobernar Me-
nocal, a gobernar él, no a dejar 
que gobernaran otros en su nom-
bre, porque también sabe ya las 
fatales consecuencias de esto úl-
timo. 
¿Por decir esto somos menoca-
listás? No; somos verídicos y na-
da más. 
E l ^país está en una feliz encru-
cijada: Menocal y Machado. El i 
hombre de la experiencia y el 
hombre de la habilidad. Mach-do 
haría un buen presidente. Meno-
cal no sería menos. 
Esa es la realidad. Al menos, la 
dirigible ZR-3, construido en. 
ésta para el Gobierno de los Esta- j 
dos Unidos real izó un espléndido I 
vuelo de prueba durante dos horas 
sobre el Lago Constance. 
Se cree que la t raves ía t r a sa t l án - i 
tica podrá realizarse en los prime-
ros días de Septiembre, en vista *.3 i 
las magníf icas demostraciones he-1 
chas por la gigantesca aeronave. 
TRES HERIDOS 
(Por Telégrafo) 
L A PRENSA A L E M A N A PIDE L A 
DISOLUCION D E L REICHSTAG Y 
ELECCIONES 
La prensa comentando la s i tuación 
existente en el Congreso cree nece-
sario se adopte una medida termi-
nante y previa para que la disolu-
ción del mismo se convoque ráp ida-
mente a elecciones. 
L a "Gaceta General de Alema-
nia" (dice que este es el momento 
oportuno para restablecer la cordia-
lidad entre los Nacionalistas y los 
d e m á s Partidos representados en el 
Reichstag, p'ustando los actos legis-
lativos a lo intereses de Alemania, 
que todos defienden y representan. 
EN LOS CIRCULOS POLITICOS 
ALE3IANES AUMENTA E L PESI-
MISMO 
i 
B E R L I N , Agosto 28. 
E l n ú m e r o de votos contrarios a I 
la aprobación de ciertas medidas y j 
proyectos relacionados con el Plan 
Dawes ayer én el Reichstag, fué de | 
9 48 produciendo una impresión pe-
simista sobre poder reunir el núme-
ro necesario como creía el Gobierno 
y los Jefes de los Partidos Socialis-
ta, Central y Económicos, para apro-
bar sus proyectos. 
Santiago de Cuba, Agosto 28. 
DIARIO. 
Habaa. 
En la tarde de ayer volcóse una 
guagua en el tramo de carretera com-
prendido entre Alto Songo y Cristo, 
les ionándose Antonio . Batista y su 
hijo de 9 años, Ro'ierto, y quedando 
gravemente, heridla la señora Justa 
Marino, que sufrió lesiones en la ca-
beza y cara. P r o d ú j o s e . e l accidente 
por • regatear con otra guagua. E l 
Jefe de Sanidad prohibió la venta 
de pluz. 
Cuervo. 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
¡LA ACADEMIA FRANCESA DESIG-
NO TITULARES Y ADJUNTOS 
PARIS, Agosto 28. 
La Acaiiemia Francesa ha elegido 
representantes titulares a León 
Bourgeois, Grande, Paul Goncurt, 
Supremo, Louis Jouvcal y Mauricio 
Arrast, adjuntos. 
( E L O B S E R V A T O R I O 
N A C I O N A L 
Jueves 28. 7 
La per turbac ión ciclónica que afee j sembarco de Mar t í y 
taba desde ayer tarde el grupo Norte | mez", Emil io Bacardí , 
E L ACUARELISTA HERNANDEZ GIRO.-OTRO CUBANO QUE TRIUN-
FA.—PINTOR E IN VENTOR 
Hagamos un breve ensayo b l o - . a Juan Emilio y a su hermano Ro-
gráfico de Juan Emil io Hernández dolfo, escultor y pintor, ca t ed rá t i -
Giro, pues en Cuba, harto ocupados co hoy día de la Escuela Normal de 
de la chismograf ía social, de las Oriente, 
turbulentas y poco limpias aguas po-
lít icas, de las proezas homér icas de 
nuestros famosos y gloriosos bandi-
dos—me refiero a los que al menos 
exponen el pellejo, como Solís, Arro-
yo, etc.,—y de los encantadores ges-
tos de los fantoches de cine, no nos 
queda tiempo para averiguar quienes 
son y que hacen los cubanos que en 
el extranjero ganan honra para sí 
y para su pat r ia . 
¿Es de ex t r aña r pues que Her-
nández Giro sea mas conocido de 
los franceses que de sus compatrio-
tas? Nada único su caso, de ahí que 
en vez de hacer yo crónicas parisien-
ses que traten de Paris, prefiera ex-
plicar a los lectores del DIARIO la 
vida y milagros de estos seres que 
lejos de Cuba se s í en t ;n aún más 
alejados de ella por la indiferencia 
de gobernantes y particulares. 
Hernández Giro empezó a estudiar 
dibujo en la Academia Nationale de , 
Hai t í en donde, emigrado con su fa-" ^ V,6/ cuadro'- el estudio me costa-
mil ia , estudió además , f rancés . Pin-fDa ¿ÓA y y £ L m e hab í an rebajado la 
tó " E l Mercado de Port au Prince" | peI^lóu a 3()- ¡Comí mucho "apple 
con mucha gente y todos los tipos IJ"6 en f u e l l a época! evoca el ar-
callejeros. populares eu aquella épo í3™-
ca. De R a m ó n Frade, pintor porto-1 Vendiendo cuanto tenía, hasta la 
r r iqueño aprendió perspectiva. Ga- £ u l t a r r á que tantos éxitos le había 
l iábase la vida allí He rnández Gi - ! Proporcionado, pudo así llegar a Pa-
ro con clases de mandolina y muy j r í s y desde entonces ha vivido aquí 
buenas "gourdes" cosechó dando con ^ Producto de su trabajo ar t í s t l -
ciertos. pudiendo hasta alternar con cp- En 1919 hizo su primera expo-
la multicolor ristocracia haitiana. ) sición general. Hab iéndose ya espe-
De vuelta a Cuba pintó " E l de-'¡ cializado en la acuarela, vendió en 
Volvieron a Cuba. Ya el cuadro 
"La Jura de H e r n á n Cor^s" había-
se inaugurado en el Salón de Fies-
las del Ayuntamiento con to^la so-
lemnidad. En doe meses la lumino-
sa campiña criolla marcó una bo-
rrachera de luz en la retina del ar-
tista». Tomó innumerables datos pa-
ra cuadros de historia. Él Consejo 
Provincial ofreció encargarle un 
"pedant" del anterior: "La funda-
ción de Santiago de Cuba" y mar-
chó a New York plenamente docu-
mentado . Adquiridos trajes y armas 
de la época, lienzo y todo lo nece-
sario para ejecutar la obra, recibió 
la noticia de no haber crédi to . P in tó 
entonces "La Batalla del Caney". 
Cuba estaba en plena embriaguez 
de tr iunfo libertador y Hernández 
Giro sen t ía el espí r i tu de la época 
exaltar eu patriotismo. 
—Esta "Batal la del Caney" era 
un "elefante blanco": No podía sa-
Máximo Gó-
amigo de la 
de las Islas de Barlovento, tomando 
gran incremento pasó anoche por el 
Sur y muy cerca de Antiguat' ' ' 
Se encuentra esta mañána aproxi-
madamente al Oeste y cerca .de Mon-
serrat, moviéndose como dijimos del 
Oeste al Noroeste. 
Millás, 
Director del Observatorio 
^ Nacional. 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
D E L P R O B L E M A " 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
famil ia H e r n á n d e z Giro y alcalde 
de Santiago de Cuba a la sazón, se 
lievó el cuadro para su despacho 
clel Ayuntamiento con motivo de la 
] legada de Estrada Palma a aque-
ron al mozo y le ofrecieron penslo 
| narle . . . pero—condic ión de gober-
| liantes—se olvidaron de su promesa 
I ( ¡Yo también sé de estos delezna-
bles ofrecimientos!) 
Bacardí , fundador del museo que 
lleva su noinbre, fundó también la 
E N L A L I N E A D E X A U E N 
LA DIMISION DEL A L C A L D E . — I M P O R T A N TES MANIFESTA-
CIONES D E L SR. A L V A R E Z DE L A CAMPA.—ANTECEDENTES 
UN COMENTARIO DE " L A V E U D E C A T A L U N Y A " — L A CRISIS M U -
N I C I P A L SE P R O L O N G A . — E L BARON DE V I V E R , PRESUNTO A L -
CALDE DE B A R C E L O N A . — MOTIVOS ESPECIALES EN ABONO 
ESA PRESUNCION.— L A CRITICA SITUACION FINANCIERA DE 
MANCOMUNIDAD GTRERNATIVA REVELADA POR ' E L BARON DF 
i V I V E R .—SE INICIA UNA CAMPAÑ A CONTRA LA CONCESION DE 
LAS DELEGACIONES, POSTRERA ESPERANZA DE DON AL¿X)NSO 
S A L A . — E L ANTiCATÁLANiSMO-EN ACCION.—LOS ULTIMOS AC-
TOS D E L GENERAL CARSI COMO GOBERNADOR C I V I L DÉ L A PRO-
VINCIA DE GERONA.—LOS PROYECTOS DE LA S. E . DF í Y T 
E . DESAL'TOKiZADOS U N A N I M E M E N T E POR L A COMISION TEC-
NICA . — E L "MODUS V I VEN D I " CON A L E M A N I A Y SUS EFECTOS 
RUINOSOS Y ANTIPATRIOTICOS.—HONORES A A . V .FL GCIMERA 
esta exposición 332 obras. E l Gobier-
no francés adqui r ió dos cuadros, pr i -
mer pintor cubano al que concede 
tal honor la Repúbl ica francesa. La 
colonia cubana de P a r í s celebró opor-
tunamente el suceso con un banque-
_ te en un hotel de los Campos Elí-
11a ciudad. " E l Presidente Bueno", ]seos, presidiendo Mart ínez Ortiz, M i -
Gonzalo de Quesada y 'otros alenta- nistro inolvidable y querido para pro-
pios y ext raños , y el (doctor Busta-
mante, en aquel entonces Delegado 
cubano a la f i rma del Tratado de 
Versailles. 
En 1921 Hernández Giro volvió 
a exponer sus acuarelas, i n a u g u r á n -
Academia de Bellas Artes eií la ca-| ^ ^ ^P0^^^i1 bai0 la Presiden-
sa natal de Heredia. Allí Hernán- cla d f R e c t o r de Bellas Artes, ad-
dez Giro tomaba clases y las daba!imrador ferviente de este procedi-
como ayudante de los hermanos Te-
jada . De estos, José Joaquín , ani-
moso como siempre, cont inúa al 
í r e n t e del ins t i tu to . Todos los años 
j Fe celebraban. exposiciones y en una 
de ellas se expuso el cuadro de Her-
L*- ' uández Ciro "La Muerte del Gral. 
Flor Crombet". A lci3 sones del H i m -
no Nacional y previo un discurso del 
L-lcaAde Bacardí , en un 24 de Febre-
mie.nto pictórico y ide nuestro artte' 
ta, el cual pronunció en francés una 
conferencia acerca del mal conside-
rado arte menor. "Cuba Contempo-
r á n e a " dió oportunamente informa-
ción de esta conferencia. 
Ya entonces Hernández Giro pre-
sentaba las' acuarelas tratadas con 
su descubrimiento para hacerlas in-
alterables a la a tmósfera y otros 
Hasta ahora la sublevación dé las 
káb i l a s de la Región Occidental no 
han podido llegar hasta esa ciudad 
de Xauen que codician tanto por el 
ca rác t e r de centro religioso que tie-
ne en todo Marruecos. 
Setenta y cuatro k i lóme t ros de 
sinuosa carretera por la zona mon 
r o . De ese patr iót ico acto salió la i agentes exteriores. Este y el "Com-
beca conque el Ayuntamiento reco- pás A é r e o " son los dos inventos más 
nocía y alentaba los talentos de' conocidos de nuestro compatriota. E l 
nuestros compatriota: ¡20 pesos | Ministro de Ins t rucción Públ ica y 
mensuales, .aumentados a 30 luego,, Bellas Artes le conJecoró con las 
Barcelona, 8 de Agosto de 1924 t'. 
a 60 después, reducidor otra vez a 
3 0 y por f in suprimidos de repen-
te! He rnández Giro pagó con f:u3 
"Palmas Académicas" y la "Socie-
dad del Bien P ú b l i c o " le confirió su 
preciada Medalla de Honor. K l " M u -
EL REFLEJA, L A ANTIGUA Y D U -
HADERA AMISTAD DE LAS DOS 
NACIONES 
"Bohemia existió antes de Austria 
y existirá después de ella" había d i -
cho- el patriota Francisco Palexky 
1869; y así ha sucedido, al me-
nos en cuanto al rango de Gran Na-
ción, porqm el Imperio de Austria-
Hungría se ha desmembrado y Aus-
tria ha necesitado de la Liga de Na-
ciones para conjurar e l . trance de , ^ 
'otal ruina en que se hallaba, mien-1 sólo libre de todo temor en el Este, 
4 S ?ue Bohemia, esclavizada por en donde Polonia y Rumania no la 
Austria y proscrito su idioma esla-i invadi rán nunca, 
o, dulce y sonoro, que se refugió en Alemania, después de la guerra, 
JS Hogares, al conjuro de la propia j ha quedado con 60 millones de ha-
ueieimmacion abrió las alas espíen-1 bitantes. Francia con 40 millones; 
W aS l a j ° las que se ^ i^1"011 Austria con t millones. 
tro de Estado de Cesco Eslovaquia, 
el 6 de Febrero de este año "Nunca 
"nos ha faltado la amistad, ni el 
"auxil io de Francia durante los 
"cuatro años de la Gran Guerra, ni 
"desde el armisticio. Ninguno de los 
"Aliado^ ha hecho mág en la políti-
"ca por la independencia, de Cesco 
"Eslovaquia que Francia". La po-
blación de Cesco Eslovaquia contie-
ne una quinta parte de alemanes, 
aus t r íacos y húngaros , lo que es un 
peligro para esa Nación; estando 
Nualar t . Como el señor Ba i la rá ne 
igara en redondo este aserto, el se-• ebras generosamente 
La inesperada dimisión del alcalde ñor Blasco^le envió sus padrinos. No | pens ión . El , sin embargo, está, ag rá - l dez Gir fueseí a l lá a instruirles acer-
produjo en el Consistorio una bara- hab ía de llegar la sang-e al r í o . decido: 
hunda fenomenal. La verdad es que Pocos dias después se liquidaba e¡ —Me hicieron un favor, dice. F u é 
nadie imaginaba que el t é rmino de asunto mediante una completa re- el primer paso. Me daban tan poco 
una sesión del pleno, que se había t rac tac ión del señor Bai la rá "para que no me fuese a perder." 
deslizado tranquila y sosegadamente, ¡legar aquí vienen a cuento al- Hernández Giro pagó su beca con 
Beni-Hozmar y Beni- Pudiese estallar como una bobiba el gUn0s antecedentes. Se recordará 18 (dieciocho) remesara que suma-
anuncio de la d imis ión . Y sin em- qUe al tratarse de efectuar la pri- ron ¡¡800 obras!! Ayuntamiento, 
bargo, nada más natural . Así lo hi- 'mera renovación del Ayuntamien to , ¡ ^useo. Casa de Beneficencia, Club 
Las zo comprender el pundonoroso se- el señor Alvarez de la Campa, l l a m a - n á u t i c o . Academia de Bellas Artes, 
' ñor Alvarez de la Campa al apuntar ^0 a presidirlo, sostuvo con gran i hogares de los concejales, casi to-
algunos de los motivos determinan-; lucidez y mucho empaño su criterio I d*38 l0'3 edificios públicos y privados 
Hassan, unen Te tuán y Xauen. 
Difícil defensa tiene la carretera, 
si el país se levanta en armas 
terribles vertientes de la larga mon-
t a ñ a por la que zigzaguea la carre- | t 
tera, los continuos barrancos, la a l - ! 
mezquina | gee de l 'Armée" solicitó que Hernán-
ca del procedimiento para la mejor 
conservación de todos los documen-
tos relativos a la Gran Guerra, pla-
nos, carteles, mapas, etc., etc. Tan-
to de las pinturas como de los i n -
ventos de Hernández Giro se han 
ocupado todos los periódicos y re-
vistas de Francia y de Bélgica. 
Georges Grappe dice de é l : "En 
1910, habienlo visitado la mayor 
de »u resolución con palabras, de que no se nombrasen sino perso-i de Santiago de Cuba tienen trabajos | parte de/los grandes museos de In 
e Hernández Ciro glaterra, Holanda, Bélgica, España tera. ios c o n t i n u o s u a i i a u c u » . i a a, i - i „r,,Ac.r,ta™onto v ^ o ñ a * T l n m - ^ , « „ ~ i , 4. J • •, , ^ - , 
. f f aunque pruaentemeiue veiaoas, aium ñas solventes, de capacidad especia- | c 
ta gaba capaz fle ocultar una í u e r t e |bradas a lo mejor por los fulgores de lizada v reconocidos sentimientos! Barcelona, Madrid, el Escorial, To!e I tal ia} habiendo asistido a nues-
ja rka y tacili tar desde luego toaa,un0 f[ue otro chi&pazo de honrada cívicos y ajenas a la política de par-1 íedo, Córdoba, Granada, Sevilla! tl'as academias de Par ís , trabajado 
e vehemencia.- ! tido para consagrarse en absoluto a í Cádiz, Malaga. Valencia, etc., etc.' en nuestros grandes museos, Her-
No le bastaba afirmar que, en su la buena y expedita gestión de ioslfueron recorridas y copiadas en el nández Giro, quien en esta época pa-
concepto, la Corporación Municipal, intereses comunales. En el propio! VI'aí'e inicial de tres años . Luego; recia preferir la pintura al óleo—• 
estas comunicaciones con Xauen,
una preocupación para el mando en 
época como la actual en que, Benl-
Hassan, haciendo causa común con 
Gomara y el Rlf, está contra Espa-
ñ a . 
Para unirse a las fuerzas que, 
al mando áe los generales Grund 
una vez aprobados los presupuestos,! 
entraba en un período de normalidad,, 
requi r iéndose que otra persona me-, 
jo r dotada que él de conocimientos! 
se hiciese cargo de la Alcaldía, por| 
cuanto a cont inuación agregaba: 
(Pasa a la pág. SIETE) 
y Riquelme guardan hoy la l ínea de j —"Soy y de ello he dado repeti-
comunicaciones, diseminadas por zo-idas pruebas un hombre subordina-
co E l Arbaa, Dar Akoba, Taguesut, jdo, pero no me doblego. Soy un ce-| 
e tc . . han cruzado las tropas nuéva-1 loso g u a r d i á n de m i dignidad y no 
mente esta abrupta r e g i ó n . | hago dejación de mis rtereclios y 
Larga» caravanas de camiones por-1 menos de mis deberes. Para ocupar; 
tadores de víveres y municiones, pa-1 cargos como la Alcaldía de Barcelona ( 
D e l c e r c a d o a j e n o 
ra tener debidamente pertrechadas' es necesario « n hombre dúc t i l . V ;de lo que han dicho Grandmiontangn 
las tropas suben por la c a r y e t e r a ' j y o / « P " ^ ^ 1 ^ ^ , la a l g a r a b í a | y " E l Sol de Madrid ' a Don Miguel 
a n t r o 01 hnrr íaono trenidar de sus1 A cont inuación, entre 1a aigaraoia entre el horr í sono trepidar de sus 
Moravia, Eslovaquia y Rutenia^y d i r i - 7 
B'aa ia Nación por Thomas Mazaryk 
en la revolución 
Mediatamente 
Sembré de 191 
templar Repúbli 
vaquia que se d 
l intenso trabaj 
66 financiera y 
10 ha hecho. 
Francia y Boh 
duchar siempre c 
FSo, el alema 
"emia perdió s, 
a batalla de la "M01 
g Iue germanizada. 
H u n g r í a con! motores potentes y grandes nubes'de las intervenciones de los ediles de Unamuno. 
Francia, Inglaterra, Bélgica, Holán- ¡ no abordando la acuarela Sino inci-
da e I tal ia sirvieron de insp i rac ión rclentalmente, puede decirse se lan-
za de golpe faná t icamente a este úl-
timo género , se entusiasma con los 
numerosos recursos que esta técnica 
puede ofrecer, les dedica todo su ta-
lento y decide, con una juveni l auda-
cia—ya se trate de paisajes, de na-
turaleza muerta, de flores o de re-
trato, de no usar más que esta m p -
dio de expresión pictór ica" . "Esta 
consagración de todo un destino a 
una forma de arte encaja bien en la 
t radición cubana. Juan Emil io Her-
nández Giro adopta la acuarela pa-
ra inscribir las m á s bellas sensacio-
( Y EX PROPIA DEFENSA) 
(Por Eva Canel) irece más c o n s i d e r a c i ó n . . . porque el 
1 asunto por lo interesante —ya que 
Transcr ib í en mi anterior a r t í cu lo ¡ no por 1?. verosimil i tud— vale unas 
on el propio t í tulo de este, parte 1 aposti l las. . . v 
Porque M r . Dumay, en vez de l la-
marse Dumay a secas, no se ha hecho 
llamar el Capi tán , ¡el Capi tán! , Du-
los unos sorprendidos, los otros des-j Suspendí para copiar lo que e l t n a y . . . que suena mucho me jo r . . . v jnes que Produce la vida a su tem 
fran 
Cesco Eslovaquia con de polvo, millones 
La Revolución 
cesi de 1789 l ibertó a muchos 
ba Cesco Eslovaquia, quisieran tener 
una Nación fuerte, " de amistad in-
Pueblo'* v 1,/ * muL'17 .sl quebrantable, como Francia, en que 
w ' y los ^ue no quedaron l i - , ores, rPí-ii^Q^^ 1 Ü apoyarse. uu ret-1|ueron el fermento de 
' bertad. Nadie protes tó en toda Y el examen breve, como exige un 
Jaropa en 1870 contra la mut i lac ión I ^ t í c u l o corto de periódico, nos liara 
"ie Francia al perder Alsacia y Lo-1 Ver en efecto los cuatro puntos 
'cua. 8ino Bohemia- los miembros1 de ese Tratado contienen ga ran t í a s 
p é s e o s de la Dieta de Bohemia pro-i para la seguridad de Cesco 'Eslova-
marnn ™ Vaieroso á o , \ quia y la paz de la Europa Central. l o en un noble y Í 
g *ento' el derecho de todo pueblo, 
Tio d 0 pequeñ(). de labrar su pro-
inin rJ'"110' 7 anatematizaron el uso 
raid de la fuerza; y ml -
Prod0 como zahori en el porvenir, 
a vivdmaron el derecho de Bohemia 
»rnf . / n una Federación bajo la 




t e rminó victoriosamente 
erra de 
Pr mero.—Tiende a la coopera-
ción polít ica entre ambas Naciones 
basada en un plan de reconstrucción 
económica, y cooperación a los pro-
pósitos y deberes de lá Liga de Na-
ciones y cumplimiento leal de los 
tratados existentes. 
Segundo.— El Tratado fomenta 
de hace muchos años y en ella pien-! desterrados canarios; el ex-diputadn j ran muy poco escrupulosos, en cues pamentos. 
Para llegar a zoco E l Arbaa. ha 
habido que esperar a que se uniesen 
las fuerzas de Regulares y Tercio, 
que han hecho la descubierta entre 
Taranes y zoco E l Arbaa A mi tad : sar el desprecio s in lími- c i r io , 
del camino los rebeldes durante la %e merecen ]o ' polít ic0s v sus un di 
noche, habían cortado la carretera • ^ ^ . ^ „ secHaces 
so m o r i r " . " Y aprovecho esta oca-1 republicano, y el inquieto profesor 
sión para reiterar mi agradecimien-jde Salamanca, 
to más profundo a Barcelona por la] Y se les puso en l i b e r t a d , . . . 
que me he visto asistido durante mi l Y digo esô  que 'se les puso en 
ac tuac ión ; pero también la aprovecho l ibertad", porque no está de más de-l 
t ión de verosimil i tud— habr í an que 
dado encantados y la seriedad de la 
publicación no se habr í a rebajado un 
m i l í m e t r o . . . . 
T r a t á n d o s e de España , no dude 
dalgos" y los "monjes" ardientes de 
la vieja España materna, la tierra 
del CS1 Campeador y de Teresa da 
Av i l a " . 
Si no vea el lector lo que dicfljMr- Dumay, las "cosas" hay que de-
ario ' — f r a n c é s — "Le Quoti- cirhis como " i l f a u t " . . . " 
lacayos y secuaces".. "Se ha su - íd i en" Para este feliz y despreocupa- Ya lo saben los periódicos que en 
demoliendo una fie las alcantarillas, puegto por aigUnos que yo estaba do " j o u r n a l " las cosas han sido muv la Habana tomaron en serio el salva. 
Hernández Giro celebra actual-
mente otra exposición de sus obras 
en Par í s . E l señor Tejedor, nuestro 
Encargado de Negocios le br indó sus 
amplios salones particulares de la 
de la misma. También habían a b a - j é n t V e g a d o ' a " u n partido del cuaTno de ot ía*manera" . ~ ^ ¡taje, como dicen V n 7 K p 7 á t a r c u a n d o í f - ™ * 1 * * K 1 t b e r ' por donde desfilan 
« d o numerosos postes telefónicos y he recibido nunca ninguna prueba.! v é a l a el lector. Porque estos f r a n - k salva un buque naufragado. La! todos los cubanos que se hallan aho-
cortado la comunicac ión . A un c a - 1 ^ ya..de amistad, sino de consiae- ceses tienen una imaginación que, Prensa Madr i l eña tomó el caSo a i ' 
2 . Í 5 ? Í Í S Í Í S ^ ^ Í M ^ . i S S k ^ ^ J f t ^ ^ ^ en mi reciente desgracia; ¡ r lanse ustedes de los n u r ^ í i o n a - chirigota cumo si la hubiese comen-
en el camino, le hablan pegado fue- de familia recibí de ninguno de los eS , , tado en el inimitable chirigotero 
go, tiroteando el puesto del fondak"'hombreS de ese partido una tarjeta,! ¿egún el feliz v Jespreocupado «Le Carlas Ciaño; aquí , le 
ra aquí, españoles, ibero-americanos 
de Uaharona. , ^ > 
Las incurs'ones de las partidas 
rebeldes son, pues, frecuentes du-
una polít ica de esfuerzos mutuos en i rante la noche. Gente de los adua-
las cuest ioñes de in terés común; y | res d^ Beni-Hassan, enclavados en 
sde el 28 de Octubre de' Bt estos intereses peligrasen, en i o s j i a vertiente occidental del enorme 
Dará 1 '-"rramo i t n ; 
V i V 0 S Aliad0s ^ Gran Gu 
1918 y deSde el 28 ae 0ctl 
eia ¿ sf Proclamó en Par í s a instau-
ra ^ a r d o Benés la independeu-
con esf P0flí^ causar es t rañeza , 
^f idad r ^ ^ d e n t e s , que la soTi-
lUia se Fran?'a ' y Cesco Eslova-
y com0 m.ani£es,tae con frecuencia, 
•U^Patí ^lnJ(Gro 1 compendio de esa 
¡med ios y en el modo de ponerlos a 1 macizo montañoso , que culmina fcTi 
| «aivo. el Kala y el Magó, ganan la carre-
Tercero.—En cuanto a la política 1 tera y hacen es •as demost rac ión ^ 
I de ambas Naeones en la - Éu ropa de hostilidad que. afortunadamente, 
; Central &e uni rán ambas frente a los! por la cantidad de fuerzas que hav 
I Tratados y Convenios firmados por allí no ha pasado a mayores hastn 
i Cesco Eslovaquia con otros Estados la fecha. La mayoría de estos adua-
1 y que atocten particularmente a Aus-; res es tán abandonados y han sido 
pusimos el de pésame . . Resueltamente, salgo' Quotidien), ha sido -u direct e l ¡ c u ñ o , (en criollo puro) sin comen 
^ ' ^ l u J u Z ' a 0SCnriclad señor Dumay. el que val iéndose d « i t a r I a ™ n un solo geronimo de duda, 
mas ausoiuta . I un yate, el " A i g l o n " permit ió la eva- ¿ D u d a r de los cuentos húnga ros 
calde dimisionario^ El señor B l a s c o lsión * el rescate de 106 dos As i e r r a - . ^ toda la vida ^ s han inventado 
carne aimisionario. M seüor Blasco,! los escritores franceses, y no creer, 
teniente de alcalde, t ra tó de ponerlo u " * L o ^ r a r . ^ ^ ^ i ^ c T. . , ^ O E / ' 
en claro, revelando que el concejal I Y Para ^ nada falte- añaden ' f ^ , ^ T í f n \ ] e n G 1 0 ™ * s i n 
señor Bai lará (uno de los reciente-!unos cablegramas, cursados desde! ̂  ni grad.a de Don M.guel? ¡Oh! 
mente nombrados para cubrir bajas) EsPaña —como los habrá dejado pa.!^0- clUe ü nan de nosotros las nació-
le invi tó a visitar al m a r q u é s de' sar la censura, Mr. Dumay, porque r.o 1 nes extranjeras, y civilizadas? 
Olérdola (fac-lotum de la Unión Mo- lo entendemos— en la que los seño-I ^ En lo I116 hacen mal los madrile-
Pndo de^cir Benés, el Minis-j (Paia a la pág. CUATRO) (Pasa a la pág. OCHO) 
ná rqu ica ) para tratar de constituir res Unamuno y Soriano hacen unas 
en el Ayuntamiento un grupo de declaraciones fan tás t i cas . . . 
ese partido, añadiendo que, ron La prensa de Madrid, toma las co 
j igual objeto, le había visitado asi sas a chirigota. Pero yo crep.que p.l!110: llan debido cablegrafiar eso pre 
1 mismo el teniouU de alcaide señor bueu nombre de "Le Quotidieu" me 
ños y el mismo Directorio es en reir 
se de taies invenciones; las invencio-
nes llegan a las Amér icas pero la risa 
(Pasa a la pág. SIETE) 
y la legión de admiradores france-
ses con que cuenta el ilustre acue-
rd is ta cubano. 
Allí hay paisajes, flores, retratos, 
desnúdos , marinas, nubes, nocturnos 
misteriosos de P a r í s . . . cuanto la 
retina puede observar y el espíri tu 
puede sentir en emoción estética, 
tratado todo con soltura y maes t r ía ' 
Hernández Giro preteaje ir a ins-
talarse a Cuba. Quieran mis paisa-
nos dispensarle siquiera la acogida 
que se da a cualquier aventurero de 
esos que explotan el bluff, llenan su 
bolsa y salen del país pensando y 
diciendo de él bien sabe 
sas.. . qué co-
Armando R, MARIBONA, 
Par í s , 1924. 1 •• 
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Sí, señor. Yo soy de los que pa-
gan por entero su« billetes del ferro-
oarr i l , y ello me resulta altamente 
oneroso. Consideren ustedes que, si 
uü cincuenta por ciento de los viaje-
ros circulan gratis por nuestras lí-
neas ferroviarias, no lo bacen j a m á s 
a expensas de las Compañías—una 
Compañía de ferrocarriles no es una 
inst i tución f i lantrópica—sino ti ex-
pensas del otro c ncuenta por. ciento. 
Es decir, que al tomar mañama un 
billete, pongamos por caso, de Ma-
drid a I rúñ , más que un billete yo 
vendré , realmente, a tomar dos: uno 
para mí y otro para un señor in-
determinado cuyos gastos de tras-
porte correrán ese día por mi cuen-
ta. E l español no viaja nunca solo, 
y por eso le cuesta tan caro via-
jar. 
Pero, ¿qué importa la onerosidad 
económica? ¿Que importa el coste 
do nuestro billete ni el del billete 
de nuestro vec no? Lo terriblei es 
la onerosidad moral de que somos 
víct imas cuando el revisor entra en 
nuestro departamento. Ya UQ hay 
diputados, pero todavía hay conse-
ros, y militares y periodistas, y bu-
rócra tas , y n iños de pecho. Ya no 
hay "carnets" parlamentarios, pero 
todavía hay billetes de caridad. Ca-
da viajero exhibe una dociímenta-
ción más o menos copiosa que le au-
tor za a viajar de balde o por un 
precio ínfimo, y , ' e l revisor, después 
tde haberla examinado someramente, 
se inclina y murmura, qui tándose la 
gorra: 
— ¡Muchas gracias, cabal lero! . . . 
Sólo ante nosotros permanece in-
cólume e inflexible la autoridad del 
revisor. 
— ¿ Q u i é n será este paria?—debe 
de preguntarse el d'gno empleado.— 
¿Cómo se explica el que un hombro 
• esté tan desprovisto de relaciones y 
de influencias que, teniendo que ha-
cer un viaje, no se pueda procurar, 
por lo menos, un billetñ d3 niño re-
cién nacido? ; Será un evadido de 
presidio? ¿Tendrá la lepra? ¿O se 
t r a t a r á , acaso, de un cajero en fu-
ga? 
j Y la desconfianza del revisor éá 
tan l e g í f m a que nosotros bajamos 
líos ojos, avergonzados-. , 
Señores consejeros de las Compa-
ñías ferroviarias: ¿no habr í a medio 
de evitarle estas humillaciones al po-
bre via íero que compra ín t eg ramen te 
su billete? Que se nos haga abonar, 
por qjemr.lo, una pequeña prima; pe. 
ro que nadie advierta que nuestros 
billetes no son billetes de favor, y 
que, aunque en vez de dos billetes 
tengamos que pagar tres, parezca 
luego que nos hemos colado en ol 
tren sin pagar ninguno. ¡Qué d'a-
blo, señores conseiefos! En viaje, a 
todo el mundo lé gusta darse un 
poco do impor t anc ia . . . 
J u l i ) CAMBA. 
s 
M A N I F I E S T O 4 9 6 — V a p o r a m e r i c a n o 
J . I I . I ' A R R O T T , c a p i t á n H a r r i n g t o n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a c k i n g C o : 100 t e r c e r o l a s 
ñ í a n f é c á , 375 h u a c a l e s j a m ó n . 
S w i f t y C o : 48 c a j a s , 153 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a , 1 c a j a tocino, 26 idem j a m ó n , 
16 idem idem y puerco, 34 idem í d e m 
y l o m ó , 8 idem beef, 18 b a r r i l e s puer -
co, 24,006 k i l o s p u e r c o . 
W i l s o n y C o : 245 c a j a s m a n t e c a . 
Vi. M e l l a n : 400 c a j a s h u e v o s . 
M . E s q u i j a r o s a : 11,358 k i l o s co l e s , 
A . A r m a n d e H i j o : 13,154 idem me-
lones . 
P . D , F e r n á n d e z C o : 975 h u a c a l e s 
u v a s , 
M I S C E L A N E A : 
A l e g r e t P e l l e y á C o : 1,131 piezas m a -
d e r a . 
R . J . H e v i a y C o : 2,197 idem i d e m . 
Souto y S a n t a n a : 508 Idem i d e m . 
i . C a r d o n a : 4,032 idem I d e m . 
S a l m o n t B r i c k L u m b e r : 6,256 idem 
i d e m . o í ? . 
W e s t I n d i a O i l R e f g : 58,551 k i l o s 
ace i t e , 
E , C , A b r e u C o : 1 c a j a c u c h i l l a s . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 12 idem som-
breros . 
F . N a v a s y C o : 18 idem accesor io s 
p a r a b i c i c l e t a . 
F . M . H o y t C o : 64 idem c a l z a d o . 
J . G o n z á l e z H n o : 1 idem t e j i d o s , 
O . í ) , T o r r e n s : 1 idem accesor io s 
s a r c ó f a g o s , 
H a v a n a F r u i t C o : 16 bu l tos a r a d o s 
v a c c e s o r i o s , 
H a v a n a E l e c t r i c R y C d : 25 Idem m a -
t e r i a l e s . 
O u s ó H n o , C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
m a q u i n a r i a . 
E s p i n o C o : 24 c a r t o n e s efeetso de 
l a t a . 
W . E . R a m e r y : 1 c a j a c a l z a d o . 
S o l d e v l l l a H e r n á n d e z C o : 1 c a j a i m - , 
p r e s o s . •< ' 
W . IJ, P l a t t : 1 idem m e d i a s , 
R . . S e r r a n o : 2 idem cadenas' . 
F . C i d C o : 46 bul tos m á q u i n a s y 
a c c e s o r i o s . 
F . J o r d i : 1 h u a c a l m a q u i n a r i a . 
W a l t e r y C e n d o y a : 12 bu l tos acceso-
r ios p a r a g a s . 
L o v e l l v T o o l : 1 c a j a m á q u i n a s . 
C o m p a ñ í a A n t i l l a n a : 11 c a j a s idem y 
a c c e s o r i o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 330 a tados c o r t e s . 
C o m p a ñ i a . M e r c a n t i l C e n t r a L : 100 ba 
r r i l e s r e s i n a . 
C E N T R A X E S : 
R e s u l l a : 1 c a j a m a q u i n a r i a y ac -
CGsorios 
Adela*: 8,560 l a d r i l l o s . 
B E B I D A M A C J C i M A L 
M A N I F I E S T O 4 9 7 — V a p o r a m e r i c a n o 
P T O N E E P , c a p i t á n L u d d , procedente 
de T e x a s C i t y , cons ignado a W e s t I n -
d i a O i l R e f g C o : 
W e s t I n d i a O i l R e f g . C o m p a n y : 
2.181,325 ga lones p e t r ó l e o c r u d o . 
M A N I F I E S T O 4 9 8 — V a p o r a m e r i c a n o 
M E X I C O , c a p i t á n J o n e s procedente de 
T a m p i c o y e s c a l a s , cons ignado a W , 
H . S m i t h . 
D E T A M P I C O 
V I V E R E S : 
H . A s t o r q u i C o : 500 sacos f r i j o l . 
P i ñ á n Co: 250 idem i d e m . 
J . G a l l a r r r e t a C o : 559 c a j a s cer-
v e z a . 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S : 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n C o : 250 sacos 
f r i j o l . 
F . G a r c í a C o : 125 idem i d e m . 
W i l s o n C o : 6 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 ' sacos f r i -
j o l , 
J , J . M o r á n : 1 m a l e t a r o p a . 
G , C o l l i o n : 1 fardo t a r e t a s . 
M A N I F I E S T O 4 9 9 . — V a p o r f r a n c é s 
A C A D I E N , c a p i t á n A n d r e w , proceden-
te de Sant iago de C u b a , cons ignado a 
l a I n t e r S h i p p i n g C o m p a n y . 
C o n ü n c a r g a m e n t o de ron, en t r á n -
s i to . 
M A N I F I E S T O 5 0 0 — V a p o r a m e r i c a n o 
E . V . R , T H A Y E R , c a p i t á n M i c h e l -
son, procedente do T a m p i c o , c o n s i g n a -
do a l a S i n c l a i r C u b a n O i l , 
S i n c l a ' r C u b a n O i l : 2,676,324 galo-
nes p e t r > * « o c r u d o . 
M A N I F I E S T O 5 0 1 — V a p o r a m e r i c a n o 
^ A L A M A R E S ; c á p i t á n Spencer , "p'FSce-
dente de Puer to L i m ó n y e s c a l a con-
s ignado W , M . D a n i e l s , 
D E C O R I N T O 
, H U I : 23 s a c o s c a f é , 
R : 82 idem i d t m . 
^ D E L A U N I O N 
J , V á r e l a : 147 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 5 0 2 — V a p o r a m e r i c a n o 
E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado 
( a R , L , B r a n n e r , 
1 S u á r e z D i a z C o : 300 s a c o s h a r i n a , 
M I S C E I i A N E A : 
C u d a h y P a c k i n g C o : 2,300 bu l tos cor 
te s , 
E , L a m a d r i d : 1,500 a tados i d e m , 
G ó o d y e a r T i r e R u b e r : 1,681 bultos 
accesor io s p a r a a u t o . 
D . C a s t i l l o : 30,212 k i l ó s g a s o l i n a . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 17 bul tos bom-
bas y a c c e s o r i o s . 
M , G u t i é r r e z : 683 piezas m a d e r a . 
F o r d M o t o r C o : 14 a u t o s . 
- G . P e t r i c c i o n e C o : 1 h u a c a l acceso-
n o s a u t o , 
L y k e s B r o s : 1 h u a c a l j u g u é t e s . 
M , S e i j o : 1 c a j a m e d i a s . 
R e v i l l a I n g l e s C o : 5 idem te j idos , 
D i a z M a n g a s C o : 4 idem idem, 3 
í d e m i a e m . 
Bone t y C o : 8 f a r d o s sacos 
F . M o l l a : 2 idem i d e m . 
?farCta ^v ,a< í , co^ C o : 4 c a J a s t e j idos . 
M . F P e l l a : 4 idem I d e m , 
1 . S u á r e z C o : 2 f a r d o s I d e m . 
C E N T R A L E S : 
So ledad: 4 bu l tos m a q u i n a r i a . 
H o r m i g u e r o : 34 idem idem 
j *)ibonev: 4 idem idem 
| S a n G e r m á n : 136 idem idem 
I C a r a c a s : 95 i d e m i d e m . 
| M a n a t í : 40 sacos barro , 5 bu l tos c a -
j r r o s y accesor ios , 34,600 l a d r i l l o s . 
L M T A v X I F I E S T O 503. — V a p o r i n g l é s 
;de N^w V P i t á n TthomPSon, p?oceSente 
n i e f ¿ c o n s i g n a d oa W . M , D a -
V I V E R E S : 
E . O r t i z C o : 10 c a j a s J a b ó n , 
c a l n e v e r a s . CajaS c o n s e r v a s . 1 
M , N a z á b a l : 50 a tados c o n s e r v a s 
Í - Í T 3 8 ^ y C o : r;0 i d e m . 
^ L i b b y M c N e i l L i b b V : 2,000 c a j a s le-
^•fff11^081 o1^0 'ata<*os c o n s e r v a s . 
S ^ f t C o : 200 c a j a s c o n s e r v a s . 35 
atados q u e s o . 
C a n a l e s H n o : 12 atados i d e m . 
F . T . c: 25 s a c o s f r i j o l . ' 
(149) : 100 idem cebo l las 
zos 1103 L a r r e a C o : 125 idem g a r b a n -
idem C : 9 ca-'as l e v a d u r a , 18 í d e m 
P i ñ á n C o : 100 s a c o s cebo l las 
M . G a r c i a : 6 7 bu l tos l e g u m b r e s 
L i v e l o : 200 b a r r i l e s papas , 43 í d e m 
l a e m . 
P . I n c l á n C o : 200 s a c o s cebo l las 
r G a l l a r r c t a y C o : 11 a t a d o s que-
so, 5 b a r r i l e s j a m ó n , 1 c a j a paste les , 
97 bul tos t r u t a s y l e g u m b r e s 
cheAnier lCan C o r p . : 1,550 c a j a s le-
M I S C E Z . A N E A : 
J . S C o : i c a j a efectos p la teados . 
H o t e l R o y a l P a l m : 5 c a j a s J a b ó n 
l í a s 0 a 0- C o : 100 cartone3 toa-
E ' l i s B r o s : i c a j a c i n t i l l a s . 
N l x B r o s : 1 idem m á q u i n a s de es-
c r i b i r . 
W . F . C h a m p l i n : 3 c a j a s p a p e l . 
A r m a n d H n o . : 15 f a r d o s abono. 1 c a 
j a r e g a d e r a s , 
Z a r c o t i p o s : 5 c a j a s l á m i n a s , 
r r á s a P a i n t C o : 30 c a í a s a e u a -
A . W : 13 c a j a s c a j a s r e g i s t r a d o r a s 
y a c c e s o r i o s . 
L a H a b a n e r a : 5 bul tos m a t e r i a l e s . 
Cr. M : 10 c a j a s pape l 
C o m p a ñ i a de F o m e n t o : 3 bul tos m a -
q u i n a r i a . 
c i o ? a l d W Í n L o c o m o t i v e C o : 2 c a j a s anun 
* VA' t-4.1 c a j a c a c t o s de tocador . 
R . L . O h v e r : 8 bu l tos h i l o . 
K o d r i g u e z H n o : 2 c a j a s l l a v e s 
R . G . M a r i ñ o : 43 atados i m p r e s o s . 
I g l e s i a de l a M e r c e d : 2 c a j a s ve las 
Cáaa G i r a l t : 2 p i a n o l a s . 
R . L ó p e z Co: 1 c a j a b a d a n a s 
A l v a r e z V a l d é s : 1 fardo s o g a . 
H i c o : 2 c a j a s g r ú a s . 
B . C : 13 c a j a s s o b r e s . 
C u d a l i y P a c k i n g C : 3 idemo papel 
A . P : 2 planos, 1 banco, 7 p i a n o l a s . 
^ A , R o d r í g u e z : 12 h u a c a l e s gab lnc -
R . F e r n á n d e z M : 9 c a j a s accesor ios 
f o t o g r a f í a s . 
S inger S . M a c h i n e C o : 21 c a j a s m á - ! 
q u i n a s de coser , 
J . M : 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
V d a . C a r r e r a s C o : 1 p i a n o l a 
Or.t F o r : 3. c a j a s h e r r a m i e n t a s 
G . S , C : 1 c a j a p r e s i l l a s . 
G o n z á l e z C o : 15 f a r d o s empaqueta -
d u r a , 
F u l l e r B r u s h C o : 119 bultos acceso-
r-os nava escobas . 8 c a j a s p l u m e r o s y 
m u e l l e s . < 
.1. E , M a c h o : 1 c a j a c a l e n d a r i o s . 
G . B , E : 8 c a j a s p a p e l . 
F e i z o n : 26 c a j a s c e r r a d u r a . 
M . C : 5 c a j a s p e l í c u l a s . 
T o m a n d o I M O M B £ £ M s r e 2 * á & i n v e n c j ¿ > I e . 
p ó n g a s e a I B O N B E E R 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
J l V E N T l í ) HISPANO CUBANA 
La matliico y el baile se ofrcMia-
rán el día SJl do Agosto de 10 2 4 *n 
su local eoclal calle 17 y 20. Moras* 
3 a 7 9 a 2 . 
nenies do la moea d ñ Ia , 
Sports y cuyo homcua-e 
: d e ! D r 
P R E P A R A D A : : : : 
con las E S E N C I A S 
: más finas:::::: 
DÍQÜLSITA PARA f l BA^D í E l PARUE10 
De venta: DROGUERIA I0HNSON. PI MARGAU, Ibispo, % « í u l n a 8 ^ h r 
F a i r b a n k s C o : 147 bu l tos r o m a n a s 
y a c c e s o r i o s . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 5 c a j a s 
a c e i t e , 
R . G , M a r i ñ o : 6 c a j a s e fectos de 
tocador . 
C. C, R . C o : 16 c a j a s d i s c o s , 
F . G a r c í a : 10 c a j a s J a b ó n y t a l c o , 
E , X . C a r r e r a s : 9 c a j a s I m p r e s o s . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e : 1 c a j a l i b r o s . 
P . M : 4 f a r d o s p a j a . 
R . D í a z : 1 c a j a p a p e l . 
A m e r i c a n N e w : 1 c a j a l ibros , 10 s a -
cos m a g a z i n e 
llaf61*^110 M a f t i n : 100 h u a c a l e s bote-
K * * l í <^?: \i t^3- a n u n c i o s . 
á&á í e r n á n d e z : 5 h u a c a l e s r u e -
V d a H u m a r a L a s t r a : 9 c a j a s a c c e -
sor ios f o n ó g r a f o s . 
N . C o t s o n i é : 14 h u a c a l e s c e s t o s . 
( 2 3 ) : 1 c a j a t a n q u e s . 
P . S á n c h e z C o : 1 fardo p a j a 2 Idem 
a c c e s o r i o s p a r a s o m b r e r o s 
H " W ^ P - H B S ñ ^ « ^ h o s . 
v ' w n ^ o 10, b a r i l e s i n o r a c . 
TÍ 3 'ca:,as h e r r a m i e n t a s 
L o p e ^ B r a v o C o : 2 c a j a s papel 
P : 4 c a a p s a l a m b r e ^ P 6 1 -
r ioÍ -mLotorVi l l am11 H n o ; 1 ^ acceso -
^ ^ A m e r i c a n M l l k C o r p : 2 c a j a s a n u n -
. D I A R I O D E L A M A R I X A - 67 a t i 
uos m a g a z i n e . b' atA-
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 59 bul tos em p a q u e t a d u r a . y u ^ w » e m -
c . o A I m a n a q u e s S c h n e e f : 54 c a j a s a n u n -
a c c ^ o í o s ' y l ^ e 63 bUltS0 má<ÍU,Iíds 
r i o f p a r ^ a i r ^ 1 1 ^ 2 CaJaS acCeso-
A . B : 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
t a / u r a ^ ^ á ' ü l n f ^ 40 bUlt03 * m ™ ™ -
Y ^ ' i ^ - £ o : r 2 - ^ t e 3 f o n ^ f a f o s . 
6 t í £ M a r ñ a ñ ó n C o : 4 fardos sa-
f i B-S' \ .2 , i bu l tos m a q u i n a r i a . 
A j a x : 21 bu l tos l l a n t a s y a c c e s o r i o s . 
l i b r e r í f 6 2 C o : 3 CaJa3 acce£*>r ios 
r l a C U b a n A l r P r o d u c t : 1 c a í a m a q u i n a -
J . F o r t ú n : 2 Idem m e s a s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 146 bul tos m a -
t e r i a l e s . 
C u b a n P o r t l a n C e m e n t r 6 Idem Idem 
S i n g e r S . M a c h i n e C o : 22 Idem má-
q u l n a s de c o s e r y a c c e s o r i o s . 
S o l d e v l l l a H e r n á n d e z C o : 270 idem 
p i n t u r a . 
C o m p a ñ í a de F o m e n t o : 4 c a j a s v a r i -
l í a s , 
C u b a 13, S u p p l y C o : 10 I d e m a c c e -
sor ios e l é c t r i c o s . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 2 c a j a s i m -
presos , 
F á b r i c a de H i e l o : 7 b u l t o s m a t e r i a -
l e s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 475 idem i d , 
N a t i o n a l ^ a p e r T y p e C o : 14 id id 
J , Z . H o r t e r : 20 Idem m a q u i n a r l a . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 23 bul tos e x p r e s s . 
A . G . B u l l e : 2 c a j a s p e l í c u l a s , 5 
í d e m r o ñ a y f e r r e t e r í a . 
R a m b l a B o u z a y C o : 2 c a j a s a n u n -
c i o s , 
C E N T R A L E S : 
V i o l e t a : 2 bul tos m a q u i n a r i a , 
V . G . Mendoza: 17 idem I d e m . 
B a b o c k W i l c o x C o : 28 Idem I d e m , 
C A L Z A D O : 
J . F . T o r r e s : 1 c a j a c a l z a d o . 
J . G a n d a r l l l a : 2 idem I d e m . 
O r t e g a C o : 2 Idem i d e m , 
C, Tt lvefa Co: 4 idem i d e m , 
I ' s s l a y Co: 11 idem i d e m . 
R a b a n a l y F e l i i j e z : 3 Idem idem 
f . T n m a r g o ; f> c a j a s c a l z a d o . 
F . M i 2 f a r d o s c u e r o . 
D . V , H : 2 idem i d e m , 
N , R o d r í g u e z : 2 c a j a s c u e r o . 
M a r t í n e z S u á r e z C o : 3 c a j a s c a l z a -
do , 
M , A q u i r a n : 3 idem i d e m . 
F . S . P : 4 c a j a s b e t ú n . 
B . Co: 25 idem i d e m . 
O r t e g a C o : 3 c a j a s c a l z a d o , 
F E R R E T E R I A : 
E s t e f a h l G o n z á l e z C o : 7 bul tos f erre -
t e r í a . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 12 idem i d e m . 
A . R o d r í g u e z : 25 Idem i d e m . 
A b r i l P a z : 21 d lem i d e m . 
M a c h í n y W a l l : 78 Idem i d e m . 
L , H u a r t e : 16 idem I d e m . 
J , F e r n á n d e z C o : 8 idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 10 idem I d e m . 
A . F e r n á n d e z C o : 19 idem I d e m , 
B . Z a b a l a y C o : 2 Idem I d e m . 
F . M a s e d a : 3 idem I d e m , 
P u r d y H e n d e r S o n : 21 idem i d e m . 
F e l t o y C a b e z ó n : 65 Idem i d e m . 
G a r c i a Capote C o : 26 i d e m I d e m . 
OROGAS: 
J . M u r i l l o : 24 bul tos d r o g a s . 
M . G u e r r e r o S : 2 Idem I d e m , 
G ó m e z R . M e n a M c D p n a l d : 1 idem 
Idem. 
P a r k e D a v i s y C o : 25 Idem I d e m . 
P r o p u e r í a B a r r e r a : 20 idem i d e m . 
F . T a q u e c h e l : 24 Idem I d e m . 
K , S a r r á : 122 Idem I d e m . 
D r o g u e r l u J o h n s o n : 1£>9 Idem I d e m . 
Bh'.umc y K a m o n : 5 idem I d e m . 
T . C P&ifón: 04 c a j a s l echo . 
A u d r n i n y M e d i n a : 31 Idem efectos 
s a n i t a r l o p . 
S , V a a m o n d e : \ 2 c a j a s v e n d a j e s . 
T E J I D O S : 
T. F o r n ú n d e z C o : 4 b u l t o s t e j idos . 
R : 1 idem i d e m . 
Q . Z : 0 idem I d e m , v. 
I 
A C A B A M O S DE R E C I B I R 
U , S S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
PIDA C A T A L O G O S 
A L B E R Í O R . L A f f l l í H Y C A . 
O B I S P O No. 6 6 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A-3145 
O I A J U CAHREÑO 
Cumpliendo el acuerdo de la ul-
t ima Junta General colebrada pol-
los socios de dicho Club, el Presi-
dente señor Ramón F e r n á n d e z giró 
a la orden del Delegado en Asturias 
del Club Car reño , señor José Bango 
León, m i l pesetas para invertirla:? 
en material que será distribuido en-
tre las escuelas del Consejo, coíno 
se ha venido haciendo en años an-
teriores . 
'Esta continua labor de los hijos 
del Consejo de Carreño residentes 
én Cuba, h a r á que en focha próxima 
aquellas escuelas cuenten con ma-
terial de enseñanza do lo tnún mo-
derno que se emplea actualmento en 
las escuelas de Europa y Amór lca , 
El Gobernador Civil d'p, Oviedo y 
el Inspector Provincial de Escuelas 
felicitaron recientemente al "Club 
C a r r e ñ o " por su constante labor en 
pro de la enseñanza ; felicitación que 
los car reñ inos estiman en mucho y 
los alienta para perseverar en tan 
noble empresa. 
SPORTS D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S ¡ 
Existe gran entusiasmo entro lós I 
Deportivos de la Asociación de De-
pendientes para concurrir todos co-1 
mo un solo hombre al homenaje quo | 
se le ofrecerá en breve al querido , ... 
Panchito Rivavoba y demás compo- que tendrá lugar 
demeenradó: , do udhosió? ^ 
Honores y cotuo un a " 0 V (1^o 
ternidad entra la n-un C ( W 
deportiva ríe la poderos-, i11 h m ¡ 
La Or-mesta do l l Z ^ T ' ^ 
dianti l será I aencargada í * * H 
j a r la fiesta en hoimt * V i l * ^ 
to ol querido Pepe Ca.á m 
horticnajóadóá . 10 de !03 
Lfi t^ch;, dy la riosta srt 
0̂  breve y poderaoc l.H„-^fial^ 
peró c«ía Eestana, y cl ;i,ar qu« 
es cl Gimnasio, r eseogi(i0 
Esta fiesta homenaje ¿ük , 
en un "Champan de P o f l 3 lítíri 
rá roquielto impré^cihdibirt 1 * ^ 
sentación del recibo $ b 
carnor do ider .titicaclótr p-f" ;0 t * 
d o s o de una (letnostrnciOn ^ a í ^ 
y carino a íim¡goa queridos es ^ 
. a r i o quo los qu« concurran ' / f ? ' 
tsoan «ocios y deportivos ^ , . a{¡l6 
ción de Dependiente A<!ocia-
La fiesta será absolutamente er. 
!tis para los concurrer>toa y «o , ^ a' 
¡ ro de osios e slimttado * p o f ^ f e 
pronto s e anuncio la f ^ . 
fiosta deben anotar sm, ^ o r ú n Z 
la Hecclón de Sports,]os,c -
: asistir, puos de otra manera S i 
resultar quo se cnofercione t.„;^l? 
para :!00 v solo asistan 100 o W 
versa y como a la Corniflió- o . w i ? 
zadora lo duelo e l bolsillo desM • 
m e n todas las avenidas auaqua 1 
a legra rá dicha Comisión que m l : 
do mi l los asistentes. 
Si usted se interesa por esta M 
ta lea cada día las noticia^ Bohro \ l 
misma para que conozca el día M 
m í o f l rn ! i i ? ; )
Adquiriendo nuestros ar t ícu los 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, relojes de todas clases, ar t ículos de plata para rega-
los y muebles. 
l u i n o M í i a d l í g j C f l ü c 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
A : DO idem j u d i a s . 
B : 50 i d e m í d e m . 
C : 50 idem I d e m , 
D : 50 idem í d e m . 
G , B l 30 c a j a s queso , 
See l er E u l e r C o : 200 c a j a s a g u a m i -
n e r a l . 
B , N , S : 50 c a j a s g i n e b r a . 
A . P : 100 Idem w H i s k e y , 
J , C , Y : 100 Idem idem, 500 idem 
g i n e b r a . 
Q . 1*. C : 100 b a r r i l e s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
C , B , Z e i i n a : 10 f a r d o s c a r t ó n . 
C . H : 10 f a r d o s t e l a . 
M . C : 5 c a j a s efectos de a l u m i n i o , 
J . A : 9 i d e m c r i s t a l . 
É . C : 1 Í d e m i d e m . 
C , N . E : 3 d l em i d e m . 
F : ti Idem i d e m , 
A . M . C : 2 idem s o m b r e r o s , 
F P a l a c i o C o : 2 idem a l g o d ó n , 
B . T . F u e n t e : 2 idem s o m b r e r o s . 
F . C o l l i a : 3 ide m l d e m . 
C . H . M a A s : 12 f a r d o s c a r t ó n , 
P , C : 1 c a j a v i d r i ó 
Li. M: 1 idem a n u n c i o s . 
tí: 9 7 ro l l o s p a p e l , 
M , A . D o s s a u : 14 bul tos m a q u i n a -
ria , , 
j C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u b a n a : 1 c a j a 
c a r t ó n . 
i J . A . B : 80 b a r r i l e s á c i d o . 
I |619): 3 c a j a s m o t o r e s . 
! A . V . M : 1 Idem p i n t u r a . 
J . E . H e s t r e p o : 48 idem d r o g a s . 
: S . P . C : 10 b a r r i l e s á c i d o 
M o r e t ó n H n o : 7 c a j a s f e r r e t e r í a , 
l P o m a r C h a o y C o : 6 idem I d e m . 
I s i d o r o P e l e a : 6 idem i d e m . 
J . C r o n t ó l e z : 11 i d e m i d e m . 
1 V . G ó m e z y C o : 10 Idem i d e m , 
K s t e f a n i G o n z á l e z C o : 13 Idem I d . 
( 2 ) : 35 c a j a s c á n t a r o s , , 
G , S . C o : 4 c a j a s m a q u i n a r l a . 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a : 700 a tados 
b ? r r a s . • ^ • „ 
B S : 3 C a j a s efectos de p ü p e l , 
C . A r n o l d s o n C o : 20 b a r i l e s z i n c . 
R N o v o a : 11 fardos p a p e l , 
E c h e v a r r í a C o : 2 c a j a s i d e m . 
V . S : 12 c a j a s c r i s t a l . 
A . J o h n s o n : 1 c a j a d r o g a s . 
A . B o n a C o : 7 bu l tos polvos y go-
m a , 
F E . C o : G c a j a s f e r r e t e r í a . 
OÍ B : 1 Idem l i b r o s . 
C a s a G r a n d e : 19 c a j a s v i d r i o . 
H H n o : 2 idem i d e m , 
A n t i g a C o : 1 c a j a i n s t r u m e n t o ? . 
S . C : 21 bul tos pa.pel. ~ " " " " " 
S . H : 23 fardos I d e m . 
M . C . C : 19 a tados i d e m . 
Y M L : 1 c a j a efectos de a c e r o . 
D o m e n c c h y C o : 122 fardos papel , 
99 bobinas I d e m , 
E . C : 20 idem i d e m . 
Lij D : 40 Idem I d e m , 
E , G : 145 bul tos I d e m . 
D . A : 71 Idem i d e m . 
F . S : 35 i d e m i d e m , 
E . N : 50 ro l lo s I d e m . 
C . A . S : 12 f a r d o s I d e m , 
C C . M : 3 c a j a s I d e m 
P M , L : 7 Idem idem 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 23 b u l t o s l á m -
p a r a s , 
R , del C o l l a d o : 1,000 g a r a f o n e s v a -
c í o s . 
T L : 5 c a j a s j u g u e t e s . 
M o n t a l v o y E p p i n g e r : 4 I d é m moto-
r e s . 
G o n z á l e z y C o : 8 Idem I d e m . 
H . L i e b m a n : 4 idem i d e m . 
L . S: 12 Idem I d e m . 
J . Seco: 2 Idom i d e m . 
A r a m b u r o T a r a r e o Oo: 21 idem i d . 
E , G r u z l : 5 idem i d e m , 
J . G o n z á l e z H n o : 7 i d e m i d e m . 
C , G : 2 Idem i d e m . 
(2): 9 Idem i d e m , 
P , G o l d w a r t e r : 9 idem I d e m . 
M e n í n d e z G r n a d a C o : 4 i d e m i d e m , 
C . M : 6 idem i d e m , 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 3 i d e m I d e m . 
D . H : 6 idem d l e m , 
B , A : 2 idem i d e m . 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o : 8 i d e m i d , 
B , O r t l z : 10 i d e m I d e m . 
E . M e n é n d e z C o : 8 Idem I d e m , 
p , A l v a r e z H n o : 7 Idem I d e m . 
S . M a s r u a : 4 Idem i d e m . 
S á n c h e z V a l l o C o : 2 Idem i d e m . 
P é r e z S e d C o : 2 Idem i d e m . 
R V i g l l : 20 idem I d e m . 
S o l i ñ o y S u á r e z : 3 Idem i d e m . 
M . L ó p e z C : 4 idem i d e m . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 5 i d e m I d e m . 
S , C , G o n z á l e z : 3 Idem I d e m , 
R , S a i n z C o : 8 Idem I d e m . 
S a n M a r t i n C o : 4 i d e m i d e m . 
C . G a r c í a : 4 idem i d e m . 
D i e z G a r c i a C o : 5 idem I d e m . 
T o y o e T a m a r g o y C o : 2 I d e m i d e m . 
O . C u e r v o C o : 5 Idem I d e m . 
C u e v a A l v a r e z C o : 4 i d e m I d e m . 
P . L . C : 1 Idem i d e m , 
( 1 1 5 ) : 2 idem I d e m , 
E c h e v a r r í a C o : 4 idem I d e m , 
Z e u s : 1 idem i d e m . 
J. V . C : 2 Idem i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 26 I d e m i d e m . 
G a r c í a H n o . C o : 6 idem I d e m . 
j B a r r i o s y G a r c i a : 3 idem I d e m . 
F . L , i z a m a : 3 idem idem. 
G o n u á l e z y C a n d a n e d o : 3 I d e m i d e m . 
M a n c a s y C o : 1 Idem i d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : 8 idem 
i d e m . 
C . A . P : 1 Idem i d e m . 
C . P : 1 idem I d e m . 
D . (.'ano: 1 idem I d e m . 
B a r r o s H n o : 1 idem I d e m , 
M a n g a s C o : 1 Idem I d e m . 
Y . C : 3 Idem I d e m , 
S , So to : 3 Idem i d e m , 
G a r c i a V i v a n c o s C o : 7 I d e m I d e m . 
I z a g u l r r e A l o n s o C o : 4 I d e m I d e m , 
D B I . H A V R E : 
M . F . M o y a : 1 c a j a t e j i d o s , 
T o y o s T a m a r g o C o : 1 Idem I d e m , 
I C , D i e g o : 1 Idem l á m p a r a s , 
W . T . C : 4 idem p e r f u m e r í a . 
D E E I V E K P O O I . : 
G . B : 1 c a j a c i n t i l l a s . 
K . S a r r á : 3 00 iclem g l i c e r i n a . 
W,: 10 f a r d o s p a j a . 
E . M a l g r a t : 12 c a j a s g n l l e t a s . 
M . SP l j . i - 1 Idem te j idos . 
J . R o d r í g u e z y C o : 1 I d e m e n c a j e s . 
S . M : 2 fardos í d e m , 
J . E . D : 3 i d e m Idem. 
D E G L A S G O W : 
C e n t r a l A g e n c i a : S8 c a j a s a l g o d ó n . 
D E G E N O V A : 
R u b i e r a H n o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
S á n c h e z H n o : 5 idem efectos de v i -
d r i o . 
D . F . P r i e t o : 8 i d e m t e j i d o s . 
Y . I s a a c : 4 Idem I d e m . 
M . C : 1 idem botones . 
U . B . C : 14 I d e m tej idos 
Y . O . 1<J 3 idem p a r a g u a s . 
Moteo: 15 Idem m á q u i n a s e l é c t r i c a s . 
S E L O N D R E S : 
R . H : 3 f a r d o s . p a j a . 
M . L ó p e z : 1 c a j a t e j idos . 
R u b i e r a H n o : 1 fardo p a j a . 
L , L , A g u i r r e C o : 15 c a j a s j a l e a , 
30 I d e m e n c u r t i d o s . 
M A N I F I E S T O 504— V a p o r h o l a n d é s 
S P A R D A M , c a p i t á n B y l , procedente de 
R o t t e r d a m y e s c a l a s , cons ignado a R . 
D u s s a q . 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
P : 250 sacos a r r o z . 
C , O : 300 idem h a b a s . 
G . A , C : 150 idem i d e m . 
M , M : 100 Idem i d e m . 
S . S : 5 c a j a s c a c a o . 
H , L e v y : 25 c a j a s c e r v e z a . 
C , J i m é n e z R o j o : 100 idem i d e m . 
M , R : 200 idem i d e m . 
L , *M: C0 i d e m v ino , 1 idem a n u n -
c i o s , 
.1, T e x i d o r : 279 c a j a s c o n s e r v a s . 
C , R e y : 2 b a r r i l e s v e r m o u t h , 
G o n z á l e z T e j e l r o y C o : 100 c a j a s 
R e y " c o : 3 bul tos queso, 12 c a j a s 
m a n t e q u i l l a , 
V iadero H n o , C o : 50 Idem I d e m . 
A , P : 5 idem i d e m , 
P . R , M o r e r a : 100 g a r r a f o n e s g ine-
b r a . 
L , M á r q u e z : 25 idem I d e m . 
M . F e r n á n d e z C o : 20 idem I d e m . 
H o r m a z a C o : 25 Idem I d e m . 
M , M u ñ o z y C o : 100 idem i d e m . 
A , T r u e b a C o : 25 I d e m i d e m . 
I s l a G u t i é r r e z C o : 50 c a j a s queso , 
G a r c i a C o : 50 idem i d e m . 
A . G a r c i a C o : 50 Idem I d e m . 
C a s t r o R o z a C o : 50 Idem i d e m . 
R o m a g o s a C o : 220 sacos h a b a s . 
G e n a r o G o n z á l e z : 125 idem I d e m . 
P . F : 3 c a j a s T m c o c l i o s . 
N o s t l e A . S . M l l k C o r p . : 10 Idem 
choco la t e . » 
C . R . C o : 5 c a j a s b i z c o c h o s . 
R . C o : 1 Idem i d e m . 
11, C : 5 6 t i n a s q u e s o . 
A / C : 10 Idem i d e m , 
A , Y , E , C : 100 c a j a s I d e m . 
C . J i m é n e z R o j o : 500 c a j a s lecho. 
10 idem c o n f i t u r a , 1 idem j a r a b e , 2 
idem chocolate , 16 idem c o l o r e s . 
S . O: 150 sacos a r r o z . 
C . K : 350 I d e m idom,; 
J B a r r i o s H n o : 3 c a j a s e s e n c i a s . 
C , J i m é n e z R o j o : 144 idem c o l o r e s , 
V . C , C : 8 c a j a » e fec tos e s m a l t a d o s , 
G , B : 3 idem i d e m . 
B a r a n d a y T o s a l : 1 c a j a e f ec tos . 
M . H : 9 idem i d e m , 
J i m é n e z C o : 601 f a r d o s b o t e l l a s . 
T . F , T u r u l l : 5 b a r i l e s á c i d o . 
H i 2 c a j a s p i e d r a s . 
TJÍJEOOS: 
D , V , A : 5 f a r d o s f r a z a d a s . 
No m a r c a : 17 Idem I d e m . 
J . G a r c i a y C o : 5 Idem I d e m . 
Cobo B a s o a C o : 4 Idem i d e m . 
F F e r n á n d e z : 2 Idem I d e m . 
M . S e i j o : 4 idem I d e m . 
P r i e t o H n o . C o : 2 Idem i d e m . 
A . B u j o s a : 1 idem i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : S Idem I d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 1 idem i d e m , 
E G : 2 Idem i d e m . 
B , G , C : 1 Idem I d e m , 
i n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s : 1 c a j a 
l a n a , 
.T C P i n : 1 Idem t e j i d o s , 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 1 Idem i d , 
L R : 9 c a j a s s e d a . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 7 f a r d o s 
f r a z a d a s , 
P r i e t o H n o . C o : 9 idem I d e m . 
H u e r t a v C o : 2 Idem i d e m . 
J" C o u r r i e l : 2 Idem I d e m . 
C a l m e t P u e r t a C o : 2 e á j a s t e j i d o s . 
M I s a a c : 7 idém. i d e m . 
I n c l á n Cobo C ó : 2 idem i d e m . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
M Soto v C o : 25 b a r r i l e s v i n o . 
E , F G u t i é r r e z H n o : 20 idem I d . 
P a r d o H n o : 20 idem I d e m . 
M u ñ l z v C o : 15 Idem I d e m , 
M Pftrtu: 50 Idem i d e m . 
J . ' G a l l a r r e t a C o : 40 c a j a s e m b u t i -
do. , , 
G o n z á l e z H n o : 4 idem í d e m 
L o z a n o A c o s t a C o : 4 idem I d e m . 
A n g e l y C o : 25 b a r r i c a s , 20 c a j a s 
% nMfln?.nbeitia y C o : 112 Idem. 23 b a -
r r i c a s I d e m , 
O C : 100 c a j a s c o n s e r v a s , 
R ! S C ! 50 Idem I d e m , 
J . S a r d í ñ á : 25 b a r r i l e s Vino, 2 c a -
j a s a n u n c i o s , 
Z a b á l e t a C o : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
A , R e v e s a d o y C o : 1 bocoy a g u a r -
d iente , _ , „ , . , „ 
A g u i l e r a M a r g a ñ o n C o : luO c a j a s 
co n s c r v «i s 
A l v a r e z del R i o y C o : 10 b a r r i c a s 
^ " s e r r a n o y M a r t i n : 12 Idem i d e m . 
C a m p e l l o y P u i g : 25 c u a r t o s Í d e m , 
Y C : 10 b a r r i c a s I d e m . 
R . G o n z á l e z : 10 idem, 10 c u a r t o s 
i d e m . 
P r p a z a v C o : 20 idem I d e m . 
G a V c I a H o r m n z n : 30 Idem I d e m . 
J . C a l l e y C o : 63 c a j a s c o n s e n - a a . 
O r t s v C o : 100 Idem i d e m . 
O r a e l í s C o : 100 Idem I d e m . . 
M . C : 50 idem i d e m . 
IT A C : 500 idem I d e m , 
J . " S a n M a r t i n : 3 idem c h a c o l í . 
O . C i 60 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
L j . L . A g u i r r e C o : 2 c a j a s a r m a s . 
D E S A N T A N D E R 
E . S a r r á : 1 c a j a drogas , 300 í d e m 
a g u a m i n e r a l . 
D E L A C O R Ü Ñ A 
V I V E R E S : 
R o m a g o s a C o ; 2.960 croas Cebollas. 
J V á r e l a : 2,000 idem i d e m . 
D e S a g u a l a G r a n d e 
i L A CASA D E JOSE M a . G O X Z A U z 
El periódico "La Patria", do Sapa 
Ja Grande, da cuenta de la visita, 
¡hecha por uno de sus foílafior-'s'ai 
nuevo local en que ha instalíic0 U 
¡establecimiento la firma Josó .María 
j González y Compañía; local propio 
¡que fuó propuesto al AyuiuaniVnui 
i para mercado de abastos y qm; ios 
i opositores al Hoito negocio tachabím 
i de mal situado, , . 
j En todas ocasiones—dice el cole-
1 ga—ha demostrado la gerencia do 
j "La Llave" que para ella no hay 
1 sacrificio^ posibles, quo a la vez q&g 
' t iendan al hacerlos, al progreso do 
sus negocios, redunden en el mejo-
ramiento moral y material de nues-
t r a v i l l a ; y así como hace 20 años 
. ins ta ló en el edificio que ahora de-
¡ja, do la calle de Marti, cl meior es-
1 tablecimiento entonces en 'iagua, al 
'extremo que nuestro inolvidable AM-
| tonio Miguel Alcover lo hizo figursr 
; en su Historia de Sagua. liac!e.'i(l:j. 
¡ constar, que era el primer establc-
'cimiento que adoptó las puertaá hití. 
i tá l icas que había en aquella éjiora 
• que traerlas de Barcelona, asi ahc»v 
ra, al ir a ocupar su prop'o edificio, 
omitió sacrific!o al instalar en la' 
avanzada de la villa, en la propia 
entrada de la Calzada de Backer, ca-
lles de Marta Abreu y >;:''XÍmo Gó-
mez, hoy nuestras calles do más trá* 
fleo, el estaTiíceimiento nnls elegan-
te, amplio y vistoso que tenomos." 
"Hace 62 años—añado—nio fué 
fundada la Fer re te r ía "La Llave" 
pór el señor Casanova, hijo de Sa-
gua, y desde entonces ha mcrealo 
fiiempro la protección más decidida 
de nuestras familias y nuestros Iiom. 
bres do negocios, pues si bieií lo? 
antecesores de la actual firma lií» 
ido mejorándola siempre, los shMfP 
José María González y Ca„ S. cu ''. 
han procurado corresponder al favor 
del pueblo, como lo han dealoStítdo 
en todas las ocasiones, ya en el te-
rreno comercial, ya en el pefs6flal»¿ 
pues también a miembros de su fir-
ma se debe la cooperación eficas en 
muchos progresos de ¡Tagua, lo l"8 
demuestra elocuentemente su since-
ra compenetración con la marena 
progresiva de ceta .villa," j 
Deseamos a los señores José Mar.a 
González y Compañía las m&fptp* 
prosperidades en su nueva cf-33'. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTA» 
Reimaite próximo de alhajas P^' 
cedente-s de empeño. Las. qüc pase 
de sele .meses sin pagar los mtere 
ses vencidos. 
Nuestra magnífica e ínsuperaDie 
colección de prendas la vendoroos 
precios tentadores. Prendas cíe P 
sitivo valor en todo tiempo, ciega 
tes, nuevas. 
Precios como nadie. _ ¿ 
Damofí dinero sobre alhajas a a 
dice i n t e r é s . 
CAPIN T GARCÍA 
R a m o s L a r r e a C o : 250 idem, 500 l o -
ca le s i d e m . 40o caj^ 
F . G a r c i a C o : 500 idem, *w • 
I d e m , - -00 hua^" 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co, ow 
Ies idom, _ ., , ra ja efeC' 
Sandal. 'o C i fuentes Co , 1 ^ \ 
tos p la teados , „0,-nq c^ol'^-' 
13, l í . M a r g a r i t : 400 cajas c« ldi 
M . Otero : 3 0 Idem, 600 
J . F e r n á n d e z C o : 2 . caJ!>i 
J . I t : 3 bocoyes a g u a r d l e n i c . ^ ^ 
G o n z á l e z T e j c i r o ciu 
sel-vas, 300 Idem ^cko1-ab 
A l o n s o y C o : . d dnfidem. 
H , A s t o r q u i V í d e m . 
H e v i a D i a z : L500 ld«:n ^ nl id„ 
S u á r e z n a m n « y -CjO- l . 6 f d V 
A , L ó p e z : H ^ ^ - H c a S vino-p . G o n z á l e z : 8 b a r . l e a s 
V I V E R E S : 
D E V I O O 
j j - 1.000 c a j a s conservas . 
O - 300 Idem idem. 
C : ZOO Idem Idem. 
G : 205 Idem Idosrn. ¡-
R : 105 Idem W ' ^ n J e s á S . 25 G . C a r b a l l o : 5 bordaiesa 
les v i n o . . . . conserva- • ^ 
A , M C : " 0 ca4o Idem ^ u a 
J , C a l l e y C o , ^ 
r . e r a l , . n.3o id^i 'f ^ 
D r o g u e r í a J o h n K o n ^ iáetñ J * " 
B . í l l d a l f f o A J ^ J ° - linto. 
1 idem l a c ó n , l ^ " 9 v'.r.f ccr> 
F . C a s t r o : 10 **S?? 3$0 ^ 
R a m o s L a r r e a c o . . 
s e r v a s . „^.nirdicn'-6, *. M L : 5 idem agU"-ru. 
vino.- _ . ,coyeS id»* 
M o n t o L ó p e z : 1 c a j a ^ 
la r n - G n r c i a : 25 « t ^ t , . f g o , ^ , . 
V i C a r b a l l o : 7 > n r r l * % 
F . C . N o u r o : I ^ * -
Z a b a l e t a y C e l,v 
1 J a m ó n . . 
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tión 
ro j i u é 
Y por esta vez, t ambién estrellas, 
¡pues no está dando poco juego el 
planeta Marte! 
Apenas, hay sección de periódico 
que no le dedique su parrafada; co-
mo podríamos ciscapar a la suges-
? De Marte hemos de hablar; pé-
Todas soií hipótesis más o 
menos bel las . . . pero, hipótesis al 
•fin. oos basta a los habitantes 
de la Tierra con los líos que siem-
pre la tienen a mal traer y ños em-
pañamos en averiguar lo que pasa 
en planetas vecinos. ¡Cómo si nos 
faltaran "planetas" conocidos y 
más al alcance de la mano! 
Sobre todo ¿cómo serán las " m a r - j ' 
cianas-'? ¿Llevarán melena? A juz-ney" 
gar por !o que aseguran los sabios1*3 
sobre ser las estaciones de más du-
ración que las nuestras, en de supo-
ner que el calor la imponga. Mucho 
más, ante declaraciones cate^ricas 
que nos cuehtan como las pieles son 
de pelo mas largo y -sedoso y de 
gran vistosidad e! plumaje de las 
&us . . . 
¡Qué abrigos tan lindos y confor 
Pero. . . ! volvamos a Marte por la 
vía más corta que es siempre la de 
nuestra fantasía ¡por algo tiene i 
alks! Y la más segura también por- | 
viue eso de salir diiiparados por la ¡ 
boca de un cañón, pongamos po r ' 
caso, es algo que puede tener sus 
quiebras. Aunque no se ponchen las 
gomas por el camino. 
— ¿ S e r á n todos rubios los habi-
tantes de Marte? Los rayos del Sol 
son más tibios con lo que habrá es-
casez de tipo moreno. Por cierto que 
las cremas y lociones contra las que-
maduras del sol t endrán muy poca 
demanda. 
Las noches son de una perfecta y 
profunda oscuridad, ¿cómo se lar, 
compondrán los pobres enamorados 
sin la luz de la luna para inspirar-
I G N I F I C U S P I E Z A S O E 
A $ 3 , 1 5 y $ 1 
D E Z U l l ' E T A ! ( 
La de $3.00 tiene 15 varas ds 
largo y una yarda de ancho. 
Las de $5.00 y $7.00 tienen 
una yarda de ancho y 30 varas de 
largo. 
Como usted puede observar por 
costo muy económico resuelve us-
ted muchas necesidades de ÜU ho-




E l i FERROCARRIL D E L NORTE 
D E C U B A . — UNA PETICION 
E l Comité integrado por vecinos 
ce Meneses, Buenavista y Zulueta 
que labora con. el mayor entusiasmo 
porque las paralelas del ferrocarri l 
del Norte de Cuba atraviesen por los 
citados pueblos, nos ruega que envie-
mos para su publ icación en el DIA-
RIO el manifiesto que acaba de dar 
a la publicidad el culto y activo se-
cretario del citado Comité , doctor 
Mario Ayala Pomares, petición que 
• con el mayor gusto cumplimos por 
estimar muy conveniente para toda 
jesta comarca la causa que él mismo 
I defiende. 
De dicho manifiesto tomamos los 
pár ra fos que siguen: 
MENESES Y E L FERROCARRIL 
D E L NORTE D E CUBA 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
Y dónde dejamos los sombreros? 
¡Lástima que las vías de comuni-
cación no adelantaran un poco! Ha-
ríamos nuestras" compras por catá-
logo a Marte en vez de los demasia-
dos conocidos almacenes franceses 
y americanos. Seguramente que sal-
dría má« económico dada la exube-
rancia ác la producción . Ahora que% 
si actualmente y sin salir del pla-
neta que nos corresponde no nos 
entendemos, nos ver íamos perplejos 
ante el tecnicismo de »los industria-
les y modistos de Marte . 
Nada fácil es seguir la fan tas ía o 
.«1 (capricho que denomina con los 
apelativos más inesperados a telas y 
colores. 
Veamos algunos que acuden a la 
mente: warandol "tete de negre", 
¡adivina quien te tocó! Medias color 
"indio encendido". Gris, "cañón , fu-
sil, humo, ratón, nube tempestuosa". 
Seda "pain bruite", tangerine, " t i -
tian", azul china, manda r ín , aereo-
plapo, eléctrico, i lusión, etc., etc., 
etc., toda una nomenclatura que re-
quiere estar en el secreto para enten-
derse. . . 
¡Vayan ustedes a saber lo que 
traerían los catálogos de modas es-
critos por los marcianos! Luego, 
¡otra cosa! '¿Qué figura t e n d r á la 
gente aquella? Y de acuerdo, con la 
íigura asi se rán los vestidos. No 
hemos de suponer que la Eva de allí 
«iendo menos curiosa y casquiwina 
Q«c nuestra antecesora, cont inúe-g»-
-xando -de los privilegios y holguras 
del Paraíso, si no Terrenal, a lo 
menos "Marcia l" . Es de suponer 
íue l#ibrá pasado por todas las eta-
Pas *de improvisación hasta llegar al 
fefinamiento exquisito, que como a 
Esotras, nos permiten lucir ' los en-
cliitos a despecho de galas y vesti-
dos. 
I ¿Y si resultan ser sólo espír i tus 
6lii cuerpos que gozan allí de una 
Crecida bienaventuranza? No fal-
tan filosofías y credos que lo as'e-
Sursn seriamente y que soportan en 
a' Tierra su lote de penas y amar-
gas , con la esperanza de una si-
| Secura en el planeta Marte, según 
| ^ m é r i t o s . 
Swo que el viaje lo han de ha-
^ r Por el procedimiento que em-
Pean los hijos del Celeste Imperio 
«ando (luieren trasladarse a su 
paIs sin pagar paiSaje 
"Las vías ferrocarrileras constitu-
yen la base del incremento y prospe-
ridad de -los pueblos; recuérdese la 
t rans formación que se ha operado 
en aquellas zonas que, hué r fanas de 
toda vía dé comunicación, se han vis-
to en un momento trascendental de 
su vida atravesadas por un camino 
; de hierro: c í m o tocadas por un po-
j deroso resorte surgen de su letargo 
j todas las fuerzas vivas; el comercio 
adquiere vigor e importancia; la in-
,' dustria comienza a fomentarse en un 
ambiente favorable; el trabajo se 
mult ipl ica; los jornales se hacen más 
remuneradores, facilitando así la v i -
da del obrero que deja de ser un 
paria, un esclavo; el campesino pal-
pa al momento las ventajas de las 
vías de comunicación que brindan la 
cómoda conducción del fruto que h i . 
zo producir a la tierra abonada con 
el copioso sudor de su frente; el te-
rrateniente se ve emiqüec ido con el 
fabuloso valor que adquiere su pros-
piedad al encontrarse ahora enclava-
da en una zona de intensa potenciali-
dad productiva. 
Y así la vida se hace más fácil y 
amable para todos. 
Esta t ransformación la gozará Me-
u u pabeo iaeai. Dulce Mar ía Aguilera y Rosendo Ra-1 neses eí día eu que el Ferrocarr i l del 
If11/. ^n!1maC10n' , bel1 y Lucrecia Ochandorena y W i - ' N o r t e de Cuba llegue con sus parale-
^ m - L f . ! f 1 1 1 8 0 ^ l a , h e v m o s ! í fredo Arcoy . las hasta el poblado, atendiendo a 
Moré, en las alturas de La relación de lag parejas la co-, razones de alta conveniencia colecti. 
va, después de haber estudiado las 
bases de antiguo trazado: Meneses-
Buenavista-Zulueta. 
De aquí que estos tres pueblos, 
se? ¿ Y los inocentes perros, sin lu - ¡ 
n» a quien ladrar? j 
A menos que ladren a los cocuyos, j-
que allí deben ser como faroles, se- j 
gún deducciones. 
¿ Y el sufragio femenino? ¿Ten-
d rán voto las mujeres marcianas? 
Que no lo tengamos en Cuba no j 
quiere decir nada, en algo nos teñe-1 
mos que distinguir. N i la Madre Pa- i 
t r i a ha resultado tan fiel guaraado • 
Ira de las tradiciones. En Er.paña las 
I mujersá tienen el voto, pero nos-
otras no. Aquí somos más sesudos i 
| y comprendemos los peligros de que 
!la mujer "meta las narices" en las 
s. ¡No serían pocos los indultos 
que se ha r í an imposibles! Y otras 
muchas calamidades. ¿No se sabe de 
antiguo "que las mujeres somos pa-
rientes de Lucifer"? Sólo que ahora 
nos hemos modificado algo en lo de 
"vestirse por la cabeza", y . . . " 
(En la actualidad el vestido en-
tra y sale por la cabeza.) 
Los ruidos extraños que 
ron las grandes estaciones de radio Cojimar' organizado por los s impá menzaré con dos muy s impát icas 
, . .. . . i ticos y correctos jóvenes RafaeMto Son ellas Gilda Castro y Manolito 
lSin llegar a apreciar su origen 6 s e - ' C a s t r 0 j Enrique Moi.eno v Misuel 1 Sotoloneo v Graciella Castro v M i 
N A C I O N A I . ( P a s e o do M a r t í e s q u í a l a a 
S a n R a f a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
P A Y B E T ( P a s e o de V a r t i e squ ina a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a » j í e j l c a n a s L u -
pe R i v a s Csccho. 
A l a s ocho y c u a r t o : l a r e v i s t a D e 
S o n o r a a Y u c a t á n . 
A l a s nueve y m e d i a : l a s r e v i s t a s 
E l P a l a c i ode l a V i d a y C o s a s de m i 
t i e r r a . . 
P R I N C I P A L S E I i A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z n t n e t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
S S A J B T i ( D r a g o n e s « s g n l n a » Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s opere tas y re-
v i s t a s S a n t a C r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a r e v i s t a ¡ ¡ E s 
mucho M a i r : d . . ¡ ¡ 
A l a s nueve y m e d i a : l a o p e r e t a de l 
m a e s t r o P a b l o L u n a , M o l i n o s de V i e n -
to y l a f a n t a s í a E l C a b a r e t de los P á -
j a r o s . 
C U B A N O ( A v e n i d a A* I t a l i a y J u a n C l a -
m e n t Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s ocho y m e d i a : e l a p r o p ó s i t o de 
P o u s y los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , El 
robo del B a n c o . 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : l a obra 
en c inco c u a d r o s , de M a r i o Serondo y 
los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , C u í d a m e -
l a bien, m i H e r m a n o . 
A CHAMBRA ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V l r -
t u d a s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a cubana de R e -
gino L ó p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : D a l e l a que 
! no te d a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a s t r a v e s u r a s 
de V e n u s . 
A l a s diez y m e d i a : L a R u m b a en 
E s p a ñ a . 
ACTUAJdn»AOJES. ( M o n s e r r a t e entre 
A n i m a s j N e p t u n o ) 
A l a s ocho menos c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l Oso del O e s -
te, por L e s t e r C u n e o ; p r e s e n t a c i ó n de l a 
c o u p l e t i s t a L a B e l l a C a m e l i a y del te-
nor M a r i a n o M e l é n d e z . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r o t s : E l h o g a r 
de u n a m u ñ e c a , por A l i a N a z i m o v a ; 
n ú m e r o s por L a B e l l a C a m e l l a y por 
e l tenor M e l é n d e z . 
M A S R E B A J A D O S 
P O R F I N A L I Z A R L A T E M P O R A D A 
V I B O R E N A S 
C0JÍMAR 
EN L A GLORIETA DE MORE 
v.¿iisi,ru, cjmiuufi oreno y Miguel I Sotolongo y Graciella 
tibies tendrán las bellas maremnas r ía por v e n t u r a - a l g a r a b í a de sufra- |Angel Aguileyra) Aí?uilel.ita, el formi-
gistas marcianas? Tal vez, estén en dable cateber del Loma 
per íodo de elecciones. | De lo más agradable y divertido 
guel Angel Aguilera . 
Aní ta González Carillo y Baby 
Buzi, Alicia Cabrera y Míguelito Nar 
comprendiendo la conveniencia de 
una acción conjunta y acorde, hayan 
Rafael i confederado sus propósi tos de labo-Cuál será la forma de Gobierno ' resu l tó éste pic-nic, en el que fueron ¡ ganes, Ondina Miranda y 
numerosas parejas de muchachas y Mendoza, Marta San t amar í a y V - rar por la consecuc^n de Fe r roca - ¡ 
cente Llanero, Sara Oliva y Everal- r n l , pactando una un ión leal en la-
que impera en el vecino Planeta? Es-
De la elegante residencia de los ¡ ¿o Vidal , Julieta Valside y Nadal to de "vecino", es un decir. . . por lo jóvenes , 
menos tenemos el consuelo de vis- • 
estimados esposos, joven y bella se- vega, 
lumbrarlo a t ravés de lentes poten- i ñora Concllita j0giar y el entusias- La linda Herminia de la Calle y 
tisimos, que siquiera nos dan la al-j.ta y mUy cumplido caballero, señor Rafael Novo y sus graciolas primas 
ternativa de conjeturar sobre posi 
bles canales maravillas de ingenie r í a . Orgullosa ha de estar la cria-
tura terrestre y lo que menos pue-
¡ de permitirse, es llamar "vecino" a1-
Francisco R. Castro, en la Víbora. , i Margot y Emma González, con Fer-
salieron todos los invitados en gran-|r.ando de la Riva y Luis Azqueta, 
des, ómnibus , llegando a las diez ; respectivamente. 
de la m a ñ a n a a Cojimar. La s impát iquis ima Juanita Siberio 
Una vez allí, se formaron grupos y Juanito Ant ig , Walkyr ia Cabrera ] 
diversos de parejas, que disfrutando ! y Felipe BBlanco, Margot Más y Ma 
que todos luchen al únisonó de un 
mismo ideal y nunca"'en favor de 
parciales intereses que r e s t a r í an en-
tusiasmos a esta causa. 
E l acto del domingo 17 en Buena-
vista, donde animados por el mismo 
soplo de optimismo, se reunieron las 
delegaciones de los tres pueblos, j u -
rando luchar juntos hasta la cr is tal i . 
zacíón de estos ideales, puede consi-
t ra órbi ta pronto lo 
broma! E l " d a n z ó n " 
que nadie se lo quita 
mos de ser cubanos! 




Compadre Marte . ¡Cómo que si se del dia tan espléndido que hizo, l lc - jnolo Mato, Alicia Oliva y Mar t in |derarse como f1 Primer jalón que 
tarda un poco, en alejarse de núes- gabán unos, hasta la linda playa, de i Pérez , Rosa Marrero y Jutito Domin- ¡ m a r c a r á el camino de un tr iunfo re-
lo más concurrida en ésta t émpora- guez y Antonia F e r n á n d e z Velasco y sonante V rotundo, 
da. y otros recor r ían aquellos nue- Gonzalo O ' F a r r i l l . 
vos y hermosos repartos desde don- Herlinda Ochandorena y Ramón 
de se contempla el más bello panora. Hermida, María Gai tán e Ignacio Cal-
ma, vo, Julia Finlay y Emil io Menéndez, 
E l punto de reunión fué la s impá- Gloria León y Raúl Hermida, Nena 
tronos de oro y rica pedrer ía , como tica glorieta de Moré, cedida a m a - ¡ T o r r e s Argomedo. y Joaqu ín Argote, 
loe soberanos de los cuentos de ha-, Clemente por su propietario el dis-1 Aguedita F a r r é s y Fernando Milanés 
das? ¿ E s t a r á n tan adelantados co-; t insuido caballero señor Marcos M o . i y Rosario Más y René Caballero. 
, J , , ' r é , a quien todos quedan muy reco- Esther Ochandorena y Carlos I r í -
mo nosotros, gozando de la sobera-, nocidos por sug mnchSLS y delicadas | barren, Maria López Mayo y Juan 
na libertad de una República, ' que atenciones, al igual que el señor Ro-i Lopetegui, María Teresa Anrich y 
dá esplendor"? j sendo Rabell, que nos a tendió Con Patricio Torres, Blanca León y Do-
afortunados. ' toda preferencia. wan Cbarera. Esther López Mayo y 
En ella se sirvió un sabrosís imo Guillermo Iglesias, Dinoraclr Rogala-
almuerzo criollo, y también se bai ló; do y Guillermo García , Mercy Vergel 
" l impia , fi ja y 
O aun más sabios y 
¿encon t ra r í an la fórmula para vivir 
como criaturas benditas, sin ambi-
ciones, odios n i rencores? 
¿Cómo será la familia? ¿ H a b r á 
suegras, para que los yernos ten-
gan de quien renegar? ¿ Impera rá la 
poligamia como entre los Mormo 
nes? ¿En qué proporción es ta rá el 
género femenino, será mayor el nú-
mero de mujeres que de 
durante la tarde. 
He aqu í la concurrenc.'a. 
Entre las señoras , la de Moré, la 
elegante dama Graciella Aenlle. 
Sara Herrá.n de González Carril lo, 
y Raúl San R o m á n y completando 
las parejas la adorable J u l i e t a ' R o d r í -
guez, la linda y muy interesante com-
pañera del cronista que suscribe. 
Además las señor i t as Margarita 
A n g e l i t a L . de Ochandorena.. Rosalía ¡ Torres. Conchita León, Ofelia Ver-
Expósi to de León, la señora de Val - ige l , Mercedes Anrich, Aidé Castro e 
des Miranda, Aurora Joglar viuda! Isclina López Mayo. 
de Siberio, Mil la Ochandorena. del Y mi buen amigo Claudio H e r n á n 
González y Amalia P á r r a g a de Agüi-
nada. 
Orestes del CASTILLO, 
hombres? uí  de/, el joven y galano cronista. 
Nada, lectores, que no sabemos lera. En las primeras horas de la noche 
Marte de "entre1 Los jóvenes esposos Angélica 1^ iva | regresaron todos muy complacidos y 
las manos" y nos quedaremos deva-:7 Roberto Le^n, Alicia F e r n á n . ^ yjeen más gratos recuerdos de este 
, J . . Ernesto Aguilera, la bella Rita Ma-i p i cn i c , 
nandonos los sesos hasta nueva ria Castro y obdulio severio, t an | Que resu l tó la más alegre excur 
oportunidad. ¡Afor tunadamente el s impát ico y ocurrente en sus cuentos.1 s ión . e 
tiempo vuela. Dos mi l años se mar-I Mercedes Joglar y Vi rg i l io Díaz. ' 
chan como quiera, y para entonces Mercedes Blanco y Santiago Anrich, 
¡sabe Dios lo que hablemos inven- i „ 
tado! A lo mejor subimos a buscan j 
a ese y otros planetas y nos colamos ; 
de rondón en sus mismísimos domi- 1 
cülios, con lo que al acercarse a nos- [ 
otros lo h a r á n para pagarnos la v i -
sita . 
¡Oh, eterna soberbia de ia cria-
tura! Luzbel se perpe túa a t ravés 
de los siglos. . . 
Herminia Planas de Garrido, 
• ^ e r o se m u e r e n . . . y según su 
creencia, resucitan en China. 
^ Podrán ustedes negar que es 
:a3e Heno de emociones ' 
No 
un 
no es nada! 
¡ Pues 
^ráis!" En VeZ de "Amame y 
Vid 
1 
VidpH COm0 reza la letra ' de un ol 
0 vals. hab rán de decir 
lnitos' " ¡ M u é r e t los 
í i i u í o m m " n m 
firmeza 
inquebrantable de una serena con-
vicción, que el trazado anteriormente 
indicado -Meneses- Buenavista- Zu-
lueta es de positiva ut i l idad para la 
Compañía , por las s-gulentes razo-
nes: 
l a . *Uná economía de $400.000, 
a $500.000, según datos técnicos . 
2a. Con esta economía podr ía 
tender los ramales necesarios para 
la explotación de las zonas de I ta-
bo y Cangrejo que siempre es ta r ían 
bajo el control del Ferrocarr i l del 
Norte de Cuba. 
3a. En igualdad de condiciones 
de extensión y explotación, respecto aj 
otras zonas de Cuba, las de Meneses.' 
Buenavista y Zulueta son acaso, las 
más ricas y fért i les, condición ven-
tajosa con que la Naturaleza las ha 
favorecido. 
4a. Que no deben abandonarse es-
tas zonas tan fért i les para Ir costean-
do las sabanas.^desde Jobosí , P iñe-
ro, Caonao, Pedro Barba, Pirindingo, 
Tibisial y San Felije (estas sabanas 
quedan en su mayor parte, a menos 
de un k i lómet ro del recorrido que se 
. ¡ p r e t e n d e seguir ac tua lmén te ) sin i 
arrastre positivo ni provecho alguno 
para la Empresa, que perder ía los 
ciento cincuenta o dos cientos m i l 
caballos de carga que Meneses, Bue-
navista y Zulueta consumen. 
5a. Sólo pensando en convenien. 
cias de índole particular para 
¡TAMBIEN LAS NIÑAS PRESUMEN! 
E l deseo de "parecer bien" es algo que nace con la mujer Pe ahí 
que a las niñas , desde sus más t ñ r n o s años , ya les guste lucir un 
vestido que arranque celebraciones. 
Las jóvenes m a m á s lo saben, por eso les recomendamos lean los si-
guientes precios en 
Vestidos para N i ñ a s 
DE CEFIRO y GUINGHAM, para 3 a 12 años 
„ GUINGHAM, combinado con ORGANDI BLANCO y CO-
L O R ENTERO, y t ambién de V O I L E BLANCO, para 7 
a 14 años ,2 
„ CREPE, COLOR ENTERO y t ambién de CUADROS, pa-
ra 7 a 14 años „3 
„ • T W I L L BLANCO, cuello y püños, AZUL o PUNZO, para 
2 a 6 años ^ 
„ SHANTUNG, B A R Q U I L L O o PRESA, con lindos borda-
dos, para 7 a 4 años 
„ T W I L L BLANCO, ESTILO MIDDY, con cuellos y puños 
azules y sayita blanca o azul, para 6 a 14 años . . . . 
A D E M A S 
UN LOTE de vestidos de Guingham—para s e ñ o r a — a . . . . $5.00 
OTRO LOTE de vestid-s de Warandol de hilo en colores, ,,6.00 
¡ ¡JAMAS SE VENDIERON VESTIDOS T A N BUENOS A SEMEJAN-
TES PRECIOS!! 
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D E B E J U C A L 
OONEY I S L A N D P A R K 
El único d?tableciralento en su clase en ia Re-
pública. 
Director: Dr. RCIgueí Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico <iuirflrglco 
de las enfermedades de los perros y animaled 
pequeños. 
Eepeciaudad en vacunaciones preventivas con-
tra JA rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: S5 .00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-04 65 Habana. J 
Desde mediados de la pasada sema 
na ha cambiado radicalmente la ani_ 
mación de las noches en esta pobla-
ción. 
No hay que marchar a la Ha-
, baña en busca de las distracciones 
los j de HavanS Park. Las tenemos aquí , 
constructores del trazado que se vie. Una compañía americana t r a s l adó 
ne haciendo, es que nos explicamos sus múl t ip les atractivos a Bejucal y 
la razón esencial del mismo, ya que el resultado económico ha sobrepu-
en su ruta se ocas ionará a la Empre-ljado a todos los cálculos. Todas las 
sa un costo de más de medio millón j noches una enorme concurrencia lie-
de pesos al tener que construir 30 .na el Parque, t a m b i é n asisten in f in i -
alcantarillas de primera^ 40 de se- dad de personas de IQS pueblos cer-
gunda y rellenar más de 60 hondona- canos y del campo, que no hab ían 
oas. tenido noticias de la estrella gira-
No pretendemos, de jándonos llevar toria y del movimiento de los botes 
de nuestro entusiasmo por esta can- que tan suavemente invi tan a la dis. 
sa que sostenemos, que la Empresa tracción, cuesta trabajo obtener un 
llegue a perjudicarse al seguir núes -
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-8955.—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantl-
rados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo U suya. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O ¡ R A P I D O Y S E G U R O 
tras objeciones; rechazamos enérgi-
camente las insinuaciones de los que, 
de jándose guiar solamente por mez-
quinos intereses personales, han 
creado este argumento especioso. 
Si la lógica más serena y el m á s 
reposado estudio no ha inspirado 
nuestros puntos Ss v ' c í a ; si los da-
tos más fieles no ilustraran nuestras 
convicciones, entonces modificar 
nuestro criterio, a 'usTándolo al de 
aquellos que ños prueben con datos 
m á s precisos y no con argumentos 1 
falaces, la evidencia de nuestro 
error . 
Estudiado el problema desde este 
terreno conciliador solo nos resta ha-
cer un llamamiento a todas las fuer-
zas vivas de esta r eg ión ; que aban-
donen su inercia lamentable y se in-
corporen a las filas de los que labo-
ramos por una causa Cuyo t r iunfo es 
el de todos". 
Ju l io M A R T I N E Z . 
Corresponsal.. 
asiento en el espectáculo que cada 
cinco minutos da por terminada la 
tanda. Hay la ciudad maravillosa y 
el girar de una motocicleta que lle-
ga al vér t igo. Todo esto produce un 
colmo de asombroso Encanto que se 
traduce en pesos para la empresa. 
Pero a donde la espectación hace mo-
ver a toda la ciudad, es a la hora de 
lanzarse al espacio la bañis ta , a una 
altura de veinte metros. Es realmen-
te un colmo de indiferencia a la 
vida. 
Era de pensar que esta clase de 
atractivos fracasa entre nosotros por 
falta de población que loe pudiera 
sostener. Pues no s e ñ o r ; no solamen-
te se sostiene, sino que viven en la 
misma, diversiones de otro orden y 
todos, " i n crescendo". 
Nos parece todo ello estupenda-
mente inconcebible, en un pueblo 
que no tiene mas riqueza que la que 
proporciona la hoja del tabaco. Lo 
mejor es no pensarlo. 
A . Muñlz, 
Corresponsal. 
í-lse el cemento en sacos. 
A más de una economía de 40 centavos ba-
rril, ahorrará usted un tiempo precioso en la mani-
pulación y preparación de la mezcla. 
No olvide usted que por cada saco vacío, de-
l e i to en buen estado a nuestros Almacenes de Ata-
res. reintegramoá 10 centavos al comprador. 
k l 
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L A ftBAL NAVE QUE SE ESPERA 
•
LGUNAS distinguidas dientas 
de esta casa nos han pregun-
tado si el magnífico talco Ammen's 
pudiera fabricarse en clase delgada 
en vez de la clase gruesa que vende-
mos actualmente. 
—"Pudiera fabricarse más fino— 
nos dice la fábrica, a la cüal trasla-
damos la pregunta—, pero, entonces, 
se anularían sus grandes cualidades 
terapéut icas . Las bolitas que forma el 
talco Ammen's, al rozar la epider-
mis producen, precisamente, el efecto 
bienhechor a la piel, que es la cuali-
dad que más lo distingue." 
El tamaño grande, especial, vale 
$0.50 pomo. Media docena $2.75. 
Usando el jabón L é m o i n e para el 
baño—que lo tenemos en todos los 
olores—y el talco Ammen's, la piel 
conserva una gran frescura. Solicite 
usted estos importantes artículo? en 
nuestro Departamento de Perfumería. 
Acabamos de recibir un surtido com 
pleto de los famosos productos de la 
Academia Científica de Belleza, de Pa-
rís, que de tan just^ nombradía go-
zan en la República por su excelen-
te elaboración. 
PASTA KNOX 
También recibimos esta magnífica 
pasta para limpiar toda clase de me-
tales: aluminios, esmaltes, etc. Se 
utiliza, con preferencia, para la lim-
pieza de cubiertos y demás artículos 
de plata. 
Viene en cajas medianas y gran-
des, que vendemos a $0.30 y $0.70, 
respectivamente. 
Una serie de festejos. 
De carác te r diverso. 
Viene organizándose con motivo 
le ia visita del buque I tal ia , al puer-
to de la Habana. 
Llega el miércoles la real nave 
y al siguiente día se ce lebrará nn 
| tó en t i palacete de la Secretar ía 
de Estado. 
Será en la gran terraza. 
Frente al mar-
Primera fiesta que allí se celebra 
después de la ofrecida en honor de 
Mr. Kaox, hace ya algunos años , 
siendo Secretario de Estado, a la sa-
zón, el ilustre Manuel Sanguily. 
I rán los caballeros de blanco, se-
gún lo acordado pd/ la Dirección del 
Protocolo, con el mejor acierto, pa-
ra todos los actos que tengan lugar 
de día. 
Un almuerzo popular, en los jar-
dines de La Tropical, señalado para 
el viernes. 
Un gran concierto. 
En el Nacional. 
Se efec tuará el sábado, a lag nue-
ve de la noche, ton íapdo parte pr in-
cipalísima el t r ío musical del buque 
Ital ia , compuesto del pianista Buffa-
le t t i , del violinista Serato y del vio-
loncell sta Bonucci. 
En plena feista a r t í s t i ca h a b r á Una 
conferencia con proyecciones cine-
matográf icas a cargo del pintor 
Sartorio. 
Hé aquí el tema: 
— E l arte y las bellezas de I tal ia . 
Hasta ayer solo había disponibles 
de venta cinco palcos, Unas cien l u -
netas y varias localidades de las al-
tas galer ías . 
Los que deseen adquirirlas pueden 
dirigirse al Comitato d i Avana, en 
Reina 89, altos. 
ConViene advertir que una parte 
del producto del concierto se desti-
na rá , por mitad, al Asilo La Mise-
ricordia y a la Casa de Beneficencia. 
'El expresado comité , que preside 
el senador Varona Suárez , se rcaDirá 
en sesión plenaria m a ñ a n a , K, jas 
ocho y med'a de la noche, p i r a to-
mar lot ú l t imos acuerdos, determi-
nando, a la vez, el programa defi-
ni t ivo de los festejos. 
Hecha está la convocatoria. 
Con carác te r general. 
I A EL TENNIS 
P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o , p l a t e a d o 
JUEG05 DE TOCADOR DE 
PLftTA Y DE METñL BLANCO 
O f r e c e m o s el m e j o r sur t ido , con los 
prec ios m á s bajos . L e agradeceremos 
s u v i s i t a 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3333 
En tres tardes. 
Una serie de juegos. 
f a r á comianzo hoy en el Vedado 
lenn i s OlUb para seguir m a ñ a h a y 
finalizar el s á l a i t o . 
Se ce lebrará entre los jugadores 
de tennis que fonnnron el team me-
jicano y los que constituyeron el 
team cubano en el torneo por la Co-, 
pa Davís . 
Será por la tarde. 
A las cuatro. 
El sábado, concluidos los juegos 
del día, habrá un íó para obsequio 
de los visitantes mejicanos en los 
salones de la a r i s toc rá t i ca sociedad. 
Se ba i l a r á . 
KOD VS DE SEPTIEMBRE 
S O L T E R A S , C A S A D A S , V i ü D A S 0 M Y O R C I A D A S 
a todas les gusta 
refrescar en "LA FLOR CUBANA", Galiano y S, José. 
Los más ricos Helados. Los más sabrosos Dulces 
F I E S T A D E L A R A Z A E N S A N 
F R A N C I S C O 
Leemos en el periódico "Hispano 
America", que se publica en San 
Francisco de California, lo que si-
gue: 
"La Unión Española de Califor-
nia, agrdjbación mutualista que ha 
prosperado a gran prisa, celebra hoy 
el primer aniversario de su funda-
ción, con una gran fiesta que se efec 
t u a r á en el^ Native Sorts' H a l l . 
La parte principal de la celebra-
ción será la entrega a la sociedad 
de dos hsrmosas banderas, una es-
paño la y americana la otra, qué han 
sido obsequiadas por los socios de 
la ins t i tuc ión . La bandera españo-
l a fué hecha en la Habana en una 
importante casa que especializa en 
esa materia, " E l Encanto", habien-
do costado 100 dóla res . Por dere-
chos se piagaron 9 0 dolares más . Lae 
banderas son de finísima seda, ro-
deadas de un ancho fleco de oro. 
L a españoila lleva en el centro el 
escudo de la Unión bordado primo-
rosamente . 
Antes de ser entregadas, lae ban-
deras se rán bendecidas por el Rev. 
P . Antonio M . Santandreu. Apa-
d r i n a r á la ceremonia una distingui-
da dama española, a quien acompa-
ña rán en 'la solemne ceremonia otras 
estimables s eño r i t a s . 
E l Comité Directivo* h a r á entrega 
de las banderas al Presidente Hono-
rario de la Unión Hon . Sr. José Gi-
meno. Cónsul de España, y en segui-
da el Hon . Sr. Gabriel Angel de 
Amenába r , Cónsul General de Cu-
ba, glorif icará la enseña roja y gual 
da, en elocuente speech. La orques-
ta tocará el "Star Spangled Banner" 
y la "Marcha Real". 
La misma corporación ha dado los 
primeros pasos para celebrar bri l lan 
tómente la Fiesta de la Raza, el 12 
de Octubre próximo, con una vela-
da solemne, en la que es posible que 
cante el gran tenor es-pañol Hipóli-
to Lázaro , que es ta rá entonces en 
San Francisco, y con un gran desfi-
le de corporaciones y gremios de 
habla castellana, acompañados de 
c a r r o s ' a l e g ó r i c o s . 
La sociedad a qpe nos referimos, 
que en un áfio ha reunido más de 
300 eocios, que tiene ya en caja 
más de $2.000 y que cuenta con 
generales s impa t í a s entre las colo-
nias de habla española, está inte-
grada por el siguiente personal: 
Presddente, señor Antonio García, 
ler . Vicepresidente, señor Francis-
co Eispiiña; 2o. Vicepresidente, señor 
Secundino Portes; Secretarios, se-
ñores Guillermo Fe rnández y Juan 
Gómez; Tesorero, Teodoro Mainz; 
Un nuevo capí tulo nupcial . 
Próximo a abrirse. 
Numerosas las bodas concertadas 
eti la sociedad habanera para el mes 
de S e p l i e m b r í . 
Una de ellas, entre las más áim-
páticas, la del jove-? José Angel Bru-
net y Piedacita Mart ínez Lufr iú. 
Bella s e ñ o r i t a . ^ 
Muy gentil y muy graciosa. 
Es la hljp, del coronel Francisco 
Mart ínez Lufr iú , antecesor, en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, del doctor 
Rafael I tur ra lde . 
Para el día 15 ha sido dispuesta 
la boda en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Hechas es tán las invitaciones. 
Para repartirse en breve. 
DE A R T E 
Un mercado de cuadros. 
Sin precedente. 
Es tá o rgan izándose , para inaugu-
rarlo la semana próxima, en los sa-
lones do la Asociación de Pintores 
y Escultores. 
Una exposición conjunta de . las 
obras de artistas cubanos diversos. 
Todas para la venta. 
A precios especiales. 
E L MINISTRO DE COLOMBIA 
En viaje de regreso. 
El doctor Guticrf oz L e é . 
A b'^rdo del vapor Cris tóbal Co-
lón, y en compañía de su hija Rebe-
ca, navega con rumbo a estas playas 
el ilustre Ministro de Colombia. 
E l querido amigo, a quien vimos 
embarcar fuerte y animoso, viene de-
licado de salud. 
Sensible nueva. 
Recibida en un aerograma. 
¡ M E N S A J E D E M A R T E ! 
" E l mayor deseo de los marcianos es ir a la Tierra y detener-
se en la Habana, para tomar el rico y sin rival café de " L a 
Flor de Tibes, cuya fama es universal'*. 
BOLÍVAR 37. A-3820. M-7623. 
P a r a c u r a r pronto b a r r o s , pecas, e s p i n i l l a s , g r a n o s y domas enrermedades c u -
t á n e a s use 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
. e f i c a z — s u a v e — d e ] icioso 
_ ^ , el rriei0r J a b ó n p a r a el b a ñ o v tocador 
E n casos rebeldes , re fuerce e l t r a t a m i e n t o tomando por l a s m a ñ a n a s 2 c u c h a -
r a d a s de l a u m v e r s a l m e n t e conoc ida 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
c7726 a l t 3t-26 
Adjuntos, Juan Zugardiy Juan Fer-
nández y Gerónimo López; Médico 
de la Corporación, señor doctor Car-
los Leiva. 
E l señor Cónsul de E s p a ñ a don 
José Gimeno, es el Presidente Hono-
rario de la "Un ión" , y el señor doc-
tor don Carlee Leiva ha sido nom-
brado socio honorario. 
Para la Fiesta de la Raza, la agru 
pación ha nombrado un comi té auxi 
liar, formado por los señores Cónsu-
les Giméno y A m e n á b a r , doctor Lei-
va y Julio G. Arce." 
La intervención del Cónsul Gene-
ral de Cuba en estos festejos de-
muestra una vez más , el aprecio y 
consideración que disfruta entre la 
colonia española de San Francisco 
el üoctor Gabriel Angel de Amená-
bar . 
D E J 0 V E L L A N 0 S 
Jovellancs, ÍJ8 de Agosto 
DIARIO—Habana 
Ha despertado gran entusiasmo la 
velada ar t í s t .co musical organizada 
por la congregación "Hijas de Ma-
r í a " para m a ñ a n a por ia noche an 
el teatro "JcvUlanos" con un pro-
grama extenso en que t o m a r á n par-
te miembro? de nuestra mejor so-
ciedad, nuestra futura estrella Em-
ma Otero y varaos art istas. 
La función es con objeto de reca-
bar fondos para la ins ta lación de las 
imágenes que hace poco llegaron a 
nuestra parroquia. 
Flores, Corresponsal!. 
E N E L E Q U I P O P A R A 
C O L E G I O 
Es indispensable la ca-
pa de agua. Recuerde que 
Septiembre y Octubre son 
meses de grandes lluvias 
E l modelo ilustrado es 
un gabán negro con capu-
cha. Lo tenemos en todas 
las tallas, desde 7 años. 
Q / u a ( / l a 
r t a n a c l 
O B I S P O Y C U B A . 
• M F S R G A J D A . L , Y C i A 
E l tratado . 
(Vlene de « « S ] 
t r ia y la cuestión ñ* , 
y los Hohenzolieru l0S 
Cuarto.—Eutrp 01 
se establecerá un • 
traje para d i r i ^ r J ^ n a i ^ 
tre ambas. Us cueSti0Jega%.' 
Tiene importancia d' 
esto Tribunal 
muestra que no son , ' POrciue di 
4os los Primeros0 V e ^ ^ ^ l ^ 
»n Tribunal de ^ c 5 
^ las c u e s t i o n a b a d J í l r la« cuestiones 
^ ^ la LiSa de ^ ^ 
Rícese que »>] n-v, - lulies 
a Francia ' ;CCe C0PrñrSÍt0 ^ gui-
p a r esc Tratado íuéE^Vda^ia 
\ ^ Tratados e x i s t e ^ 6 
lo que decía Tallev" ' ^ y esto e 
Pío: "Si cela va saus X . 11 ^ 4 
encoré mieux en ie >. «la g 
se sobreentiende se PI? 1 ' si 
diciéndolo. 86 A n d e r a ^ 
Se ve, pues, que ese Tratn* 
K rancia y Cesco Eslovani acl0 
uno mi l i t a r . Se ba p o e S , 
es obligatorio, a la L ^ í v ' ^ o ' 
y allí lia quedado reg-strado aCÍ0ll«8í 
Y a pesar ¿e eso i 
"Berliner TageblatC pubiio/ 
Marzo últ imo otro' c W ? 18 ^ 
decía eran cláusulas B e S f í % 
Tratado del 25 de Ener0 . í ese 
pero bay que decir qnP o t r . ; 
dico alemán, la Gaceta de fe^Jf 
aseguro que esos d o c u m e S Í S S l 
apócrifos; y entonces se de' S ; 
la "bella mistificazione" co ' 
r ia Rossini: porque eSos S | 
comentos eran UUH rpnr^ 
Protoco.o AUst™ « r ; , * 
Septiemtre Se 1870. U , 
A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e e n e l " D i a r o d e f ia 
FUNERARIA DE P R I O R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N 
U N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O K M . 
E . P . D . 
H A FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día de m a ñ a n a , viernes, a las 8 y media de la mañana, los que 
suscriben, esposo, madre, pxdres pellicos, hermanos y hermanos políticos, en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, encomienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria: Aven'da de La Paz, Reparto Alturas de Almendares, para des-
de all í acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, 28 de Agosto de 1924. 
Francisco Ilasco y Morejón, Clara Carbonell Viuoa do Iznaga, Albertina, Elisa, Frnesto y 
Femando Iznaga y Carbón d i , R a m ó n Rasco y Ruiz, Luisa More jón de Rasco, Margarita Kioers de 
Iznaga, R a m ó n Fonts, J o s é Antonio Iznaga, Dr. Enrique F o r t ú n , Dr. Antonio Díaz Albortini, Dr. 
Octavio Montoto. 
45001 Id et 2S 
A N T I G U A D E M A T I A S 1 N F A N Z 0 
l A M P A R U L A , 9 0 . 
P O f r A S FUNEIÜIES 
EXPOSÍCION Y OFICINA 
T E L E F O N O S A-3584; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la lardé. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
M e d i a s d 
100,000 pares, ofrecemos en venta especial al ínfimo precio 
Ce $4.99 la caja de media docena. Sigue el éxito en nuestras 
ventas de CORTES: Nuevos colores y bordados a $1.50, 
$2.40. $3.00 y $4.50 CORTE. O B I S P O 
" E L C O R R E O 
T E L E F O N O 
7 
F O L L E T I N 17 
M . D E L L Y 
M I T S I 
E s t a a o v c l a s « e n c u e n t r a d é v e n t a 3n 
"•uá M o d e r n a r o e s i a " 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
Él niño «eñaló a Marta, que, muy 
avengonzada, se quedaba a t rás . 
— P a p á , esta joven llora porque 
el primo Parceuil ha despedido- de 
la her re r ía a dos hermanos de ella, 
y además tiene la madre enferma 
y también un sobrinito, y , no hav 
dinero para curarse. Yo le he dicho 
que tú eras eí amo y que lo arre-
g la r ías todo, Pero Mitsi ha contes-
tado que tú no te ocuparas de estas 
cosas. 
—Es verdad. . . Pero si yo qui-
siera a h o r a . . . 
E l vizconde miraba complaciente 
a Mitsi , que estaba cohibida, con 
la vista baja, y luego reparó en los 
ojos llorosos de Marta. Esta no era 
una desconocichi para él, como otros 
tantos servidores del castillo. Para 
más scguridíU quiso informarse d'e 
Mi t s i , la cual tuvo que levantar la 
vista para decir que Marta era ia 
Vínica amiga que ten ía en la casa y 
que era una bella persona. Jaimito 
miraba todo esto con aire suplican-
te. Cris t ián se echó a reir, y di jo; 
—Pues bien, para contentar a 
Mitsi y a t i , hijo mío, haré que 
vuelvan a la. he r r e r í a los henhanoí-j 
de esta joven. Dame sus nombres, 
Marta, y esta misma tarde me ocu-
paré de ellos. 
Esquivando las muestras de agra-
decimiento de Marta, subió los es-
calones de la terraza llevando a Jai-
me en bl-azoá. T í m i l a m e n t e el n iño 
besó a su padre, murmurando: 
—Gracias, papá . 
La mirada de Cris t ián, endulza-
da por un matiz de emoción, se f i -
jó en el niño. 
—Hiciste bien en avisarme esto, 
hijo mío. Detesto la injusticia, y si 
la hubo en este caso, quiero qm; 
sea reparada. 
Sé volvió a Mitsi , que subía con 
ellos, después de estrechar la mano 
a Marta. 
— ¿ S e g ú n me has dicho, estos 
obreros fueron despedilos sin moti-
vo? 
—Señor , Marta lo asegura. Sus 
hermanos es tán empleados en la he-
r r e r í a desde muchachos, y, será fá 
ci l Informarse de ellos. 
—Es verdad. Mañana tendré to-
dos los datos precisos para que yo 
pueda resolver 1 este asunto.-
Puso al n iño en la raecailora de 
la terraza y dió unos pasos por és-
ta. Luego se detuvo junto a Mitsij 
que arreglaba Un cojíli bajo la ca-
beza de Jaime. 
— ¿ P o r qué llevas todavía este tra-
je, tóltéif 
— L a señora LéOnia no ha tenido 
tiempo de procurarme otro. 
—Que lo haga prontanlente. Se lo 
dices de mi parte. Quiero que ten-
gas una s i tuación más conforme a la 
justicia, porque, de un modo u otro, 
eras la hija del primo hermano de 
mi padre Jorge Douvres. 
Mitsi qm* ló a tón i t a . 
-—¿Nadie te informó de esto?— 
preguntó Cr i s t i án—. Tu madre ase-
guraba que estaba unida legít i íua-
mente con Jonge; pero no se ha po-
dido encontrar ninguna prueba de 
esta aseveración. 
Mitsi seguía en su asombro. El ve-
lo del misterio so abr ía attte ella. 
Sabía el nombre de su padre, que 
era hija legít ima, y nieta de Jaime 
Douvres, prima, por consiguiente, 
del vizcoivle de Tarlay. . 
Cris t ián seguía cdn in terés las Im-
presiones de la joven, visibles en su 
¡expresiva fisonomía. Inc l inándose a 
lella la dlja en tono car iñoso : 
i — M i hermosa Mits i , yo r e p a r a r é 
l ia injusticia de que eres víct ima. No 
¡ tengas cuidado, porqiue desde ahora 
estaS bajo mi protección. 
La joven bajó los ojos, angustia-
da bajo la mirada de amor que la 
decía claramente: "Eres mía" . 
Sobreponién lose a su violenta 
emoción, logró contestar: 
—No hay injusticia, señor viz-
conde. Desde el momento que no hay 
pruebas de una unión legí t ima de 
mia padres, la familia no tiene obli-
gación de recogerme. 
—De esto a lo que te han destina-
do caben situaciones Intermedias, que 
mi primo Parceuil ha hecho mal en 
desaprovechar. Pero, lo repito, yo 
lo remedia ré todo. 
En este instante se presen tó Do-
roty, con gran sat isfacción de Mi t -
si. AprovecháníJose de que Crist ián 
dir igía la palabra al aya, la joven 
se eclipsó y fué a su cuarto, donde 
permaneció un largo rato. Cuando 
volvió a la terraza Cr is t ián no esta-
ba al l í ; pero casi en seguida apa-
recieron la presidenta, Florlna y la 
señora de Montrec, joven müy ele-
gante y algo altanera. Las acompa-
ñaban el señor Montrec y Olao 
Swengred. MItsl se hizo a un lado, 
en tanto que las tres damas rodea-
ban a Jaime, no sin echar miradas 
de soslayo poco benévolas a la niñe-
ra. 
La señora tde Montrec estaba in-
formada por su doncella de las char-
las de la servidumbre y del nuevo 
capricho del vizconde. La belleza de 
\ Mitsi i rr i taba sus celos de mujer in-
! significante y vanidosa, disgustada 
¡porque Crist ián la mostraba inilife-
I rencia. En cuanto a Florlna, la vis-
ta de Mitsi la exasperaba. Mirándo-
la despreciativamente, le asaltaban 
deseos de a r a ñ a r la hermosa cara de 
la joven, de cegai- aquellos ojos in-
comparables y de herir aquclfos la-
bios cuya sonrisa debía teoier tanta 
seducción. 
Los celos rabiosos aumentaron 
viendo las miradas Interesadas que 
Teobailo de Montrec di r ig ía a Mi t -
si, así como las llenas de s impat ía 
respetuosa del sueco Olao. Incl inán-
dose para abrazar al n iño , cuando 
las otras damas se retiraban, Flo-
r lna dejó caer a l suelo su pañuelo 
de encaje que llevaba en la mano, 
y volviéndose a Mits i la m a n d ó con 
voz Insolente: 
— D á m e l o . 
Mi t s i se avergonzó. Pero ins tan tá -
neamente Olao se adelantó y recogió 
el pañue lo . B inclinándose hacia Mi t -
si, fuése seguido de Teoba^lo, que 
también sa ludó a la joven. 
Florlna rabiaba a más no poder. 
Girando sobre sus talones se fué 
también . Doroty se alejó para traer 
una medicina que debía tomar Jai-
me, y de este modo Mitsi se quedó 
a solas con el n iño . 
Este la l lamó a su lado y díjola 
con a legr í a : 
— P a p á ha sido bueno. . . Ya ves 
que yo tenía razón. 
Mi ts i as int ió con la cabeza. Su 
corazón estaba harto angust i í^lo pa-
ra responder de otra manera. 
Jaime repi t ió : 
—rPapá ha sido bueno para Mar-
ta, para mí y para t i t ambién , que-
rida M i t s i . . . Cuando papá te mi -
ra sus ojos no son los mismos. 
Las mejillas de Mits i a r d í a n ; su 
corazón lat ía con violencia. ¿De mo-
do que hasta el n iño notaba el inte-
¡rés que el castellano de Rivalles de-
' mostraba a la pobre h u é r f a n a ? . . . 
\ Mi t s i se dijo desolada: "Dios mío, 
socórreme. ¿Qué será de mí si tú 
i no me defiendes?" 
I X 
Por algunos días Mi ts i tuvo el a l i -
vio de no ver al v.zconde. Este ha-
bla sido llamado a P a r í s per un im-
portante asunto. Su abuela seguía 
haciendo los honores a los huéspe-
des de Rivalles. L n vano trataba de 
consolar a Florina, devorada por los 
celos. Tenía, además , que apaciguar 
la contrariedad de Parceuil, a quien 
antes de su partida Crist ián in t imó 
la orden de reintegrar en sus pues-
tos a Vicente y Ju l i án Rabier^ her-
manos de Marta. 
—No ha querido oí rme explica-
ción alguna sobre el particular—con-
taba el viejo Parceuil, t r ó n u l o de 
rabia—Estos jóvenes eran honrados 
y trabajadores, él lo sabía y no qui-
so que se les quitara su empleo sin 
motivo. En suma, se ha mostrado 
enérgico y seco, diciéndome algunas 
palabras desagradables... He debi-
do inclinar la fronte y obedecerle, 
volviendo a admit i r a los dos her-
manos. Yo me pregunto qué mosca 
le habrá picado pora que se intere-
jso tanto por estos Individuos, él que 
les la indiferencia y el egoísmo per-
! sonificados. 
Parceuil salió pronto de esta du-
' „ cu ser' 
da por el ayuda de cániar3 a s 
vic o, agente de espionaje^ | 
pagado por el viejo, que- ^ e éBdi-
muchas cosas, se mostl'a¿ade ¡o qufl 
do tratando de infori"a'bneüsfacer ^ 
le convenía, o bien de sau véil. 
odio o de realizar alguna ster 
ganza. .„ TsidorO' !e 
Su ayuda de camaia, 1 ¿ 
' Informó, pues, que el don ^ 
terior, Mitsi , volviendo ue ^ ^ 
el n ño, iba acompañada ^pt, 
hermana de los dos 0°reratea^e! 
didos. Que él, Isidoro, ^ f 
aquel momento P0^los ¿ b i t a e ^ , 
los vio dirigirse a./af1 Vizcondff6'-
del señorito. Que ^ él niño , 
la terraza ablando xd* ge ^ 
con Mitsi , y que ^ L t é . . M 
del grupo con ^ r a j T ^ . ó 
i Parceuil, oyendo esto, 
ñetazo sobre la mesa. n a / 
I _ ¿ H a b r á sido ^ ' f ^ x ^ 
! intercedido por los dos nt£ 
Esta b i é n . . . ^a lo ten ^ a r 
i E hirviendo en ^oleia » 
i a l a presidenta, que 
pasar al comedor. m ^ t e . 
Florina estaba ^ 
gida, abanicándose 1 ^ ^ 
Pero se an mo a l ^ n preside^ % 
a Parceuil contar a la v de 
'C r i s t i án , cediendo al ^ ^ 
' intrigante, de esta 
hab ía readmitido a ^ ^ 
, Marta. primera ^ Ja!-
| — ¡ A h ! Desde ^ £ ® M 
l i a v i en Pa r í s , en el ^ en" 
me, present í que eia 
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P A G I N A CINCO 
[ h a b a n e r a s 
E L DUELO DEL DIA 
M I C A E L A MAUTÍ N E Z D E B E L L 1 D U . 
^ podía resistir más. 
Cuanto' íilzo la ciencia un ¿ía y 
día, agotando hasta los últimos 
0tlüfsos'- resultó estéril, ineficaz. 
10 Desde'ayer, a las once de la ma-
ñana liabía dejado de eXÍStÍr ,a £e' 
! ra'Micaela Martínez de Bellido. 
jiurló entre los suyos. 
Rodeada de los que más la que-
^gólo faltaba a su lado en aquel 
instante supremo, definitivo, BU her-
ano que la adoraba, el señor Eloy 
Martínez. f , . 
Ausente en París el amigo quen-
dislmo, al recibir las primeras noti-
5as dé la gravedad de la pobre Mi-
ela emprendió precipitadamente su 
•alé de regreso sin poder llegar ya 
Ttiempo para llenar con su infortu-
ada hermana el último y cristiano 
deber. 
En su casa del Vedado, en la calle 
7̂ y K, está tendido el cadáver. 
De allí, a las cuatro y media de 
la tarde de hoy, saldrá el entierro 
de la señora de Bellido. 
No podría olvidar la sociedad de 
otros días a Micaela Martínez.. 
Fué una de süs galas. 
De sus orgullos. 
Eran momentos de apogeo para el 
aristocrático fliüboürg del Cerro, con 
aquella Caridad única, inolvidable, 
cuyos salones se convirtieron eñ tri-
buna de la belleza, de la elegancia y 
de la distinción del mundo habanero. 
Micaela Martínez, perteneciente al 
quartier del Tulipán, sobresalía en 
rango principal. 
E r a una belleza. 
De las más celebradas. 
E n nombre de los dolientes, que la 
lloran desolados, me apresuro a de-
cir que no recibit-án hasta pasados los 
ocho primeros días. 
A todos llegue mi pésame. 
Sentidís imo. 
Enrique F O N T A M L L S 
M U Y O R I G I N A L E S 
Y propios para un regalo de buen gusto, son los objetos 
de arte que nos han llegado en las últimas remesas recibidas 
de Europa. Artículos de gran fantasía, todos de calidad in-
mejorable y a precios sumamente económicos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Mueblés de Fantasía y Lámparas. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
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CAPITOLIO (XnduBtrl« oaniaa * sas 
Joti) 
De una y media a cinco: las come-
dias Compre una casa; Ladrones á po-
rrillo; Amor prohibido; E l cazador y su 
perro; Caza mayor; De la cumbre al 
abismo, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El Marinero, por Harold Loyd; 
debut da la coupletista española Gloria 
Gil Rey. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Amor prohibido; De la cumbre al abis-
mo;., 
CAMPOAUOS (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inéjjia: estreno de la cinta La Droga In-
fernal. 
A las nueve y media: octavo episo-
dio de Las dos niñas de Paris. 
De once a cinco: la comedia Tomasi-
to en la fonda; el drama en dos actos 
Esposa asésina; las secciones finales 
de Las -Jos niñas de Paris; el drama 
¿A dónde quieres que vaya?, por Pau-
lina Frederick. 
A las so's y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: e^ drama ¿A dónde quie-
res que vaya? 
IiIBA (Industria y San JOB») 
De dos y media a cinco y meá;i E l 
Tenorio, cinta cómica en dos actos; L a 
Herida, por Francesca Bertini; Treinta 
días, por "Wallace Reid. 
A las cinco y media: E l Tenorio; L a 
Herida. 
A las ocho y media: E l Tenorio; L a 
Herida; Treinta días. 
TBIANON $.Avenida ,WU*on enxre A. 
y Pateo, Vedado) 
A las ocho: E l ciclista, por Clyde 
Cook; Calibre 44, por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y 't la.. \ .Ú¿\& ; 
media: Una mujer de Paris, por Edna 
Purvlance. 
GB!? (E y 171 Vedado) 
A las dos y media: Dependientes de 
bodega; Sin pies ni cabeza; Los dos ri-
vales, por ei perro Pal; E l deber ante 
todo, por Pete Morriscn; En las garras 
del águila, por Blg Boy Wiliams. 
A las ocho y cuarto: En las garras 
del águia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Dependientes de bodega; Los 
los rlvaies', estreno de la comedia Una 
rubia peligrosa, por Laura La Planté. 
FAUSTO (Paseo de Marti esgnlna e 
Colóni 
A las cinco y cuarto y a las nueve \ 
y tres cuartos: Plastigrams o E l cine í 
de la tercera dimensión; La noche del 
sábado. 
A las ocho: la comedia Las tres mo-
nadas. 
A las ocho y media: Reineclta de pro-
vincias. 
KEPTTTKO (Neptnno y Perséveranoia) 
A las cinco y cuarto y v 'ÍP nueve y 
media: Wesiey Barry periodista; No-
vedades .mernacloñales. 
A las ocho: ÍJh héroe de aldea. 
A las ocho y media: Ls mi hombre, 
por Rodolfo Valentino. 
IKOXiATEBBA (General C-.n.]ii(r y S«« 
trada Paima) 
A las dos y a las cinco y eüarto: es-
treno de la cinta en seis actos La vida 
es deliciosa por Cullen Landis y Molly 
Malone; jPlato de segunda mesa, en sie-
te actos, por Martha Mansfield; la co-
media Bombero en cuatro paias. 
A ifti cinco y cuarth y a las nueve y 
tres cuartos: Wesiey Barry periodista. 
A las ocho y inedia: La v'da es deli-
ciosa. 
¿XiCPEBxo (Consn-jido 116) 
A las cinco y a las diez: Comprada 
y pagada, por Jack Hoit y Agnes Ay-
res. 
A las dos y a las siete y media: Su 
buena ventura, comedia en dos partes; 
L a Jamaiquina^ en siete actos; por Nor-
ma Talmadge y Harrison Ford. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Ruperto de Hent-
j zau, por Elaine amerstein y Claire 
, Windsor.. 
| A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Convenio a ciegas, por Lon Cha-
í ney y Jackeline Logan. 
| BIAIiTO (tareptnno entra Consulado y 
{ San Migael) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
' media: Asuntos mundiales; Vivir sin 
pagar, comedia en dos actos; Las dos 
niñas de Paris.; De vaquero a millona-
rio, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y I 
' tres cuartos: E l Cristiano, por Richard i 
i Dix y Mae Bush. 
' VEBDTTH (Consulado v t r t Aninws y ( 
' Trocadefo) 
i A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: la comedia So-
bra UH león, 
i A las nueve y cuarto: el drama en 
| seis actos Aviador a la fuerza, por D. 
1 Me Lean. 
A las diez y cuarto: E lamor es te-
rrible, por Owen Moore. 
WHISON (General Carrillo y Padre Vá-
rela l 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
. media: estreno de La Herida, en siete 
actos, por Francesca Bertini. 
A las ocho y cuarto: La voz del Nor-
te, en siete actos, por Jack Holt y Mad-
ge Bellamy. 
C I T A C I O N A L O S A T L E T A S 
E X P L O R A D O R E S 
m 
E G A L O S 
Las más sftlectas y niftjOT<a3 
flores son las de 'ÉL C L A V E l . ' . 
Eouquets para norias y ra-
«Jos de tornaboda desde $5.00 
« de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
«ores y Bámos artísticos para 
t^fi08 y felicitaciones desde 
•o-OO en adelante. 
Arpas, Herraduras y Idra» 
Preciosas para regalar a las 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores natiralc-s 
P«O ^artistas y ac^s patrifrii-«os, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
al mteri0r de la Isla y a 
^ V i i * parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Kaccmos ador-os de Iglesias 
y dé casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros dé mesa artíisticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Onices-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde ?30.0Ó basta ?75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cnbrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100,00 
basta $250.00 uno. 
V Í S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L - C L A V E L . " 
A r m a n d y H e r m a n o 
6 « Lee y S. Julio. - Tels. i-18581-70291-783] F-3587 • lüarianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
X X X X U J U U I Z X X U H X X T X X X X X t l i I l X l Á U L U T Z X T t d 
P o r orden del Comisario, Jefe del 
Distr'to de los Exploradores de Je-
sús del Monte, ee cita a todos los 
Exploradores que forman parte de 
los teams de track, base ball, salta-
¡dores; basket ball, boxeo, etc., para 
¡ que se sirvan asistir a la junta at-
jlética ordinaria, que tendrá lugat el 
¡próximo viernes, día 29, a las ocho, 
'de la mañana, en el Campamento de 
los Exploradores, calle Tamarindo, 
número 2 8, Jesús del Monte. 
E n dicha junta se tratarán de di-
versos apuntos y se nombrarán los 
distintos delegados. 
Orden del día: 
1»—Competencias ( ínter) explo-
radores • 
2'—Campeonato Nacional de Bas, 
ket Bal l . 
S9—Concurso local de esgrima. 
4'-—Viaje de los exploradores de 
Jesús del Monte a Key West. 
Por orden del señor Conrsario: 
( F . ) E . Nodarse de Armas. 
Instructor Ayudante. 
GARANTIZAMOS T O D A S 
LAS MEDIAS DE SEÑORA 
| No vendemos medias que no 
podamos garantizar! 





$ 1 . 3 0 
$ 1 . 9 9 
$ 1 . 8 0 
$ 2 . 2 3 
T f l O R 
^nida de la República, (antes San Lázaro), 203-A, altos. Cable 
7 Telégrafo "Orbón". Teléfomj A-6243. 
& ffOEVO CORSO COMIENZA EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE 







De Muselina francesa, 
a 69 centavos. 
De Muselina, tacón esquina-
do, a $1.05. 
De Hilo, francesas, a $1.40 
PATENTE | - n 
i/iegras y carmeli- • * \ | I CTS. 





para caballeros y niños. 
A V E . DE ITALIA Y SAN 
MIGUEL 
ik i |< 2 Í t U 24 i Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
U L T I M A S R E B A J A S 
E N L A S T E L A S D E V E R A N O 
Hemos realizado unas nuevas 
i abajas de precios en las telas de 
verano siguientes; 
Voil es estampados, 
Voiles bordados. 
Organdí suizo. 
Warandoles de color. 
Crepé lisos y de fantasía. 
Voiles color entero. 
Batistas estampadas. 
Holanes de hilo. 
Y otras muchas más. & , 
50% 
Miado 
m m i h y 
C0MP0S1CIA 
TEl.A-3372 
¡ ¡ G r a n A c o n t e c i m i e n t o S o c i a l ! ! 
APfRTílRA ^ G r a n C a f é , D a l c e r í a , H e s t a u t a n t y H e l a d o s 
" A R I E L " 
X E P T U X O Y A G U I L A . T E L E F O N O M-2789. 
Desde hoy, cuenta la sociedad habanera con un salón ele-
gante y bien atend'do, donde a todas horas padrá refrescar 
cómoda y deliciosamente. 
Los propietarios de " A R I E L " , están animados de los me-
jores propósitos y harán de la nueva casa el salón de moda. 
Prestarán especial atención al servicio de bodaá, bautizos y reu-
niones. 
HAGA H O Y SU P R I M E R A V I S I T A A L SALON 
P r e c i o s a s 
C r e t o n a s 
Lindo es el nuevo surtido de cretonas que aca-
bamos de recibir. 
En bonitos y variados colores. Con figuras y mu-
ñequitos caprichosos. 
i Lo más propio para los cuartos de niños! 
Laíj personas de gusto deben venir cuanto antes 
a seleccionar los estilos que deseen, porque estamos 
seguros de que han de acabarse muy pronto. 
Vendemos estas elegantes cretonas a precios 
muy económicos. 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
6 6 
A R I E L 
NEPTl 'NO Y A G U I L A . 
9 9 
T E L E F O N O M-27S9. 
C 7770 let 28 
A n ü n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PLATERIA 
(C0H1ALLERES PROPIOS) 
T ( g § í l n ! f f i i f f i í 5 i D ® i i ® C r á d i i S ® 
¡I usted oyera e.\(>resaineiUo a lamhas de las 
personas 'que viajan y que vei)" lo bueno quo 
. se produce en Europa r e s o í d o a joyería fina, 
quedaría convencida do quo L A E S T R E L L A D E 1TA-
LÍA marcha a la vanguardia del arte, del réfina-
miento y de la suprema originalidad en cuanto a jo-
yas de buen gusto se rofiere. 
Esas personas han declarado que nuestra casa es 
algo insuperable en su giro. 
Usted puede justificarlo con su visita. 
JCOMPOSTELA 46" TELEF01iO-A-26b($ 
í 
'1 
¡ T O D O P A R E C E O I R 
C U A N D O R E P R O D U C E 
E L A M P I C O l 
T R O R E P R O D U C 
A M P I C O 
E s u n p i a n o q u e r e p r o d u c e c o n f i d e l i d a d p a s m o s a U s p e c u l i o -
n d e i d e s p r o p i o L S d e l e s t i l o d é l o s g r a n d e s p i a n i s t a s 
l a a c c i ó n a m p i c o s o l o e s a d a p t a d a a l o s m e j o r e s p í a n o s d e l m u n d o ; 
l l l d s o n ¿ H a m l í n - C h i c k e r i n g ^ K r i a b e - H a í n e s 
B r o a - M a r s h a l l W e n d e l l - f V d n k l i n . . . . . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s ' 
U ñ í V E R S A L M U S I C d n d C O M M E R C I A L G 
G r a l . C a m i l o m í . T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
A l h a c e r s u p r i m e r a s a l i d d v e n g a d o í r l o - R e p e r l o r í o d e m ú s i c a c o m p l e l o 
PS7VD1D 
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MATANCERAS 
De flu de temporada. 
Toca ya a sus pos t r imer ías esa 
season en a Playa de Bellaraar que 
ha sido el presente año pródiga en 
acontecimientos sociales -bri l lant ís i-
mos . 
Se ce r r a rá con áureo broche la tem 
porada. 
Con las regatas que ya ade lan té 
ayer, entre el equipo matancero que 
fué a Varadero y una crew organiza-
da por Rafael Sánchez Aball l que 
viene con la canoá" propiedad dél r i -
co hacendado dueño del Central San-
ta Lucía, y en cuyo equipo figuran 
con su? hijos, dos distinguidos jó-
venes pertenecientes a la sociedad 
cardcnense. 
En el yacht "Gisela" ha rán el via-
je los remeros y t r a e r án su canoa, 
y en lanchas y en automóviles vienen 
"familias cardenenses deseosas de 
presenciar la interesante justa . 
GRANDES FIESTAS NAI TICAS 
Se festejará el tr iunfo después . 
C A M A G Ü E Y A N 
LAS FIESTAS DE LA CARIDAD ( cargado de esta Iglesia, bendijo a 
i Obdulia y Arturo , leyéndoles la 
El próximo viernes 29, da rán prin- Epís tola de San Pablo, que todos es 
cipio en la Iglesia de la Caridad, I cucharon con religiosa unción 
las so-lemnes f'estas que todos los i Los padrinos fueron los esposo 
SENTIDO F A L L E C D f l E N T O 
Profundo sentimiento ha causado 
G u a n a b a c o a a l H f 
en éste pueblo la desapañe oa de la SIGUEN LAS A D H F « T n x p < PARA 
que en vida fu6 modelo de todas las E L BAN'QUETF Ar AT A i n i í 
_ g ) virtudes, señora Valentina López de V ^ ^ AJA.AL.ü*. 
Como para ese día tiene anuncia-1 años Ie dedica el pueblt) c a m a g ü e - ' s e ñ o r a Leopoldina XlvaWz" y Aurelio I Criiz • 'En breves días minó su exis-
do su ba le el Club de Oficiales, aun ¡ yano a su (.xoeiaa virgencita, a su Alvarez, padres amantlsimos de lK'teilc;ia la traidora enfermedad que 
no está decidido si ofrecerá el L i - patrona ideal y milagrosa. bell ísima desposada. I la llevó al se|ulcro, dejando sumido ceo una mat inéc en sus salones o si 
será en la Playa, en alguna de sus 
Quinta, o en el propio Club de la 
barriad-i Versallesca donde se baile. 
Pero se b a i l a r á . 
'SI siguiente domingo, o seáse el 
siete de Septiembre i rán los rowers 
matanceras nuevamente a Varadero, 
para en una segunda competencia 
optar por la Copa "Sánchez A b a l l l " 
que es el trofeo que se^cor re rá en 
estas justas n á u t i c a s . 
Mañana, u l t mados ya todos los 
preparativos para estas regatas d i -
ré los nombres de los Jueces, la ho-
ra del evento sportivo, y el lugar 
en que se s i t u a r á n las boyas. 
La de llegada, puedo adelantarlo 
asi, será colocada en la escalinata 
Después de izarse la bandera pa 
t r ia en el másti l del templo, por el 
Alcalde Municipal, Dr. Domingo de 
Para Raffo, se d a r á n comienzo a los 
novenarios. 
y demás familiares. Descanse en paz 
la inolvidable dama, y reciban sus 
deudos el testimonio de nuestra más 
sentida condolencia. 
á  
De testigos actuaron, por Obdulia, 6 
los señores Aureo Arteaga y Fran-
cisco de Diego. 
Y por Ar turo , los doctores Manuel 
P. do la Cabada y Carlos Alvare? 
Estos oultoc y el octavario s e r á n ' Alvarez, hermano de la novia, 
costeados por las distinguidas da-j Finalizada la ceremonia religiosa, ENFERMOS 
mas siguientes: ¡ los desposados con su séqui to sf 1 Se encuentra enfermo dt» bastante 
Isabel Rec o de Zayas Bazán, es-j trasladaron a la morada de los pa- cuidado, el señor 
posa del Gobernador de la Provin-, dres de Vi novia. 
cía; i Allí s-t c ;equió a todos con ex-
Nízida Goirage de Socarras. j quisita fineza y al descorcharse el 
Leonor Lamo de Mart ínez, Dolores ; champagne, las copas se alzaron brin 
Tapiz da Vi lardol l , Teodomira de l a ' d á n d o s e p <V la felic dad de Obdulia 
Torre Viuda de Pradas. i y Arturo. 
Consuelo Barreto.de Sariol, Pran-i Reunidas en esa mans ión de vir-
cisca Castellanos d« Torres. María tud, se hallaban las señoras : Leo-
Teresa Carnesoltas de Cossío. | poldina Alvarez de Alvarez, Nena 
Además un grupo de afpreciables Suárez de Sánchez Cata lá , Victor ia! 
Otra lista nos envía la Comisión 
organizadora del banquete que le se-
rá ofrecido el entrante domingo a 
1 más hondo dolor a su esposo,nuestro Alcalde señor Masip 
Dr José Zarranz y Sánchez, D r . 
Ernesto Menció, Julio Chaumont, Dr . I 
Fehpe González Sarrain, Dr . Pedro1 , „ 
Herrera Sotolongo, D r . José R . del; Nocturna de Jesú , Q 11 
Los salones del T-




Cueto. Dr Anglada Estrada, Rober-¡ Voten estar in ! 
to Azon Miguel Angel Cisneros, Dr . ¡^3 7 y 45 eil !,Xcursíbn^ 
BmUio Valdes Valenzuela, Geordano'aal para tom * l i ^ ^ ó n £ 
Octavio Medil , Hernández , Gral . Gerardo Machado, a las 8 para Ol,oei tranvia qilae"«i-
3 Mumci- carse el boletín a l a i a y . d ^ 5 n S ? 
E i l é  ñ ueía" í r d a í i ' n V a k V n J ^ ^ Estac 
 
persona qué goza de general estima-;Pf,* Antonio Bosch, Alcálde a lí  , ''""leudo 
o, 
ción en nuestra sociedad. Hacemos ¡ ^ (3e Regla, Comandante Albertol 
votos por su pronto restablecimiento. I .frr'!1*as, Gobernador de la Provin-, siasmo 
Ha entrado en período de conva- ! l a .? ^ Habana; Antonio Ruiz, 
lecencia la señora Regla Borges, I fjj68111̂ 1116 del Consejo Provincial ; 
viuda de Fia í lo , cuyo estado de s a - l ^ / Jr a/1JS- dTe Calzadilla, Ma-
lud inspiró serios temores a sus f a-, ^iel J.f^áJnde^ Javier Salas, «era 
miliares. Celébrame 
la bondadosa dama. 
tín 
e h 
Por asistir a 
°sí* tiesta"""' 
miHares. , Celebramos . . mejor.a de I t L T ^ n i J ^ L ^ S i ' f V ^ «"«HMldíTí! * * . 
De mil quinientos metros será el i que está frente a la Quinta de la se-1 caballeros y el comer-ño en general. • Castelló de Betancourt. 
recorrido. 1 ñora viuda de Font . f 
Distancia ngual a la fijada por el | Nuestras muchachas con los bara-
Comitó Nacional de Regatas para la ; zaes del Liceo, nuestros sportmen 
pasadas justas de la Playa Azul . con la bandera azul y blanca de la 
Pepe Carnot, nuestro simpático t i - vieja sociedad, invadirán el domin-
monel, con Ricardo Montero, Adolfo go la Playa, para presenciar las 
Wrbe, Cristóbal Araña y Carlos So- justas náut icas más importantes de 
lomóu, defenderán la bandera del | la temporada. 
LiCe0f i Ns espera un día delicioso. 
FIESTA 1 NFANTIL 
En las horas de la tarde. 
ge celebró ayer en la elegante 
Quinta de la fanvlia Horta, en ce-
lebración del onomástico de la sim-
Iniciando la relación con el nom-
bre de L i l i t a Hernández , la chiqui-
lla más I nda de la Playa. 
Muy graciosas, muy s impát icas . 
pática y graciosa jeune filie Yuya j formaban grupo en torno Yuyú, Ne-
Horta y Castañer . j nita Urquiaga, Margot Magarrolas, 
Horas encantadoras esas pasadas 
en aquella resiednc'a hremosa de 
mis distinguidos amigos, donde reu-
nió la gentil festejada al numerof>o 
grupo de sus amiguitos. 
Después de romper una bonita pi-
ña ta en la que había para todos los 
invitados bonitos obsequios, se in i -
ció el baile, entregando a su placer 
las diminutas parejas, que ya bien 
pronto exh i rna rán los salones del 
Liceo, en esa primavera de la vida 
que es única y que trae después con 
su otoño el Invierno de las nieves, 
de los desengaños, de las descepcio-
nes. . . 
Con un exquisito lunch, todo home 
made, y servido con esplendidez ob-
sequió Yuyú a la legión de sus ami-
guitos . 
Mencionaré algunos de estos. 
VELANDO POR E L ERARIO 
M U N I C I P A L 
Como circulan en la localidad gran 
n ú m e r o de automóvi les que carecen 
A l terminarse los novenarios, ha-j Rosa Inés Llópiz de Silva, Flo-
brá una gran salve a toda orquesta. | rinda d-e Varona de González Ro-
Y el templo donde se venera a la 1 jas, Elvira Castelló de Macan, Lo-
inmaculada imagen de la Caridad,! lín Aibalat de Alonso, Esther Recio de la chapa de circulación, el señor 
se hal lará en todas esas noches i l u - ! Betancourt de López. ¡Alcalde Mun'cipal, velando por el 
minado profusamente. María Adán de Cabada, Clarita ¡ cumplimiento de la Ley, se propone 
En el atrio i n s t a l a r án kioskos las ¡Alvarez de Moretón, Amelia Rizo de obligar a los propietarios de dichas 
Siervas de María y la Asoc'ación 1 García, Magdalena J. de Peralta, 
de Hijas de María Inmaculada. ¡ María Teresa Resilles de J iménez, 
Los fondos que se recauden, en- señoras Agudo de García , Varona de 
Resillez y García de Agudo. 
Señori tas Margarita y Virtudes A l -
varez, Clarita Moretón, Esther Suá-
rez, 'Raquel Peralta, CarWad Lavas 
tida. 
Consuelo Figueras, Obdulia Fa-
bregat, Margarita, Celia y Esperanza 
Agudo, Gloria y Vi rg in ia Franqui, 
La noche del sábado úl t imo se jTr in i ta Cosío, Adolf ina Rodr íguez , 
Nenita Deyharzabal, P i l i l o Botei, | efectuó un concurr id ís imo banquete I Inés Rizo. 
Cuchito Díaz Pedroso, Octavio V i - en el Hotel Plaza. I Obdulia y Ar turo tomaron el tren 
siedo, Ottio Díaz Ulmo, Sarita Mar- F u é un merecido homenaje al Go- rápido del domingo, d i r ig iéndose á 
tínez, Ramirito Anglé, Marquito Ro-¡ bernador de la Provincia, Comandan- la capital de la Repúbl ica . 
g rosa rán los de ambas instituciones 
benéficas y catól icas. 
La feria de la Caridad este año 
serán muy animadas. 
Ya daré más detalles sobra la miz-
ma. 
EN E L PICAZA 
Hoy es el santo df 
Silvestre "González",' YoTé v i d T d a ^ n r ? COnocido y biPn 
Maten, Andrés Sánchez, Plutarco ^ 
Villalobos, Nicolás Rodr íguez , Ama- yjde PU PÍ. e^Ue el Conista ^ 
dor González, Enrique Pazos, Justi- ^ • n r e * este ál*> siendo uno ^ 0l-
no Zulueta, Generoso Castilla, Eze-Imej0res amig0s- 1 ^ 
qulel Salvador, José Arronte, Aure-i ,Su residencia d^ ia 
lio Ludeña , y Carlos Astiazarrain. fael de Cárdenas se 
E L JOVEN B A R R U T I A 
Nuestro estimado amigo el joven 
máqu inas , a proveerlas de la chapa | Sergio René Barrut ia y Le Batard, 
. calIe ^ Ra 
currlda hoy. Vera m"y C03. 
duchas felicidadesl 
correspondiente, favoreciendo con | empleado del centro de Telégrafos 
ello los intereses del Ayuntamiento, j de la capnal, -se ha trasladado la 
LA VIA DIRKCT^ 
Nos escriben y nos 
ecl zar 
jociado 















p u n í a n ^ 
estío.1 
cta, Podemos decir que pi T.'^1 
- P no deja ese asunto t ^ í M 
Oa, 
^erto que Vh. 
meu, Rosarillo Rodr íguez laceres, y te Rogerio Zayas Bazán, ai Alcalde 
los Gaudie y Monte'verde, los Flor y 
Jorganes, BeguersTiiu y Rivero, Es-
nard y Heydrich, etc., etc. 
Con Yuyú hizo los honores de la 
casa su hermano Pino y su pr imi-
to el s impát ico Huberto González 
Hor ta . 
Un invitado más a la fiesta. 
Eduardo, la mascota de la crew 
matancera, el más popular de los 
muchachos del quartier. 
A las siete terminaba la fiesta i n i -
ciando la desbandada aquella tur-
ba alegre, que no sabe de amores, 
ni de política, ni de penas y dolores. 
Feliz edad. 
NUPCIALES 
Pródigo Septiembre en bodas. 
Se ce lebrarán ese mes entre otros 
matrimonios de que tengo conoci-
miento el de la señori ta Graciella 
Tregent, m i gentil amiga, que une 
sus destinos a los del Ingeniero car-
denense Miguel Gutiérrez, Jefe que 
fué hasta hace poco de los Impues-
tos, en la P rov inca . 
Int ima a leeremonia. 
Para la que están ya corridas las 
amonestaciones en nuestra Iglesia 
Parroquial . 
Otras de las bodas de Septiembre 
será la de la señori ta Josefina Es-
torino mi amiga muy distinguida, 
que es hermana de la esposa del 
Vice Presidente del Casino Español , 
y el correcto, muy culto y muy s'm-
pático caballero Francisco V i l l a r . 
Corridas están también las amo-
nestaciones. 
Y como la de la señor i ta Tregent 
con el señor Gut iér rez , se celebrará 
este enlace en la int imidad de la 
famil ia . 
Otra bo^a más en ese mes. 
La del Administrador de Correos. 
José P . Arburua. amigo del Cronis-
ta a quien mucho dist'ngue y la 
encantadora señor i ta Luisa de la 
Vi l l a y Sa lón . 
Tienen ya tomada casa. 
La que alhajan con todo confort _ 
y todo gusto. De la vaji l la cifrada! de plata, 
que ha de usar la joven pareja en su ' Lo más rhic. 
nueva vida, hay ya,, un lindo plato 
en la colección del Cronista. 
Hay otras bodas más de las que 
me ocuparé con detalles muy intere-
sante en próximas "Matanceras". 
Municipal, Dr. Domingo de Para 
Raffo, y a los Concejales de este 
Ayuntamiento-
La banda municipal amenizó el ac-
to, con las mejores piezas de su re-
pertorio . 
Hubo brindis elocuentes con cham-
pagne. 
Encomiándose la labor adminis-
trat iva del Gobernador y el Alcal-
de Municipal. . 
Por todos admirada. 
A pesar del deleznable ambiente 
en que vivimos. 
Este homenaje fué organ:zado por 
los profesionales y empleados de los 
servicios sanitarios municipales. 
Y del éxito lisonjero obtenido han 
de sentirse satisfechos. 
Allí pasarán la luna de miel. 
Que les sea eterna en su dulce 
vida matrimonial . 
D E T A R A F A 
Han retornado de su alegre paseo 
al puerto de Tarafa, las s impát icas 
señor i tas Rosita y Salomé de Zayas 
Bazán. 
Allí, en aquellas deliciosas playas, 
pasaron las apreciables amiguitas 
unos días placenteros d^ verano. 
Reciban m i bienvenida. 
Expresiva. 
NUPCIALES 
La noche del sábado 16. 
En la Santa Iglesia Catedral. 
Se efecturá la boda de la angelí-1 
cal señor i ta Obdulia Alvarez y A l -
varez, con el apreciable y conocido 1 
joven comerciante señor Ar turo Iba-
rra. 
La novia se presentó ante el altar 
precosamente ataviada, luciendo 
una magnífica toilete. 
De chlffón, recubierta con lañé 
A L A HABANA 
Se han trasladado a la Habana, la 
respetable y es t imad í s ima señora Na-
talia M a r t i n t » viuda de Guzmán, 
su hermano Mayo y el joven Anto-
nio Mart ínez. 
Los llevó un triste motivo. 
E l t rágico suceso de que fué víc-
tima el doctor Luis Felipe Bolaños, 
familiar de dichos viajeros. 
Mucho lo lamento y hago llegar 
hasta la familia Mart ínez mis ex-
presiones de condolencia. 
CAJAS SENSIBLES 
'En nuestra sociedad. 
Son varias las familias que aban-
donan Matanzas en estos días para 
trasladarse a la Habana donde f i -
j a r á n def nitivamente su residencia. 
La primera la del señor Joaquín 
Doyharzabal, que representaba en 
Matanzas los intereses de la casa 
de Rienda. 
Con su esposa, la elegante dama 
América García y sus hijos, se tras-
ladará a la Habana muy en breve el 
señor Doyharzabal. 
E m p r e n d e r á viaje al Norte ense-
guida. 
Se dir i j i rá a Chicago, con el más 
pequeños de sus hijos, ese matrimo-
nio para someterlo ante un especii-
lista de fama mundial, a una deli-
cadís ima y arriesgada operac ión . 
También se t r a s l ada rán para la 
tida . 
Joven, inteligente, laborioso y ac-
tivo el doctor Florencio de la Porti-
lla, abrense para él campos muy pro-
picios, en la populosa ciudad del al-
mendares. 
Y en ese mismo Capítulo están los 
esposos Humberto Pollo y Esperan-
za Fernández , que serán así mismo 
vecinos de la Habana. 
Negocios emprénd dos por el señor 
Pollo, en la Capital, allí lo llaman 
reclamando su presencia en la ciu-
dad. 
También Felipe Fontanills, el jo-
ven Ingeniero tan prestigioso, í i j a rá 
su residencia en la Habana. El gol-
pe que acaba de sufrir el querido 
amigo y la soledad en que queda, lo 
hace llevar consigo a su hermana 
Emil i ta , que constituye hoy toda su 
Complétaba el a tavío nupcial, un 
soberbio couquet t rá ído de Maria-
nao-
Y el novio, correcto y elegantp-
mente trajeado, t ambién hizo su pre-
sencia al lado de la elegida de su i 
corazón. I DE MANATI 
En el acto el R P. Cearreta, en-l Ha estado en esta ciudad, proce-
NLÑO ENFERMO 
Lo está el gracioso hijo de los es-
posos señora Margari ta Barrete A l -
varez y señor Manuel Alvarez Cas-
tellanos. 
Que la Ciencia con los solícitos y 
car iñosos cuidados de sus papás , ¡e 
devuelva la salud perdida al "simpá-
tico Guil lermito. 
Son los votos que elevo hacia el 
Señor. 
i semana pasada rumbo a Isla de Pi-i Ü"6 ^ f ^ 0 se encuentian . 
TORNEO DE AJEDREZ nos, con objeto de tomar aquellas} p ^ ^ 1 1 ^ ^ . 8 con la vía ¿ e 
En la culta y prestigiosa socIe-!aguas ? algunos baños para mejorar 
dad E l Liceo, se está verificando nn!su ' ; 
Torneo de Ajedrez, en el que toman 
parte los elementos más distingui-
dos de la local dad. Entre los jn7. 
gadores figuran el 'doctor Agust ín 
Delgado, José Guerra, Antonio Cas-
tro, Emil io Tirado, Andrés Alvarez, 
Andrés Garay, Antonio María P í , 
Teniente de la Guardia Rural , M . 
Medil y Crispulo Fuster. 
Tendré al corriente a los lectores 
del resultado de dicho Torneo. 
EXAMENES DE MAESTRAS 
Un grupo de s impát icas jóvenes 
de esta, se han examinado para su 
ingreso en el Magisterio. Aun se 
desconoce el resultado de los exá-
menes que muchas esperan impa-
cientes. Con sumo gusto da ré a co-
nocer los nombres de las Que hayan 
obtenido el Tí tu lo de Profesoras. 
D E POLITICA 
Los conservadores han acogido con 
gran entusiasmo la postulación del 
General Menocal, para la presiden-
cia de la Repúb l i ca . 
Conservadores y liberales se apres-
tan para la lucha electoral, la que 
prbmete ser movida. 
Deseamos que junto a su hermano " osy ^ f ñ n ! , .echo ^ 
Manuel Reyes Le-Batard, telegrafis- n n ^ t n l ^ 1terreI10s están fli. 
ta de la estación de Nueva Gerona, ^ * s cederlos ^on tal ^ 
encuentre alivio a sus males el apre-i a comunicación se estable^ 
ciable Sergio R e n é . ' Entre otros, nos ennofo 
, - L̂ 0usta que loo I 
olaí| 
esl i Romeros, y qUe está ¡ n ^ r ^ | i 
colar y madre de tan estimados j ó - , ^ 1 6 8 ^ Martín Pérez, no tienPn 
venes, que t ambién se halla en conveniente en ceder los te 
que sean precisos. 
A este asunto de tanta importan 
cía para Guanabacoa, el Alcalde M " 
sip le pres ta rá muy en bme fodt 
su atención. , a 
Deseos que hacemos extensivos a P^Pietarios de la Finca Guarrtin
la señora Flora María Le-Batard y | .DN^estra Señora / le í Carmen" d7 
Byrne, maestra de este distrito 
aquella Isla reponiendo su quebran-
tada salud. 
frenos 
ESTA NOCHE EN E L LICEO 
Esta noche, a las ocho, a b r i r á sus 
puertas nuestro legendario Liceo pa-
ra celebrar la velada en memoria del 
que fué nuestro querido Inspector 
Escolar, señor Valent ín de Cárde-
nas 
E L SR. OBISPQ 
Ayer asistió a la fiesta de San Jo-
sé de Calazans en los sEscolanin? 
Velada organizada por el Su- Monseñor González Estrada nhi*' 
perintendente Provincial de Escue- po de la Habana, v se quedó «1' 
las, señor Hernández Massi, y por morzar con la ComunidCfl 
de esta el Cuerpo de Inspectores 
Provincia JESUS CALZADILti 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
L A FIESTA DEL CASINO 
De magna puede calificarse l a ' ciados celebrada en los salones de 
fiesta verificada el patíado sábado 23 , la sociedad Casino Español, quedó 
por el Casino Español de eeta loca-; constituida la nueva Directiva en la 
lidad, con motivo de. la Coronación ¡ forma siguiente: Presidente José 
de la Reina triunfadora en el Cer- : Fernández Castaño, Vicepresidente, 
tamer.i de Melenas que celebró la So- Celestino González; Tesorero, José 
ciedad, y su Corte de Honor. Llaguno Aguirre, Vicetesorero An-
Consist ía la citada festividad en | tonio Alonso NUEVO; Secretario, Vi-
un magnífico baile en honor de las , cente Mass y del Toro; Vicesecreta-
señor i tas triunfadoras en el susodi-
cho Concurso las cuales ya son co-
dente del poblado de Mar t í , el joven 
telegrafista de ese lugar, señor En-
rique Cardoso Alvarez. 
Después de atender los asuntos 
que a ésta le trajeron, regresó para 
ninghan, Solomón Obregón, Ar turo Miguel de los Baños , me hablaba el 
Echemendía , Oswaldo Gou, a s i s t i ó - s e ñ o r Luis F . Ramos, en nuestro 
ron a la fiesta luciendo original ís i - | viaje a Varadero, con un entusiasmo^ ¿icho poblado reclamado por los'de^ 
y un elogio, que dicen bien a las beres de *su cargo 
claras cuanto se divierten los que 
mos trajes, que causaron la risa y 
el regocijo más grande entre la 
concurrencia. 
De esa fiesa del sábado en Sanl veranean e nel Vichy cubano 
E L CLUB DE OFICTALEf» 
Habana el doctor Florencio de la fam l i a . 
Portil la y la señora Mallita Lavas- Muy lamentables esas ausencias 
L A V I D A SOCIAL 
Un l ibro de Segura Cabrera. 
Acaba de llegar a mis manos como 
galante envío de la casa de Ricardo 
Veloso, por encargo de su ilustre 
autor. v 
Un elegante volumen. 
EN HONOR DE LAS 
TRIUNFADORAS 
En la cuita sociedad "La Nueva 
E r a " se ce lebra rá p róx imamente un 
gran baile en honor fie las señor i tas 
que t r iu i í faron en el Certamen de 
Simpat ía organizado por la Directiva 
de dicha sociedad. Promete ser un 
acontecimiento social la coronación 
de la Reina, señor i ta Matilde Aran-
go, a la que d a r á n escolta sus Damas 
de Honor señor i tas María Luisa Del-
gado, Dionisia Gut iérrez , Isabel Pa-
lacio y Mercedes P e s t a ñ a . 
E l programa está a cargo de la I nocidas de nuestros lectores, pues 
orquesta, del popular L l i l l o Gómez. hemos publicado en» esta sección sus 
Por anticipado felicitamos a la fotografías, 
sociedad por su indiscutible éxi to . En el fondo del sa lón, el sitio más 
Alberto FON T E L A . vistoso del amplio local, se alzaba 
decorado con el gusto más exquisito 
el trono, iluminado maravillosamen-
te, y sobre una amplia plataforma 
rodeada de una escalinata cubierta) 
de relucientes alfombras. 
E l sitio de honor, la regia butaca 
era ocupada por la Reina, la señori-
ta Alicia Pérez, jur.ical t r i gueña de 
gracia original y de digno y mages-
tuoso continente; a derecha e iz-
quierda, en el primer t é rmino veían-
se ocupando sus sitios respectivos la 
Primera y Segunda Damas de Honor. 
Srita. Estela Pico, diminuta belleza 
que aparecía , como si d i jé ramos , en-
garzada er' el regio trono a manera 
de una piedra preciosa y la Srita. 
Elisa Montóte , como Estela pequeña 
y graciosa, morena como el tipo clá-
sico de Andalucía . A izquierda y de-
recha de és tas ocupaban sus sitios en j 
el trono las 3a. y 4a. Damas de Ho- ¡ 
ñor , respectivamente, Srita. Améri -
ca Temes, como la Reina t r i g u e ñ a y 
e i grácil , con sus amplios ojos negros 
tan réquiem por el alma de la señoru y por úl t imo la 4a. Dama de Honor, 
D E A B R E O S 
Agosto 26. 
NUEVA DIRECTIVA! 
En reciente Junta Genera.l 
A L "FRANCISCO" 
Después que estuvo varios días en 
Camagüey , en asuntos políticos, ^ el 
señor Juan Cabrera Hernández , Re-
presentante a la Cámara Popular 
marchó 
Abre sus puertas el domingo. iposa y las hijas del Ingeniero Jefe 
Ofrecerá un baile en las horas de O. P . de este Dis t r i to , 
de la tarde, la s impát ica sociedad.' Ocuparon nuevamente su QUinta P^* «1 Partido Conservador 
de que es actualmente Presidente/de la Playa. . i al central Francisco . 
por renuncia del Coronel A m i e l , ! ' ¡Cuántos a felicitarse con el Cro-| F u é a visitar las grandes colonias 
trasladado a Pinar del Río recien-lnista -del regreso de quienes t an ta ¡ 36 cana que en esa finca azucarera 
tómente , el Capi tán .Fernando Cer- animación y tanta a legr ía presta a; Posee. 
vantes. Iaquel quartier! ^ * 
Tocará los danzones la Jazz Band ¡ MISAS DE A L M A 
del Regimiento Crombet, y para los; Armando de Rojas. E l día 22, viernes, 
fox será contratado un terceto de En Varadero donde veranean con¡ En el templo de la Merced, 
'cuerdas. su familia, se encuentra guardandoj Se han celebrado tres misas de 
Habilitada será t ambién para los, cama el s impát ico Joven que tan réquiem por el alma de la señora • y por 
bailadores, la gran terraza del Club,'eficaz auxilio p res tó a la crew ma-j María Luisa Rodríguez. ¡S r i t a . Margot Verdaguer, hacierdo 
donde se celebran las veladas c ine- ¡ tancera , en su corto entrenamiento,! Su fa l lec imien^ tuvo lugar el día gala de su belleza peregrina y de 
ma tog rá f i ca s . La noticia de la enfermedad del 16 de Enero del año pasado 
Habrá allí pequeñas mesas cuyo, s impát ico hi jo del General Rojas, su hija, nietos y demás familia-
no. Ramón Gómez; Vocales: José 
Alonso, Casimiro González, Fernan-
do Fernández , Aurelio Orjales, iMa-
miel Muiño, Bernardino Fernáiidez, 
José Cabezas, José Soto. Suplentes: 
Ramón Cao, Manueí Várela, Basilio 
Fernández y Auguisto Ceballos. Es-
ta nueva Directiva tomará posesión 
el entrante do/mingo. 
Muchos éxitos le desairaos 'en el 
ejercicio de sus funciones. 
El^ Corresponsal. 
dad, tienen en esa "Vida Social" del 
doctor Segura Cabrera pronta res-
puesta y correcta solución. 
La propiedad en el uso de Ios tra-
jes, tan difícil, tan dificilísima entre 
nosotros, donde lo mismo sa visten 
Que lleva por subt í tu lo "Có i igo I de baile para visitar un establee -
etiqueta y cor tes ía" y en el que tra-1 miento como se presentan de snort 
ta el doctor Andrés S gura con i en una fiesta de vestir- los Menrt Y ya que habl0 del Club de 0 En el tren de la tarde de ayer 
acierto, con tacto, con felicisisima 1 para comidas nara liinchs nar^ w ciales séanie Permltido dar las ^ra- regresó a Matanzas después de un 
inspiración todo cuanto pueda inte-) fets ía redacción esonel^' SKAST cias a su Directiva Por el inmerecl- mes que ha permanecido en la Ha . 
resar a un hombre bien, en sus re- te de cartas de nOBame dP invnJ" do honor ^ me concede nombrán - baña, la joven, bella y elegante da-
ce, ac carcas oe ptEame, de invita- dome vocal de su comitee de fies- ma Berta Pina de C á r d e n a s , 
cmnes para bodas, etc., etc., en-|taR. Nombramiento que extendió la -Viene co nella su hermana Patria 
servicio es ta rá atendido por la can- jserá recibida en Matanzas con sen- reS celebraron estas exequias 
tina del Club. t imiento. 
Lo más granado de la sociedad| Pero sin Importancia su mal, bien 
matancera se congrega rá el domin-'pronto esperamos ver restablecido 
go en aquella casa de la barriada al que íué nuestro entusiasta Coach 
versallesca, home social de la Ofi 
Regreso clalidad del Regimiento Crombet. 
Y ya que hablo del Club de Ofi-
lacioneo con el mundo y con la so-
ciedad . ,tas. i t   -Ta^ rmmnUi mán rtlfíp'laa , , cuentrfase f,11 ese Código de etiqueta ¡ Directiva" junto con el de Ismael que as is t i rá a las regatas del do-i^aa consultas mas díflc les. las 1 y cor tes ía" que no debe faltar 
sinceramente. 
dudas todas que puedan presentarse I n ingún hogar, 
a los que frecuentan la alta socio-) Lo recomiendo 
L U P E 
La gentil mejicanita. | t ro el público matancero a Lupe RI-
Vuelve a Matanzas la bri l lante, vas Cacho, así lo hacen augurar, 
hueste a cuyo frente se encuentra Obras que .ha estrenado reciente-
la señora Rivas Cacho, para una se- mente en la' Capital la Compañía 
rie de funciones en Sauto. i mejicana se rán puestas en la esce-
Se abre un abono para esa tem- na de Sauto. con la misma propie-
porada. ¡ dad con que las ha admirado el 
público habanero. 
Carlos Sanjurjo, el popular Em-I Daré los nombres de esas obras 
presano tiene a su cargo ese abo- en estos días, publicando el precio 
no que ha de cubrirse felizmente, del abono y la fecha del debut 
ya que las s impat ías que le demos-í Lo prometo asi. 
F \ EL VICHY CUBANO 
Una gran fiesta el s ábado . ide caballeros numerosas señori tas y 
be celebró el día veinte y tres capricohsamente caracterizados, unos 
del pasado en el ar is tocrát ico bal-¡de bailarinas rusas, otras de aldea 
Obias, para Vocal del Comitee spor-
tivo . 
reconocido por la i l s t i n -Muy 
ción. 
Retour. 
Después de una temporada 
dos meses que pasó en el Central 
Gómez Mena, encuén t rase nuevamen-
te entre nosotros la bel l ís ima seño-
r i ta Herminia Sicre prometida de 
mi querido amigo Severiano López. 
Welcome. 
mingo en nuestra Bahía , 
Welcome gen t i l í s ima . 
Y el 23, sábado, en la Iglesia del 
Cristo, se efectuó una' misa por el 
alma del señor Pedro Fernández 
Aguilera. 
Fallecido el 23 de Jul io del pre-
sente año. 
Preces de sus familiares. 
Antonio Morales. 
Víct ima de molesta dolencia 'se 
encuentra delicado de salud el res-
petable caballero con cuyo nombre 
encabezo estas l í nea s . . 
A tend iéndo lo soilicitamente es tá 
Azabln. 
Conocido ya es de todos el nom-
bre de la famosa agua de colonia 
de'que reina hoy en el gusto de las 
damas qlogantes, sobre todos los 
otros fabricantes. 
De esos productos de Ezabin ha 
sido nombrado agente en Matan-
zas m i querido compañero Alberto 
Riera, de quien recibo como obse-
quio do sfrascos del exquisito pro-
ducto . 
La usa hoy todo el mundo en Ma-
tanzas. 
La ú l t ima nota. 
Para decir que han quedado ins-
con su esposa la señora Marta Te- talados en la bonita casa que está 
resa Estrada, sus sobrinas, las h i - contigua al Colegio el Sagrado Co-
jas de la Condesa de Madan que razón de los Padres Paules, en la 
í a T s t a s 0nSÍ ÍZ?Í? f t ln ! r v%i tempo- ñas bretonas, y de pastoras y gita- tiene un padre en el señor Morales. | calle de Tello L á m a r , mis queridos 
A ^ ^ . f í ^ . : ! e la^ al ,Dr; Die-tnas, los jóvenes que veranean »n | Por su restablecimiento hago vo- amigos, Casimiro y Juan Giscard. 
DE L A "BOCA" 
Punto alogre, poético y saludable 
a la entrada (Jel cana! de Nuevi-
tas. 
Allí se hallaban veraneando los 
distinguidos y estimados esposos se-
ñora Virtudes de los Angeles Giroud 
y doctor Federico Biosca Viñolas. 1 
Con su preciosa hija Blanquita, un 
bibelot exquisito. 
Y otros familiares, que les acom-
pañaban en su agradable estancia en 
la "Boca". 
Ya han regresado a Camagüey . 
Les saludo. 
Con lodo afecto. 
DE L A HABANA 
Ya se encuentran otra vez en sus 
amados lares camagüeyanos . 
Los apreciables esposos señora 
Carmen Leal y doctor Enrique J. 
(Jomas Zaldívar , abogado y notario 
sus gracias; tipo sacado de los cuen-
tos de Rubén, princesa blonda y so-
ñadora . 
E l acto de la coronación de la Rei-
na y eu corte de Honor fué sensacio-
na l . Las encantadoras damitas, de 
alba toilet, parecía como que surgíatu 
de la espuma. 
La concurrencia, invadía el local 
social. En las afueras de la casa de 
la Colonia Españo la el público for-
maba apretada masa. Esta fiesta ha 
sido algo que marca época en la his-
toria social de esta comunidad. 
E l periodista Sr. García Gracia, de 
la redacción de " E l Heraldo", de la 
Habana, ofreció a las damitas t r iun-
fadoras la fiesta, en nombre del Ca-
sino E s p a ñ o l . 
También en esta noche, fueron co-
ronadas en esta Sociedad las señori-
tas triunfantes en el Certamen de 
Simpat ía organizado por " E l Heral-
do" de la Capital, en la Sociedad 
"La Caridad" de Arroyo Apolo, ac-
to que como el que hemos descrito 
anteriormente resu l tó de muy buen 
tono. La R e i m del Certamen de l a | H a b a n a í 
Sociedad "La Caridad" era la Srita. Matanzas. 
Fortuna Sotolongo, sumamente ele-I ^,.^,^3. 
gante y de belleza admirable. j sagUa> , 
E l baile fué amenizado por la or- j Manzanmo 
questa de R. Alemán y resul tó muy | cienfuegos 
celebrada. 
Ahora la Sociedad "Liceo" del po 
jucal, también ofrece un baile en ; 
Honor a la Reina de este Certamen 
para el día 6 de Septiembre, que ha1, 
de tener un éxito resonante y la s0' 
ciedad "La Caridad", de Arroyo Apo-: 
io, deseosa de corresponder a laŝ  
atenciones de que fueron objeto las' 
señori tas triunfadoras de su Cert| 
mer<, y cuya coronación, como hein| 
significado, se verificó conjuntamen* 
te con las del Casino, ha de celebrar 
un gran baile en honor de Alicia i ' ' 
rez v su Corte de Honor el cual ten-
drá efecto el día 20 de Septiembre. 
Por lo que dejamos dicho es 
fiesta ha tenido im éxito fesonam 
en la localidad y se extiende, COB , 
no había ocurrido nunca, a las _ 
fera^ sociales de las i^Untas o» 
lidades de la comarca, con lo que ^ 
ganado el buen nombre social 
Santiago de las Vegas. s r ^ & 
gestiones y buena marcha ^ d r. 
das por la Sección de Recreo y * {, 
no del Casino Español, en ^ ^ oCjal 
guran jóvenes de tanto relie^ 
y moral como Israel E. Lauzar 
José Garrigó Jr. t , s 
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ami-El hogar de nuestro» 'ouefOSnCisco 
gos Graciela Figueredo y ' oI113 
Montólo, se ha visto ^ f " ^ - a u e ^ 
presencia de un nuevo j dis-
venido a engrosar la famd'a 
tinguido camarada. migos. 
Felicitamos a los buenoe am 
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icion j , 
laer e 
Deducidas por -
en el,Apartado Qnlnto del 
3 3*831 
de este foro y amigo mío de m i ma- blado de Rincón( de este t é rmino . 
yor es t imación. 
Estaban en la capital de la Repú 
ofrece un baile en hoivor de la Reina 
del Concurso de Melenas del Casino 
go Vicente Tejera, Fiscal de la Au-¡ aquel feudo de Dou Manuel A b r i l i tos 
diencia de Matanzas queallí se en-'ochoa 
cuentra de temporada. I i v r o no fué sólo la juventud la 
f iesta or iginal , s impát ica y d i -que prest, ósu cooperación a la b r i - | Da 
ve r t i d í s ima . I ülantez de esta fiesta. Caballeros en 
La familia de Ramos. 
por terminada su temporada !gerentes de la firma 
n el Balneario de San Miguel, e l i C . Giscard y Cia. 
p resentaron.^ vistiendo el traje tan respetables como Santiago Cu-]próximo sábado, la distinguida es-
Una coqueta garconiere. 
Que ofrecen a sus amigos todos, 
los simpatizadores clubmen que son 
comercial de 
Manolo J A I l Q l í ^ , 
bllca, disfrutando de un viaje de pa- j y sn Corte de Honor el día 30 de 
seo agradabi l í s imo. Agosto, esto es, el sábado próximo. 
Con sus graciosos y queridos ni - que ha de resuitar un éxito, y al 
ños- , cual a s i s t i r án las señor i t as festeja-
Mi bienvenida para tan prestigio-i das_ Tocará una primera Orquesta. 
so matrimonio. E1 grUp0 social "Los 35", anexo a 
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C„r echan"0 ^ Alvarez (le ia 













ahinco en la Casa Consistorial que 
en el Palacio de la Genetalidad, in-
duce a presumirlos la gran dosis de 
iociados\fei inseguido formar una saliva, que, formando parte del ú,!-
IL,na haoi'1 „„„ n-nc;nirn. timo Ayuntamiento destituido p^r 
el Directorio, le hicieron tragar los 
regionalistas. 
el senor Alvarez 
; ^bia consegui  f r _. _—. 
' í^?a .n í e concejales que, inspira-
^ ^ L t P mismo criterio, le secun-
í03 en Hmirahlemente. Pero las , 
[•(iaron -cim iraciones ¿el Alcalde | 
^dablos Estrellarse, desde el pri-
W e T O n J l ™ en la irreductible; 
W ^ riel general Losada, gober-j 
'«PoSÍC lfl la provincia y del señor 
^ W s i d e n t e de la Mancomunidad 
B r fiva empeñados en franquear 
ijuberna" 'del-Avuntamiento a los 
^s pU de la Unión Monárquica, el 
lcnlbrnb estimando su condición de 
ime\üilaenistas"rabiosos, y el 
' " tratando de favorecer a 
¡mieos y am 
nti-ca sus 
nudo, " " ^ p ^ a r iá esfera de acción 
^ fflmfado el señor Alvarez de la 
Campa 
i , según ía 
m i r a c i ó n algunas personas 
E0stas ríe signiíicacion polit 




















ust  el — --- --
v alegando motivos de salud, 
^ o n e c i ó retirado del Ayunta-! 
•pf!frn durante una semana. Pero; 
*Íe fin el general Mart ínez Anido,: 
K Otario de Gobernación, terció 
1 asunto, combinando una fór-
' „n<gún la cual en t r a r í an en la 
: ica en-
" 07,>lodas con otras que aún cuan-
• f p iteneciesena l a U . M , se abs-
ttaríaii de demostrarlo en el ejer-
ció de su cargo • _ ai 
Al allanarse el señor Alvarez de 
L, fianipa a esta combinación, no 
L presente que la cabra siempre 
' ira al monte. Y de ah í los sinsabo-
rflc y disgustos que ha cosechado en 
«tos últimos meses, los que han aca-
hado por afirmarle en la amargVeon-
de que sus acariciados pía-ricclón 
js de regeneración municipal no 
tenían 
fuera 
• rácter p i m ^ " - — ^ 
Kmal visto en ciertas esieras _ donde 
'nes 1 ^b^^^ 
ténían realización posible. Ademas, 
fuera de la Casa Consistorial su ca-













































Kfe sé comprende otra política que 
lá de ponerles cara fosca y mano 
dafa a'todas las esencias y manifes-
Isciones peculiares de la t ierra cata-
I lana. Y en aquellas esferas encont ró 
{áínbien graves dificultades. 
ierán su mejor consuelo las ge 
ÉiHÍles demostraciones de afecto y 
simpatía que ha recibido desde el 
, punto en. que fué conocida su reso-
lución irrevocable, tan irrevocable, 
^ 9Ue, según se asegura, si por su con-
[ dición de militar llegara a constre-
ñírsele a reincorporarse en el cargo, 
t antes que al.'auarse a ello, pedir ía 
í'el retiro 
Testimonio más elocuentemente 
| deplorable no podía ofrecerse del 
| fracaso de la política del Directorio 
[ al respecto de los municipios. Con 
i oportunidad notaba "La Ven de Ca-
talunya" que. desde que fué oficial-
[ mente expulsada la política de la 
1 administración municipal, en una u 
otra forma no se ha hecho en ella 
; aás que política. Y política de la' 
i peor espec'é, sin ideales, sin el o n -
* curso ni el contraste de la opinión, 
sin la publicidad y la crí t ica que 
constituyen la fuerza más viva do 
una democracia. En Barcelona, lo 
propio el • Ayuntamiento constituido 
automáticamente echando mano de 
;.las Juntas de Vocales asociados, que 
el nombrado más tarde libremente 
ipor el Gobernador c ivi l para rect if i -
icar aquel error, y a t í tu lo de im-
plantar el nuevo Estatuto llamado 
de autonomía,1 han fracasado "lasti-
•aosaniente y no por la acción de una 
minoría audaz ni por las arremetidas 
fle una oposición inteligente, sino 
P̂or sus propios yerros y su interna 
descomposición. 
E/No es menester c o m e n t a r — a ñ a d í a 
?Si hecho de suy0 harto 
sicativo de que en una ciudad de 
I I aillón de habitantes no encuen-
H el regimon actual sesenta cuida 
«anos capacitados para encauzar efi-
cazmente la adminis t rac ión munici--
í^i; aun siéndoles dable actuar sin 
.Posición ni obs táculos . Pueden. 
continuar los señores dt. la l \t 
ttr' ^ l3ái i^^"e o urdiendo VAS 
tlpnlgaI POLÍTICYÍ5; Pero Barcelona 
r,':6 d.ei,eclio a exigir de aquerto^ 
conno r,0jaron Je 9113 mevton a dos 
QU! i fS e ] Q ^ o s por el pueblo, 
gaL t0 dure la interinidad' or-
aanpi U .el sobierno municipal ' con 
R i110111"1 de seriedad y «fica-





A l regresar de su viaje a Madrid, 
en coloquio con los periodistas, el 
barón de Viver manifestó que se ha-
bía entrevistado con el señor Magaz 
y con otros miembros del Directorio 
para exponerles claramente ía si-
tuación económica de la Mancomnni-
dad, que, en su concepto, marcha en 
derechura a la bancarrota, y encare 
cerles la neceéidal de solucionar de 
una manera definitiva tan esencial 
problema, proporconando medios 
económicos a la Mancomunidad pa-
ra que pueda sostener los servicios 
que hoy gravan su presupuesto. "De 
no ser a s í—añad ió—no habrá más 
remedio, en los nuevos presupuestos, 
que acomodar los gastos a los in-
gresos, suprimiendo cuanto sea pre-
ciso para ello".>^No era menester 
que precisara esttas supresiones pa-
ra que el mundo comprendiese que so 
refer ían a las instituciones de cultu-
ra, que fueron gloria y orgullo de la 
Mancomunidad 
Perp es el caso que no parece ha-
llarse en el mejor camino la conce-
sión de las delegaciones, ni aun las 
meramente reducidae a ias obras pú-
blicas á tenor de los ensueños acari-
ciados por D. Alfonso Sala. Por lo 
menos en Madrid se ha abierto ya 
una campaña periodíst ica contra su 
o to rgac ión . La ha iniciado " E l Ejér-
cito E s p a ñ o l " manifestando que, si 
bien el señor Sala, po- su reconoci-
do español ismo, es acreedor a ¡as 
mayores distinciones, como quiera 
que su presencia al frente de la 
Mancomunidad no ha de ser eterna, 
importa tener mucho cuidado por 
cuanto, d.'vpués de todo, "esa conce-
sión de delegaciones será siempre un 
desgar rón en lá unidad política 11a-
cionaí .—Haciéndole coro éí periódi-
co "Infonnacione «e resuelve coi> 
tra la Mancomunidad, sosteniendo 
que es un organismo, subrepticio, 
creado por R. D . e ignorado por la 
Ley Provincial y que si la Mancomu-
nidad no pued evívir con sus propios 
y exc'usivos recursos, mejor será 
que desaparezca. ,—Y 10 se queda 
corto " E l Korte de Castilla", de Va-
lladolid, manifestando que "lo que 
no puede hacerse sin incurr i r en una 
grave y peligrosa al teración de . las 
esencias del Estado es arrancar a 
éste los servicios públicos para en-
tregarlos a instituciones coínarca 'es 
que de éste modo ac recen ta r í a r su 
potencia ai adueña r se de un vasto 
campo de acción y de unos formida-
ble recursos económicos" . "Ya hoy 
—observa—se declara ingenuamente 
que con las delegaciones se busca la 
salvación de la Mancomunidad. 
¡Cu idado : Porque esta salvación pu-
diera lograrse a costa del Estado y 
con la perdición de todo lo español 
en C a t a l u ñ a " . 
Es casi seguro que esta campaña 
de recelos vaya cundiendo. Yr en úl-
timo té rmino el pobre señor Sala, 
que a la obtención de las delegacio-
nes condicionaba su. permanencia, al 
frente de la Mancomunidad guber-
hat ivá, después de explorar los más 
recóndi tos repliegues de su espír i tu 
quizás "acabe por decirse: "Pues se-
ñor ¿cómo no adver t ías que hasta tú 
eras, / s in creerlo n i presumirlo, un 
protervo separatista? 
¿Y qué dirá el cuitado, cuando en 
a p róx ima Asambiea al frenético se-
ñor Torras—-que tanta guerra le die-
ra en la anterior—presente y sos-
tenga una proposición pidiendo que 
.'a Diputación provincial de Barcelo-
na se separe de la Mancomunidad 
para que ésta no la arrastre en su 
ruina? 
E L M I N I S T R O D E C ü - E L T R A T A M I E N T O D E L 
B A E N G I J O N | C A N C E R 
El día 4 llegó a Gijón el minis t ro ' 
de Cuba en Madrid, doctor Mario EXPOSTCIOX D E L PLAX DÉSCU-
Oarcía Kol i ly . que fué recibido en la UIEKTC POR UX DOCTOR 
estaciión por representantes de diver-1 ESPAÑOL 
sas Corporacloneí*, E l alcalde le d ió j 
la bienvenida en nombre del Ayunta-1 En el Colegio de Médicos de Ma-
miento. ^drid se celebró recientemente una 
Se alojó en el hotel del Comer- sesión para exponer el sistema idea-
ció, do por el ilustre hombre de ciencia 
El señor García Kohly permaneció ca ta lán doctor Maluquer Salvador 
varios días en Gijón, yendo después ! Habló en primer t é rmino el doc-
a Rivera de Piavia . . tor Fe rnández Casas, quien comen-
A las cuatro de la tarde del día zó su discurso exponiendo el funda-
4 salió para Salina?, con objeto qe mentó científico en que el sistema 
.-•aludar al marqués de Estella y asis- se basa. Las células atacadas de cán-
t l r al te que en dscha vi l la orgam-.oer carecen de azufre, calcio y mag-
uaron en áíi honor. mesio. El sistema curativo Maluquer 
En el pabellón dol Club de Rega-' proporciona a dichas células las subs-
tas so celebró el di? 5 un banquete tancias de que carecen por medio de 
en honor de' señor García Kohly , inyecciones. 
asistiendo representaciones de los ^ cont inuac ión expuso las díver-
elementos oficiales, mercantiles y de sag experiencias llevadas a cabo y 
america- varjas cons}cieraciones de ca rác te r 
'clínico, qu*j la observación de diver-
sos enfermos cancerosos le han suge-
Comisario de Vigilancia, no quiso sa-
ber otra cosa e» general Carsi para 
apabullar al sacerdote. Pero el 
Obispo tomó cartas en ei asunto, re 
su tando que el doctor Fuster habla 
sido objeto do malos tra os de pala-
bra y obra por paite del Comisaüo , 
y, naturalmente, el apronto de .a 
multa quedo en suspenso en tanto los 
tribuna.es de Justicia resuelven la 
querella cr iminal presentada por Ú 
D r . Fuster, debidamente dmparado 
por la auto. idad eclesiátuica. 
Menos afortunados las distingui-
das damas que const i tu ían ía Junta 
del " Ins t i tu t Úfi la Dona que ^raba. 
Ha" y su consejero, un respetable 
señor Canónigo, fueron multados a 
causa da informar sus be-éf icas y 
cultas tareas en 1 sentimi^u'os de 
acendrada catalanidad. Y el gene-
ral Carsi, no contentó con imponerles 
Isa multas, ordenó primero ;a clau-
sura de H Biblióteca y pof f m la d i -
solución del Inst l tut . 
En v i r t u d de una serie de canri-
^hosas disposiciones, ó n í r e edas la 
de que en lo sucesivo debían líkeers? 
ios pregones en castellano, t i A-cái-
de y algunos concejales genindenses 
se disponíar. a d imi t i r ; pero -̂1 ge-
3>eral, a fuer de hábil estratega, les j del Señor, día en que la Iglesoa no ¡ 
cortó el terreno, dándose gustazo de llora, a pesar de que Cristo se alejó, i 
distituirles punto en blanco. ¡porque en Cuba quedó la obra de | 
Ultimamente, sin duda ¡ a r a dejar ; España , el soplo do la poesía en i 
un testimonio perenne de su am-- j el alma y el beso paterno en la fren-1 
a la unidad de a patria, d spUso que ¡ t e . f 
se pusierar. en castellano los nom-j Dedicó grandes elogios al Rey, a ' 'ci 
bres de as estac' 
rrea de Gerona 
rio E l Español . Quejana fué redactor 
jefe del diario que d i r ig ió en su 
primera etapa el actual jefe del par-
tido conservador. 
Procedía Quejana de E l Imparcial , 
y su carrera periodís t ica no e rá ya 
corta por aquella época . Acabó d l -
r ig iendó el" diario conservador en 
que puso toda su inteligencia y ac-
t iv idad . 
Secretario particular del conde 
de Xiquena. fué elegido diputado en 
.1889 por el distrito de Alcalá de 
i l lenares. Después os ten tó las repre-
(sentaciones de Lacena y Vi l lacar r i l lo . 
Ultimamente pasó al Senado, repre-
sentando la provincia de J a é n . 
En el Parlamento obtuvo el Seiior 
Sáenz de Quejana los triunfos que 
eran de esperar de su culfura y de 
su talento. 
Ocupó sucesivamente los siguien_ 
tes cargos: secretario del Gobierno 
t c 'vi l de Madrid. Jete de Prensa del 
,. que al l í conociendo el pa- Unamuno pensar " ¡ N o me han oído; niinisterio de la Gobernación, fiscal 
iones de â l ínea fe , quien America desea recibir para sa- fio lo toinaban para la farra a estilo Son sordos. H a b r é de gri tar m á s . . . " deI Tribunal de Cuentas, subsecreta-
a San Fel.u de G í - i j ^ a r l e como al primer caballero de de Buenos A Í T ^ j y grita más fuerte. Sm comprende rio de Gobernación, y ú l t i m a m e n t e 
la banca, varios cónsules 
nos y colonia cubana. 
El alcalde y el ex ministro señor 
Pedregal ofrecieron el homenaje al 
representante de la Repúbl ica cuba-
na, siendo muy aplaudidos. 
El señor García Kohly dió las gra-
cias pronunciando un elocuent ís imo 
discurso de tóños español is tas , sien-
do constantemente interrumpido por! 
los entusiastas aplausos de los c o - , 1 3 ^ el director del hospital de la 
menSales. 
Comparó la cnnanclpación de Cuba* 
con la solemnidad de la Ascens ión! 
rido, y t e rminó con palabras de elo-
gio para el doctor Maluquer, que 
,con su sistema ha venido a abrir 
'nuevos norizontes a la ciencia médi-
ca . 
A cont inuación hizo uso de la pa 
D O N M A N U E L S A E N Z 
D E Q U E J A D A 
A los sesenta y seis años de edad 
ha fallecido en Madrid el antiguo 
periodista D . Manuel Saenz de Que., 
Princesa, doctor B l a n d í . 
Aunque se viniera a demostrar-— 
comenzó diciendo— que las curacio-
nes llevadas a cabo no eran defini t i -
vas, el sistema ideado por el doctor 
Maluquer viene a f i jar una nueva 
or ientación en la patogenia y tera-
péut ica del cánce r . 
Advierte que cuando el doctor, . 
F e r n á n d e z Casas le expuso el s i s t e - í ^ n a ' Recordamos en tan tris e oca-
ma y le pidió le permitiera hacer ¡sIón su mas querido t í t u l o : el de la 
aplicación del mismo en su clínica Profes 'ón en uso de los entusiasmos 
sint ió a lgún escepticismo. Sin e m - ¡ d e los mejores años de su vida, por-
bargo, decidió acceder a la deman-Que a ellos se refir ió siempre, re-
da, en a tención a la importancia del jcordándolos con agrado cuando más 
asunto que lo motivaba. Después , en ¡ tarde el Destino le l levó a ocupar 
la clínica y al lado del doetor Fer- | los elevados puestos que desempé-
nández Casas, ha comprobado la bon- ñó en la política y en la Adminis-
dad del sistema. Con el tratamien- t rac ión pública . 
to bioquímico del doctor Maluquer i con la valiosa coopración de don 
no se consigue la total curac ión del ¡Manuel Sáenz Guerra fundó hace 
cáncer : pero se reduce extraordina- a5os D j o s é S4nchez Guerra el dia-
damente la in tervención qui rúrgica . 
No b a s t a — a ñ a d e — c o n matar la cé-
lula atacada, sino que hay que mo-
dificar el medio de que dicha célula 
es tá rodeada. Con los inyectables 
del doctor Maluquer el cáncer se de-
tiene. 
Te rminó haciendo un gran elogio 
del doctor Maluquer, de cuyo siste-
ma espera muy positivos resultados. 
La concurrencia, que era numero-
sísima, estaba Integrada totalmente 
por médicos y hombres de ciencia. 
TJX HOMBRE AGRACIADO 
C E R C A D O 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
xols. 
Típica ocurrencia que había de 
servir para demostrar que de lo su-
bí me de las intenciones a lo r i -
dículo de las realidades no media 
más que un paso, por cuanto, tradu-
cidas literalmente, la estación de La 
Creueta deber ía denominarse La Ci-n-
cecita; la de Quart. Cuarto; la de 
Llanti l las, Lentejas; la de Cassá de 
la Selva - , . ;,Porque no Cazalla de 
la Selva, que suena tan bien?; la de 
la raza hispana. 
A l terminar §vL discurso, el señor 
García Kohly fué evac ionad ís imo. 
E l día 6 se celebró ,un baile en 
su honor en el pabel lón del Club. 
D O N A R M A N D O P A L A -
C I O V A L D E S 
Leemos con verdadera complacen 
^ — • - . OTI OL T, r > ' dp M n d r V i del a mi8a' confieso y comulgo 
Llaerostera, Langostera; la de Font- cía en ^el. ^ B ^ C ^ de^ M a d r j l , üei . . ^ Miguel ITnamuno eatá en sus Picant, Fuente Picante, y la de San 
Fel iú de Gufxols, San Félix de las 
Guijas. 
Aparte de la dis tinción con q n i 
le ha favorecido M Directorio, ¿qu én 
dejará de reconocer que como -mri-
nnecedor del id on.a oficial, e1 ge-
neral Carsi se h i liecho acreedor al 
título dé A c a d é m n ^ ae la L u i g i á í 
los famosos proyectos de la "Socie 
dad Españo la de Industrias y Trac-
ción E léc t r i ca" , ha emitido su dic-
támen reconociendo por unanimidad 
que n i en el concepto industrial n i 
en el ordeíi financiero merece la ex-
presada Sociedad la ayuda oficial, 
por cuanto, en puridad, no ponía en 
la empresa proyectada otra cosa que 
el nombre, dejando que los verdade-
ros valores incUistriales y financie 
Ahora, copiemos algo, poco de lo que sus gritos no son consecuencia m¡nis t ro del Tribunal de Cuentas, 
que dice el señor González F i o l : to- de la sordera agena_ si no la cau- carg0 en qUe £ué declarado cesante 
do es imposible porque ¡vamos! por s a . . . . No se le hace caso, precisa-ia| f.er t-ípórgáliizádo recientemente di -
poquís ima consideración que nos me- mente, por gritar demasiado. A l a s i ^ í , ai(0 cuerpo, 
rezca un alienado, según opinión ge, multitudes modernas, más cultas que ( MiPtó siempre en el partido con-
neral de los españoles que no buscan las de a n t a ñ o y que no son ya las servador-
plataforma para exh'birse, hay que de E l Motín , Las Dominacales y E l j Ha fallecido de una angina de pe-
tener caridad ocn el que se ve tan Pa í s , de cuyas redacciones no parece ;cho casi repentinamente, 
fustigado. haber salido aun Unamuno, hay quej Descanse en paz. 
Léase lo que sigue que no es de hablarles como por teléfono por el : _ 
! voy mfSt i t ó l i * e ! a u e hab'ai U L T I M A S O B R A S D E A R T E , 
imagi- en sus escritos, es, no diré por pe-
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R I A S 
Glorias dan te r í a precisamente, pero si por 
HISTORIA D K L ARTR. EN TODOS LOS 
T1KMPOS Y E X TODOS LOS PUL-
ELOS. L a obra m á s completa que se 
día 2 del actual, lo que sigue: 
"Entra ya en la convalecencia el ^onas . pe^e a quienes 
insigne novelista. Ayer pudo ya nen en plenas amarguras 
dejar algunas horas el lecho, y su superiores a las apetecidas por su lucir la como un negro ca tedrá t ico no 
buen án imo y su robusta naturaleza vanidad, y ya ser ía dec'r. si no fue- para uti l izar en sus aná l i s i s , 
hacen esperar que el restablecimien- se por que de fantas ía anda bastan-1 Unamuno es popular, mejor ^ « N t e ^ 
to sea pronto. E l maestro, que a tp alcanzado. . . ¡vulgar, en el sentido de estimado ?;e je.íiOO 'hermosos fotograbados. Obra es-
10'- setenta años ha permanecido tan- Creyéndole equivocadamente in-1 una parte solamente del vulgo, pues,.jcrita en a l e m á n por K a r l Woermann y 
tos días en r iguros í s ima dieta y con flnvente en los ámbi tos políticos y si lo fuese de toda, tiempo ?j!$a g ¿ u ^ 
altas. fiebres, goza, por fortuna, de literarios españoles , la Prensa ame- que se hab r í a sentado en un escaño ¡chez fteí.n¿haez, É. D o m í n g u e z Rodeno 
tan sólida viveza mental como si ricana le reproduce eratis los recia- del Parlamento español , pues, en le I . Rodrigo. 
Por f in , la Comisión técnica, nom- apenas le hubiese afectado una in - raos gratuitos que se hace a costa más de una elección f g u i ó su nom-1 ^ ^ o s o í tomos ^ n ^ 
brada por el Directorio para estudiar disposición ligera, y al vestirse ayer, ajena, en mezquinas obras maestras bre en candidatura a diputado a\&03 sobre m a g n í f i c o papel ooüclTé y d© 
a fondo y en todos sus pormenores lo primero que pidió fué leer per ió- de l i teratura epistolar l uga reña ; Cortes, y en todas fué ép icamente los que se han puesto a la venta los 
dicos, y así lo hizo, en te rándose per- y para colmar sus ansias de noto- r idículo el n ú m e r o de sufragios que CUTorn10Pri^!i0rSte ^pr imTüv^Tenr-c iv i 
sonalmente de las informaciones, y riedad( la europea le lleva y le trae a obtuvo". 
boido del yate de M . Dumay, el fa-¡ Recuerda asimismo este cruel im-
randulero d'rector de "Le Quotidien" pugnador, que se p re sen tó el ex-Rec-
—a tout seigneur, t o u t . . . sauveur tor de Salamanca candidato a Sena-
. . .o la semejante ama lo semejan- dor ñor la Universidad Central y que 
te—que inventa una aventura de res-
cate de quien no estaba cautivo ¡ni 
habr ía tenido valor para deparse 11-
o e r t a r ! . . . . " 
¡Hola con que no habr í a tenido 
comentándo las 
Después de su puño y letra, escri-
bió una carta y este telegrama, di-
rigido al Rey: 
"Santander, Secretario parlcular 
Su Majestad, 
"Suplico diga Soberano que al 
abandonar lecho por primera vez des 
pués enfermedad, agradézcole pro-
fundamente interés por curso aqué 
nadie ex t r añó que saliese derrota-
do. 
Me canso de tanto unamunear y 
precisamente ahora es cuando le ten-
go l á s t ima : casi me olvido de los 
- . iuuuauiciiLt; lunjxtrs uur euisu auue- • > • , „„m^ oí rmt 
ros se desarrollaran por cuenta y a lla re i té re le expresión sincera gra- Para <lue lo libertarsen y lo , buches de sangre, como dice el vul -
nombre del Estado español, el cual t i tud por tanta bondad .—Armando tuvo para inventar o permit ir la no-1 go, que me Jtizo J r a g a r atacando a 
resu l t a r í a avaiador y comprometido a palacio V a l d é s " . 
vela cursi del salvamento. 
Recuerda el señor F io l que Una-
el obrero a l emán trabaja más horas, muño se au tobau t i zó con el . nom-
perclbiendo, además , un jornal muy bre de doble zorro y declara tam-
inferior al del obrero español b ' én que no ha dejado huellas bene-
N . una sóla de est#i circunstan- ficiosas a su p^eo por el doctorado 
cías, detalladamente precisadas en de Salamanca, que hay que sentir 
justas prevenciones una Exposición que en su día la Cá- verdadera piedad al s i lue tarsé pues 
los fantás t icos pro- m a r á de Industrias de Barcelona ele- no siendo este señor hoy el de ayer 
devolver en moneda extranjera el 
capital tomado a prés tamo. 
Aun cuando otro no podía ser 
el d ' c t ámen de la Comisión 'técnica, 
la opinión pública ha sentido un ver-
dadero alivio al ver plenamente re-
conocidas las 
que suscitaron 
yectos del señor Pedraza y los sos-
pechosos manejos que se a t r i b u í a n a 
mucho.-í y muy influyentes y empin-
gorotados valedores. 
Cualquier gobierno inteligente les 
hubiera dado carpetazo s n más re-
vó al Gobierno del Directorio, ha y m a ñ a n a el do hoy, será más acer-
sido tenida en cuenta para concertar tado juzgarlo dentro de un siglo, 
el Modus vivendi . La ruina de núes - Copiemos: 
tras industrias meta lú rg icas es ine- "Unamuno — y no hay paradoja • 
vitable, afectando po'" un igual a mu- es el hombre que menos . ha lucha-
chos millares de obreros y a las cía- l o . Siepre dejó i r su inteligencia 
España , su hist ria, su ciencia, sus
artes y todo lo español cuando le 
pagaban y le leían ún icamen te por 
eso; 
Era la época éñ que sólo hablando 
mal de España se podían hacer mi-




Entonoeis hubo español que me 
denunció de insultar a la Argenti-
na porque defendía a m i patria con-
tra los españoles insultadores. 
Hoy me entero de que he insul-
tado a las familias cubanas por lia-
ban cambiado dos 
' ~ • - i J ^r,c!An c-i-lh l'íiUU » 1«» io.lllliui.9 û.uaJnu,o i 
quilorios. Pero aun cuando el Di- ses patronales, que a part 'r de la tras su arb tranedad, su pasión baD-iber qUerido evitar que se lleven > 
rectorio mi l i t a r , dada su si tuación ú l t ima guerra invir t ieron cuantiosas jetiva y su egola t r ía , hasta cuando | EiSpafia innovaciones que pueden ser 
•KsiICaCÍa y seriedad? 
^ * quince d ías l leva de d u r a c i ó n 






c e S ñ e \ Acalde y de t rc¿e con-
^ ! ' e n t ? los r!ue se cuentan al-
í £ ^ m h T O s de ^ Comisión :>er-
W t'J10-que nada se f-aya're-
c o n v ^ í - La Casa ¿ a p i t u h i r 
[ t f d í £ r t l d c \ e n foco *<* i«tngn . s 
r t ó r S l ' n " tant0 se «Suarda que 
^ su TU! Dlrectoi,io, ya de regreso 
^ r ^ n i entera excurs^n ga aico-
N i r o „ ' encilentre un Momento do 
tara l . l ™ ratit0 de bu4n humo.-
l l e n a r l e un zurcido! al desga-
l^ién0bHÍaKnte' una and{i ^ ofrece. 
FoPia Cntn areZ de la qampa-.' ;.La 
'^nte S P+0rfClón' en [ v i r t u d del 
riciPal n M r^0, de A»tibnomía mu-
Hz t n i R e c t o r i o haciendo uso 
N a ? En * 6 su autolridad cmní -
^8 las onin- Punto a é d a n d^scor-
^ ^ o ere' 01168' bien M^e todo el 
;C?al fuerp i en definit iva, sea 
I , barón dp v0rma q 4 ae adoI)Le' 
61 Consein Ver' viJ-e-presidente 
A n i d a r ,Permanentef de ^ Man-
Jg» la vara V r e s u l 4 r favorecido 
iílnciPio ai • .or máfi que en un 
lón' babíV ' " ^ á r s e l f e esta distin-
1 a i c S t ^ : - ' f ^ moro 
i*61" en c L . f ^ ^ ¿ 0 1 ^ ' , precisa 
5ad efectuó nr, •que /cou Posteriori-
K la Cortp " Vlaje ¡h Madrid y que 
?Uesto ai c 8 r e s ó / c r i s t i a n i z a d o y 
: Un p e r p / ^ ^ i c h l ) 
I 6 baro?n T ,maí l r i leño recordó 
r ^ o r h . V i 4 r es el hombre 
h h . -VIano.ol„1"t,e,n)retado. dentro 
P ^ í t i r a ' d ^ ^ i d c l d de Ca ta luña , 
J6ng!0 el m á r i ^ c t o r i o . En este 
1 • 1 lerdof ha de advertir . 
¡T A-lcaldSfngUr-ÍcIa'& de su elevación 
3 & a eotnpief'110] también un ^ 0 
su 1ClPal Cn / e admin is t rac ión 
lCJevo ¿ar?o q"/e al ejercicio de 
i a ^e SU t rifIue sóio una par-
a5reSiV0) enilheramento inquieto 
Pfoinoygj.* e foarece complacerse 
a,CoíifiictosaiS:p:ustos y desencade-
¡^'''able Su' ^Tdondeará por modo 
' 01e(iora. y / is ión esencialmente 
y aiin í^ue habrá de hacer-
i cabe, con mayor 
Por este escabroso camino andan 
las cosas de Cata luña a t a ñ e n t e s a su 
vida y a su espiritualidad. 
Diariamente aparecer, en el "Bole-
tín Ofic ia l" los anuncios de subasta 
de los objetos—genera mente mue-
bles, libros y máqu inas de escribir— 
embargados a los letrados que se han 
resistido a hacer efectivas las mul-
tas impuestas por e; general Lossa-
da. En cambio, de ía obligación de 
publicar en castellano la Guía Judi-
cial, pese a las conmir. aciones del 
propio Gobernador, no ha vuelto a 
hablarse. 
Por el Patronato de la Escuela I n -
dustrial de la nueva Universidad se 
ha comunicado el acuerdo de desti-
^ttc'ón a los profesores que aún des-
pués de huber declarado noblemente 
tue no habían tetado intención de 
ofender a ningún consejero de la 
Mancomunidad—-condición que en un 
principio se había etítimade suficic.-
t e—sé negaron a la exigencia poste-
rior de suscribir una carta de abso-
luta re t rac tac ión . 
Y a grane, se van dictando prohi-
biciones y más prohibiciones. Ora 
se prohibe M celebración de unos 
Juegos Florales en la barriada de 
Sai'ta Eulalia de Vilapiscina, ora las 
conferencias que en el "Ateneo En-
ciclopédico popu'.ar" debían dar los 
señores Revira y V i r g i l i , Cristóbal 
de Domenech y José María Pi y Su-
ñer con todo y tratdrse de desarro-
l 'ar temas inocuos como los siguien-
tes: " l ' na ojeada a la p o l i ica inter-
cional", "otros cien libros irié|or<;8V 
y " E l Derecho público iriíraéríid". 
Bien es verdad que no son precisa-
mente los asuntos, sino la persona-
lidad de los conferencistas, lo que 
con s aña se persigue. 
En este particular quien ha gana-
do el record es e' geteral Carsi go-
bernador de la provincia de Gerona. 
En vísperas de partir para ocupar 
un alto puesto, que, sin duda en 
premio a sus especiales servicios, le 
ha concedido el Directorio, quiso co-
ronar su hazañosa campana con los 
siguientes actos: 
Imposición a raja tabla de una 
multa de 500 pesetas ai Dr. Fuster, 
beneficiado de la iglesia del Carmen 
de aquella ciudad, por h iberse pér-
mit ido amonestar a unas señoras 
concurrentes a 'a misma que vestían 
un traje i.~ipropio de íá santidad del 
Templo. Mas 'como las señoras e.\ 
cuest ión per tenecían a th familia del 
especial, se ha visto obligado a cu 
brise con el d ic támen de una Comi-
sión técnica, menos mal que des-
pués del rodeo se haya llegado a la 
solución que debía haberse adoptado 
desde el primer momento. 
sumas en la hibl l i tación y mejora parece contrariarlas. E s c a s o ^ jperniciosas moral y < 
de sus talleres. 
Así se hubiese proced'do y no hu-
biera pasado tan fáci lmente el nue-
vo Modus vivendi comercial con Ale-
mania Nadie, sino después de ha-
berse puesto en vigor, tuvo conoci-
miento de sus c láusulas n i la menor 
noción del formidable golpe de muer-
te que ha venido a asestar a las iQ-
dustrias me ta lú rg icas españolas . 
'El economista Joaqu ín Agu'lera, 
secretario de la "Cámara dé Indns-
trins de Barcelona", sostiene que 
sería preferible el libre cambio a la 
si tuación dolorosa a que se sujeta 
a los meta lú rg icos españoles frente 
a la concurrencia aiemana, porque 
de es 
pír i tu filosófico pese a sus í n f u l a s , ^ 
filosóficas, como del poético, no ha j que serj y0 t ambién . Yo que 
¡ En un buen n ú m e r o de poblado- visto nunca las excelencias de las j tengo familias de m i propia sangre 
, nes de Cata luña , se i a rendido un estrofas inglesas, (las copia) . ¡nac idas en este país ; madres 
j piadoso t r ibuto a la venerable me- O sea en romance que la^verdade-j jlonestagi hijas puras y bellas, 
i moria de Angel G u i m e r á . En se- ra gloria nace de la silenciosa con-j muc|iacho.s buenos mozos que tan 
' lectas veladas literarias, en repet í - quista de uno mismo: que de no ser j ce.rca mQ llegan al corazón 
das audiciones de la sardana de " L a el conquistador de sí propio se em-i y a la y ^ a ; y ahijadas muy quri-
Santa Espina", (que parece llamada pieza siendo el esclavo de las propias j ¿^g y hermanas en amorosas creen-
a substituir a Els Segadors, a Juzgar pasiones, y se' acaba siéndolo, y a s í , cias que m i l veces me han rogado 
por la efusión con que la entonan se le ha visto, esclavo de sus velei-
las muchedumbres, y en religiosos dades; hablar en el Ateneo contra 
sufragios para el eterno descanso de el Rey. y luego i r al regio alcázar , 
su alma, se ha exteriorizado el uná - y volver a la tr ibuna a tene í s t a para 
nime sentimiento afectuoso del pue- quedar mal en tedas partes. . . y to-
blo ca ta lán hacia su poeta predilec- do porque no habiendo luchado por 
(o. hacerse dueño de sí es su propio es-
En las solemnes exequias que po- clavo y el de los d e m á s . . . 
eos días después de su fallecímien- Curioso lo que s gue: 
to se celebraron en la iglesia de "Ahora mismo debe estar pade-
Nuestra Señora del P no, que era la ciendo lo indescriptible por no per-
parroquia de Guimerá , se renovó la mi t i r le sus anteriores diatribas po 
Uzado e i s lámico 
Tomo I I . — A r t e antiguo de la perife-
r ia m e d i t e r r á n e a . 
Tomo I I I . — A r t e Cristiano p r i m i t i v o 
y medioeval. 
T ü m o IV.—Per íodo del Renacimiento. 
C í l Ó P - l S o ? ) , .¿ 
lujosa- Í8 
entonces, a lo menos, t end r í an los grandiosa manifes tación de duelo del l í t icas, incorporarse a la teor ía de 
colaboradores de Primo de Rivera, españoles los productos s iderúrg i -
cos en condiciones parecidas a los 
extranjeros, y con algunos sacrifi-
cios sería posible intentar la lucha; 
pero elevados los derechos de los 
sem'-productos y reducidos simul 
que tocase ese punto y solo cuando 
he visto que él peligro podía cru-
zar el Océano he puesto el puntali-
to para evitarlo . Yo t a m b i é n . . . 
¡Vayá vaya! 
Deberán pensar los que tales co-
sas inventan con e n t r a ñ a s poco re-
comendables, que, es tá desacredita-
do el sistema, desde que se lo at r i -
buyeron a un hombre que crió una 
familia cubana honorablemente has-
ta mi ha pasado la calumnia por to-
das las fases. 
Ya n i los policías de la Habana día del entierro 
Desde mucho antes 
en que debía empezar la religiosa ce- v.ejos partidos polít icos pues, por 
remonla, la vasta nave de la igle- encima de ellos apuntaba él precisa-
sía, severamente enlutada, estaba mente contra lo que ha venido a 
llena de bote en bote y un gentío apuntalar el gei.eral, sino por ha-
t áneamen te los de las manufacturas, extraordinario privado de entrar per- ber demostrado dotes de mando, lo 
no es posible intentar nada. manecía estacionado en las dos pía- que más le encanta siempre que no 
" E l ín ipa rc i a l " , periódico madri-[ zas contiguas a la iglesia. le manden e él, como cuando le man-
leño de tendencias libre-cambistas, i Comenzó el oficio a las d:ez en daron dejar el rectorado de Sala-
que nunca se ha d stinguido por su j punto, cantando el Orfcó Cata lá , ba- nianca, pues, en casos así ya sabe 
amor a la industria y mucho menos • jo la dirección del maestro Mil le t el gritar y alborotar, y a ú n pía y tr ina 
-i la catalana, reconoce que una vez; Rcquiein, de Victorias y algunos mo- a consecuencia de aquel peso de la i me atribuyen, hace años que me ha-
concertado el Modus vivendi, la ex-¡ tetes, cuyos solos in te rpre tó el popu- autoridad que le cayó encima". ¡ bia marchado porque lo sabe mucha 
periencia d e m o s t r a r á que no a u m e n - ¡ lar tenor Emil io Vendrel l . Desde.; El señor F io l se refiere también gente, no he vivido en un lecho de ro 
t a rán mucho las exportaciones de | que empezó eil oficio comenzaron a lo dicho a Grandmontagn y Maeztu 
, . . , H^c-v.^hr, i^c-i hacen caso de los buches que de-
üe la hora no ñor haber barrido y desnecno los . , , . 
nuncian al bodeguero que no quie-
re soportarlos mas, diciendo: "ha 
insultado al Presidente: habla mal 
de Cuba, desprestigia a la mujer 
cubana". 
Desengáñense : veinte años de re-
sidencia en Cuba en dos épocas de 
mi vida, dan tela para sabey que no 
soy grosera, ni e s túp ida para desbo-
carme como Unamuno. Además si 
pensase lo que esos calumniadores 
Precio de cada tomo 
mente encuadernado. 
B I B L I O T E C A ¡áEBKCTA D E 
ARTE ESPA5ÍOE. Vo lúmen V. . . . 
Arch ivo de Aicriló, de Hena-
nes Colécción de 50 hermosos 
fotograbados que represantau 
los detalles m á s -Importantes 
de las obras de arte que se 
encuentran en este edificio 
de Alca lá de Henares. .Se-
lección hecha por don Manuel 
Vcjra March. 1 elegante car-
peta conteniendo l á s l á m i -
nas 45.0(1 
De esta misma Biblioteca hay 
existencia de los v o l ú m e n e s 
anteriores, qUe comprenden: ̂  
V o l ú m e n I Convento-hospe-
de r í a de San Marcos. León. 
Volumen I I . Palacio de la 
Generalidad de C a t a l u ñ a . To-
mo I .—Volúmen I I I . Palacio 
de la Generalidad de Catalu-
ña Tomo II .—Volumen I V . 
Iglesia de San Antonio de la 
Flor ida . Madr id . Precio de ca-
da volumen $5.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i -
nas de •rtt!ca a r t í s t i c a , por 
Juan de »- Encina. 1 tomo en 
r ú s t i c a $1.00 
LOS GRANDES MUSICOS: Bach, 
Boethoven. Wafrner —Estudios 
c r í t i cos b iog rá f i cos por J o s é 
Subi rá . 1 tomo rústica-. . . . $1.0? 
AI:TOGRAFOS DK CRISTÓBAL 
COLON Y PAPELES DE 
AMERICANA. Selección hecha 
por la Duquesa de Berwick y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre m a g n í f i c o pa-
pel de. hilo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
t ó g r a f o s de Cr is tóbal Colón. 
1 tomo en fo l io , encuaderna-
do en pasta $12.00, 
NUEVOS AUTOGRAFOS D E 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES D E U L T R A M A R . 
Selección hecha por la D u -
quesa de Berwick y de Alba 
Soberbio ejemplar impreso 
sobre magn í f i co papel de h i -
lo. 1 tomo en 4o. mayor en-
cuadernado en pasta $10.0^ 
T R A T A D O DT̂  TRATADOS DE 
D E C L A M A C I O N . Colección de 
reglas sencillas y p r á c t i c a s 
para aprender a declamar con 
perfecc ión y ser un buen ar-
t i s t a de teatro, por Luis M i -
l la . Edic ión i lus t rada con 
profus ión de grabados y fo-
t o g r a f í a s de los mejores ar-
t is tas caracterizando dife-
rentes tipos 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a . $1.00 
La misma obra encuadernada en 
tela . S I . 50 
R E N E B A Z I N . T ie r ra y pa-
t r i a . Novela. 1 tomo encua-
dernado $l.-0> 
Í U A N A DÉ IBARBOROU. Len-
guas de diamante. P o e s í a s . 1 
tomo $2.00 
F. FOSCA. Los coinp;iheros del 
Sr. Catorce. Novela. 1 tomo 
encuadernado. . . . . . $1 .(lü 
España y, en cambio, se qu in t ap l -
eará la cantidad de mercanc ías que 
recibiremos sin compensación noto-
ria para la agricultura. 
Confirman plenamente esta opi-
nión las razones aducidas en el "Bo-
letín de los representantes de la I n -
dustria alemana", al contrastar las 
a repartirse las velillas para el ofer- a r r eándo le los zurriagazos que por 
torio a las personas que se encentra- clasificación le corresponden: y aña-
ban en el templo y a las que per- de y vaya otro rastri l lazo: Unamuno 
maneefan fuera/ Dos horas y media es declinante; no puede sostenerse, 
duró el p ú d o s e desfile de ofertores. " E l pesimismo de Unamuno, es a 
que eran recib'dos al pie del altar veces tan rudo, mejor dijera tan ple-
por tres señores sacerdotes. Se cal- beyo y tan rús t ico , que más que 
cula que en esta forma y con un enojo e indignación, sus intentos de-
LEOPOLDO LUGONES. Odas se-
culares. P o e s í a s . 1 t o m ó r ú s -
t ica $1.50 
sas. Ya lo expresare bien algún 
d ía : en cuanto a que pido a los cu-1 
baños, no es ami a quien deben con-1 
tarmelo: Yo no pido a nadie, para I 
cubanos si he pedido y sigo pidien-
do, si de mi necesitan y puedo ser-
virlos . 
Pero ¿de qué me quejo? No es-
toy leyendo en estos días mas dia-
¡ quejas de la "Unión de Viticultores ! orden admirable desfilaron unas diez moledores producen ese asombro de Hv^1 contra el general M^enocal de 
G e r m á n i c o s " . Las condic ones del; mi l personas. Todos los asistentes a los cobardes que en el circo taurino 
vino a l e m á n — d i c e — son totalmente i las exequias recibieron un ar t í s t ico se -resuelve en esta exclamación: 
distintas de las del vino español y \ recordatorio con unos versos de la "Qué b á r b a r o ! Cómo se ha meti-
por ello la importación de éste a: obra " J e s ú s de Nazareth", de Gui- d o ! . . " Pero que a nadie mueve a 
nnectro país no ha tenido nunca im-1 merá . i m i t a r al lidiador, sino es a a lgún 
portanciíl extraordinaria. Esta im-1 Y cuando, terminada la ú l t ima descabezado de esos que se echan al 
portación — a ñ a d e — en el úl t imo misa, a las doce y media, desde el ruedo en busca de una cornada." 
año anterior a la guerra se cifró en > coro de la iglesia s'é ins inuó el canto i "Unamuno ha tenido un público 
las que se han dir igido en Guatema-
la a Estrada Cabrera, a Rosas en la 
Argentina y a Melgarejo en Bolivia? 
Ahora d i rán que del general Me-
nocal he recibido botellas. 
Que lo digan: yo no he quedado 
¡ en el mundo sino para hacer jus t i -
cia y creo hacérse la al general Me-
nocal defendiéndolo sin haberle vis-
ir; millones de marcos, m entras la j del "Virolay de la Verge de Montse- sordo que ni le ha escuchado n i le ha to en otro sitio mas que en j 
exportación de la industria alemana | r r a t " , fervorosa imploración a la discutido, lo peor que le puede acae. , ri5(jicos 
a España se eleva a 136 millones." ¡Virgen morena, patrona de la t ierra cer a un escritor, y por eso procede, pero si asi traban a quien tanto 
i Y lo que a u m e n t a r á con el Mo-j catalana, todos los present es unieron como el pelotari que al lanzar la pe. > ¿ e ^ u ^ ¿qUe no h a r á n con migo cier 
dus vivendi, si se tiene en cuenta la sus voces, para cantarlo con toda el loto viese alejarse la pared del fron- tas personas que no saben de mi 
.actual depreciación del marco bajo j alma- t ó n . El pelotari exclamar ía sor- mas que mentiras y no me deben na-
; la. peseta y la enorme diferencial El momento resul tó impresionado prend'do: "¿Le habré dado poco im- da sino buena voluntad y bueno? 
I entre las condiciones de la mano de , y conmovedor. , pulso a la pelota? Habré de dárselo ejemplos? Y en este tiempo no es 
1 obra en ambos' países, por cuanto ¡ ^ ÍTUMQUEK. jmayor" . Igualmente parece verse a . poco gracias a Dios, creanlg. 
pa-
lad ín de la Iliada. Estudios 
de c r í t i ca 1 tomo en r ú s t i c a $0.50 
FRANCISCO D E QUEVEDO. Se-
lección de sus obras maes-
tras. Texto í n t e g r o de "Vida 
de Marco Bru to" . " L a hora 
de todos y l a for tuna con se-
so", "El inf ierno enmenda-
do"' y "Casa de locos de 
amor" 1 tomo min ia tu ra es-
meradamente impreso y ele-
gantemente encuadernado en 
tela 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N . 
. Voces de. bohemia. Obras com-
pletas. Vo lúmen X I X . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
$1.00 
$1.00 
M. M A R Y A N . Clementlna de la 
Fresnayc (Lecturas para m i 
h i j a ) . 1 tomo $0.S0 
R A M O N PEREZ D E A T A L A . 
Bajo el signo de Artemisa. No-
vela* 1 tomo. . , . . 51.00 XiIBR} R I A "CEBVAITTEs" , 
CARDO VK^OsO 
Avenida I t a l i a , 62 (antes Galiano) 
A-'JSSS Habana! 
i n ^ 20 U 
Apartado 1U5 . T t l f . 
i- U Ja22. 
t ía lesislation oubrlcre lleto bion desarrolladas en sus más 
Iiileru;i(ioualo, prin 
cípafoinéut au point 
notables aspectos, aun cuando lo pri-
mordial se supedite a informe e im-
de vuo aiiicricaiii . i presión fugaz que es norma y sos-
por Fernando Sán-i tén de la labor periodística. 
vhéz de Kiientes. 
Reglamento de la IOS-
Escuela Fi larmónica 
.Nacional. 
• Contiene este folleto impreso en 
París, la conferencia que el 17 de 
Diciembre de 1923, propiuició en 
francés en la Facutad de Derecho de 
Par ís y bajo los auspicios del Ins-
ti tuto de los altos Estudios luterna-
Dos bien conoe das reputaciones 
musicales, el maestro Podro San-
j u á n y la maga del piano señora 
clónales el ca tedrát ico de nuestra • Muños de C^uevedo, han fundado una 
Universidad y miembro del Inst i tu- inst i tución de enseñanza musical cu-
to Americano de Derecho Interna- yas tareas habrán de comenzar en 
cional, señor Sánchez de Fuentes, | el próximo mes de Septiembre, 
a quien muy de veras est mamos ei | Huelga decir que la organización de 
envío ^ de su hermoso trabajo que este nuevo plantel responde a las 
afectuosamente dedicado nos manda | modernas orientaciones cual lo evi-
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C Í . 
tlncuenw anos de \i\ 
éxito conunuo- su 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior nue se 
vende en Cuba, j 
desde Ginebra. 
Partiendo de la necesidad reco-
nocida por la conferencia de Versa-
lies de dictar una legislación inter-
nacional obrera, estudia concienzu-
damente todos los principios que so-
bre este extremo trataron las con-
ferencias celebradas tanto en Wa-
dencian los planes de estudio que 
al reglamento acompañan , tanto pa-
ra las clases de solfeo y piano,,como 
para I03 de Armonía y Cpmpos ción. 
E l local donde la Escuela se esta-
blece además de hallarse en lugar 
céntr ico, —Refugin i) y 1 1 , — reú-
ne excelentes condiciones y ha s do 
sh ngton, como en Berna, Génova. I asi mismo preparado para que rós-
ete, y los trabajos ya realizados por ¡ Ponda al noble f in educativo a que j 
la Sociedad de las Naciones. | se destina. Sin duda que en breve 1 
tiempo ha de lograr el éxito que sin- ' 
ceramenre le deseamos. 
Homenaje en memoria 
lie Pi y Margall , con 
motivo del Centena-
rio de SU nacimien-
to. 
Discurre con claridad y precisión 1 
analizando las caracter ís t icas del ¡ 
problema en las diferentes naciones,' 
incluso Cuba donde dee que los! 
obreros buscan y trabajan por al- '•. 
canzar los beneficios de las más i 
modernar. conquistas pero siempre ba 
jo el amparo de la bandera nacional, j 
orgullosamente a la sombre fle la I 
bandera de la estrella solitaria. " E l Ateneo de la Habana" y el 
Recaoa para Cuba el honor de haJ "Centre Ca ta lá" . tuvieron la oportu-
ber, antes que ninguna otra nación, i na 'ÚL'! de conmeramar el 29 de 
confeccionado un Código c o m p r o 1 Abri1 Pasado, el primer centenario 
de Trabajo, redactado por el Dr. Ma-¡ del aac miento de aquel político es-
riano Aramburo; v en f in, traza a: pano1' nos hií!E10? eC0 7 congratula-
grandes rasgos los &nl0ceden^ de i mos sinceramente a sus organizado-
la legis lac 'ón internacional obrera, res señores Salazar y Conangla. 
las corrientes de doctrinas subsisten-; En ur. bien editado fascículo se 
tes en América y la forma de con-! recogen ahora además de una breve 
tinuar la obra constructiva de esta! impresión del acto los d scursos de 
legislación desde los djyorsos pun-i los señores Conangla, Rodríguez 
tos de vista americanos. ' Lendián , y resumen del Dr, Salazar. 
En suma; una hermosa diserta-i Del discurso del señor Conangla 
ción, una prueba irrefutable del do- ya dije sucistante algo al acusar re-
minio que de la mater a posee e l ' cibo del ú l t imo volumen de* la Re-
eminente catedrát ico cubano. , vista de la Facultad de Letras y 
i Ciencias donde también se inserta. 
4,K1 Tr iunfo" y el roña- j Pensador y literato, y por sobre todo 
cimiento económi-i Patriota, la excelsa figura de Pi y 
co de Cuba. J MaKgalI cobró vida aquella noche, 
j encarnando la inflexibilidad, la no-
Se recogen en este folleto los ar- lbleza austera, la indomable tenaci-
tíeulos publicados por el colega " E l i dad de la raza catalana. 
Tr iunfo" , sobre la necesidad y con-j 'El Jiscurso del señor Lendián 
veniencia de reorganizar la banca ; ofreció la novedad de dar a conocer 
cubana y entre ellos el que comentó i el pensamiento de Pi y Margall so-
— inser tándolo ín tegro — editoriari bre la in tervención americana, admi-
del DIA 1:10, del 5 del mes corriente.; rablemente expuesto en una carta 
'Publica también el informe de la | que leyó, , y el r e súmen del señor 
Comisión temposal de l iquidación | Salazar fué como todas sus oraciones 
Esta Nevera 
está "pasá 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 
- M I S C E L A N E 
¡QUE LES DEN UN PREMIO! 
Estoy cada vez más convencido, 
de que va a ser absolutamente ne-
cesario dejar de ser hombre de bien, 
para poder v iv i r y merecer la con-
s iderac ión de los jueces y altos dig-
natarios de la Repúbl ica . 
zón a quien se niegue a pagarle un 
ron Bacardi. 
Antes, el ser hombre honrado sin 
instintos n i antecedentes criminales, 
era una atenuante para juzgav cual-
quier delito llevado a cabo por ofus-
¡ cación, o cosa parecida. Los defen 
sores hac ían hincapié sobre estas 
cualidades: Es un hombre de bien 
— d e c í a n — j a m á s ha hecho otra cosa 
que tomar sidra Cima y fumar Ta-
bacos Bock. 
De esta suerte, en las altas esfe-
ras se oi rán escenas por el estilo: 
—Vamos a pasar a las peticiones 
— d i r á un alto je rá rqu ico a su se-
cretario—. ¿Qué dice ese mamotre-
to? 
No lo crea. Eso está 
Han resuelto no nn,, d 
y s e g u í t a ? ' ? 6 Í 
prando los precio^ oroil(ios 
vende La C ^ ^ ^ ^ 
Ha sido dete¡Ul¡~el <-
robo de dos millones ! autor « 
No le pasa naía ^ Pe^ ^ 
Hoy las cosas van cambiando tan-
to, que va a ser necesario adoptar 
poses de gente picara cuando nos 
veamos ante un juez, y h a b r á que 
í ocultar discretamente que somos 
| honrados padres de familia, a la cual 
surtimos de maltina Tívoli y zapa-
tos de la casa I n c e r a . . . 
—Es una petición de indulto, se- | to"- Puede, por tam "^aoí 
ño r ; un honrado padre de familia P;ini ir a Europa en 1 
que j a m á s pudo tomar todo el cog- co« fie la Compañía u y 
ñac P e m a r t í n que apetecía, por fal- Americana. h 
1 ^ene bastante " i f u ^ 
será un bobalicón "ornar a los que \mi 
ta de re 
— ¡Bas ta l 
que se metió a parejero ¡S. hubiera robad ^ V ^ o l 
1^. Rusquella", de o l l ^ l o h 
;orf- " f é ren te" ' Wr* 
. Un carpintero 
?xplotador de su 
sería 
Lo 
C r ó n i c a d e E s g r i m a 
Todo eso se rá en extremo perju-
dici la l , y en vez de contestar con ca-
ra plácida a las preguntas que nos 
hagan, pondremos un semblante fe-
rochl y mirada torva, para infundir 
i respeto al juez que interrogue sobra 
¡el n ú m e r o de copas que tomamos del 
; rico a g u a r d í a n t e de uvas " E l Ar r ie -
í ro" . 
E L P R O F E S O R M A R T I N E Z A S E N C I O E N MORON Y CIEGO 
D E A V I L A 
Es creencia bastante arraigada en- 1 ñores Edmundo Estrada y Vicente 
tre los esgrimistas de la Habana la 
de que solamente en la Capital se 
trabaja la verdadeia esgrima y que 
los del interior que se ejercitan en 
ese noble deporte no son dignos de 
competir con ellos. 
Equivocados es tán ios que tal pien-
ü r e l l a n a . 
3. —Asalto a espada entre los seño-
res Jorge Jorge y Emil io Viera. 
4. —Asalto á espada entre los se-
ñores Vicente Orellana y Emil io Ta-
bares. 
5. —Asalto a espada entre los se-
Hago esta especie de prolegóme-
no, basado en la sentencia absolu-
toria que se ha dictado a favor de 
los "souteneurs" detenidos hace días, 
por el bochornoso delito de dedicar-
se a la trata de blancas. Se les ha 
dejado en l ibe r t a l , sin dar una ex-
plicación al público honrado que l i -
ba el vermouth P e m a r t í n y compra 
el gofio "Escudo", a cuenta de su 
trabajo. 
—Siga. 
—Otro que t a l . 
que 'dió muerte al 
hermana. . . 
— A l archivo. . 
sí, como entre dientes) ¡Qué diablos 
le importaba a él lo que hacía su '• declr^címtín' •amen,Id¿S 
hermana, n i si tomaba Pepsina Bos- 1 ~ .. . ua'n^nte 
que y usaba fajas " N i ñ ó n " ! . . . 
J.o que deben evitar 1 
Comulgar por ia m:J™ 
(hablando para T 1 ^ ^ * * * * ^ 1 * sa moralidad. 
Gesticular nim 
Recibir a los s aniigos de cuando éste no se liaile 
Si, porque ios hav ' W » . 
— C o n t i n u é . l no tienen la del- ' -- tlldos 
-—Nada; hoy todo son peticiones Be _ 
Comprai 
icadeza de7cJ 
aprar sombreros, Ve,ti(,J 
^ ' ^ ver el enorme'l 
"Alnii 
Martirizar 
bancaria y el proyecto de ley pre-
sentado por los Dr. Santiago Rey, 
Pastor del Río, R. Socarrás , José R. 
Echeva r r í a y Julio Ponce, sobre reor-
ganización del Banco Nacional.' 
Cuest ión impor tan t í s ima, cuestión 
candente por los encontrados intere-
ses .que mueve; cuestión de v i t a l i -
justo, sentido y bien dicho. 
Ahoi'a a esperar sea realidad la 
idea del señor Conangla, recogida 
por el señor Rodr íguez Lend ' án y 
consagrada por el señor Vázquez Be-
llo , en proposición presentada a . la 
Cámara de Representantes; que Cu-
ba levar te una estatua al paladín 
san; y hacemos esta af i rmación ba- í ñores José M. González Prendes y 
sándonos en la opir.ión de dos com-
pañeros de Sala, los señores José 
Manuel González Prendes y Edmun-
do Estrada, que acaban de regresar 
de Camagüey, en cuya provincia hay 
dos ciudades, Morón y Ciego de A v i -
la, las cuales h a b r á que tener en con-
sideración, en lo sucesivo, para los 
i torneos que se organicen, ya que 
cuentan con buenas Salas de Armas 
dirigidas magistralmente por el co-
r.ocido profesor señor José Mar t ínez 
Aseucio, aquel arrogante tirador, 
todo caballerosidad, que cruzó por 
dad suma, que ha de promover a p a - ¡ q u e en España tuvieran las liberta-
sionadas campañas , están en este fo-1 des cubañas . 
Luis M. Guerra 
6.—Asalto a florete entre el 
maestro señor José Martínfez Asen-
cio y el señor Edmundo Estrada. 1 
TERCERA PARTE 
Baile. 
E l asalto por excelencia de m á s 
está decir que fué el efectuado en-
tre el distinguido- maestro Mar t ínez 
Asencio y Edmundo Estrada. Aquel 
hizo gala de su ligereza incompara-
ble y de «us formidables ataques so-
ALUMBRADO D E A Ü T O M O J Ü N NUEVO T R I U N F O D E L O S 
V I L E S ANARANJADOS A R T E . 
MISEÑOS El perfeclonamiento técnico de 
los medios de locomoción modernos} 
accionados por medio de toda clase ! 
ds motores de explosión obligó a i Después de un gran aguacero se 
crear un departamento especial de | j u g ó en el campo de "La Matilde", 
l á m p a r a s para el alumbrado de au-! de esta v i l l a un partido de fott-ball 
t omóv i l e s . Las más variadas lámrj entre los equipos "Morro F. C." del 
iparas incandescentes, cada una de Mariel y "Artemisa F. C." (los ana-
ellas fabricada con un fin determl- ranjados). 
nado y apropiado al mismo forman A l realizarse un empate a dos 
T-arte del equipo completo del au to- ¡ goais se re t i ró el primero ante el 
móvil elegante y lujoso. El proyec-; temor de .jupiicarae ia victor5a de 
tor, de ^ u y o buen funcionamiento llos nuestros. Con tal motivo v como 
la Sala de Armas del Calino Español ¡ bre la marcha, concre tándose nues-
de la Habana, dejando una estela de ¡ tro compañero a una defensiva que 
s impat ías entre todos los que le tra- I dif íci lmente pudo sostener. Uno de 
tamos; y que fundó la hoy florecien- j los golpes dignos de mención en ese 
te Sala del Fortuna Sport Club. 1 asalto fué una f inta de golpe recto 
Mis compañeros , ya citados, tu-1 niarchando, doblar engañando la 
vieron oportunidad de probar la f o r - I C0E,tra de sexta ^ P366' (lue e jecutó , 
taleza de los esgrimistas del "Unión 1 tocando con brillantez, el Maestro 
Club" de Ciego de Avila y del " L i - I Asencio. Otro de los touchées lo pro-
ceo" de Morón, alumnos dei r e í e r i - ¡ Estrada en una rap id í s ima pre-
do maestro Mar t ínez Asencio, en una ! ̂ lon en sexta marchando y pase. Y 
fiesta que en honor de ellos organizó dada la voz Para el ul t imo S01?6 co-
el caballeroso y distinguido sportman ^respondió, como ten ía que suceder, 
doctor Oswaldo desarena , preaider,- al Maestro que en un ceñido un-dos-| 
te de esta ú l t i m a Asociación y cuyo • tTe6' tan veloz I " 6 bien Pudo Parecer | 
Esos diez y nueve apaches hab ían 
sido "di t in idos" por la policía, con-
victos de dedicarse al asqueroso of i -
cio de la trata de blancas. . . Todos 
han sido puestos en libertad cual 
si se hubieran dedicado a Vender 
cuellos " A r r o w " o navajas alema-
nas de la marca " E l A r b o l i t o " . . . 
Undole po,. el a T o S f ^ ' 
que lo ha vendido 
Elogiar los maridos ajenos 
( S e ' c o n t i n u a r á ) . s' 
Su reloj quedará "a h 
, na" si se lo da a 
joyeri 
en la | 
En el 'orden de los indultos (y no 
me refiero a ninguno en part icular) 
t ambién se ha notado que se dan 
con preferencia a los más redoma-
dos asesinos. Cuando se decretó la 
ú l t i m a amnis t í a quedaron en liber-
tad c r imína les de la peor ca laña , 
mientras un honrado padre de fami-
l ia que defendió el honor de su h i -
ja, gime a ú n en el p r e s i d i o . . . 
¿Es és ta la manera de administrar 
justicia y hacerse digno de paladear 
el exquisito chocolate de La Estre-
l la y usar las e l egan t í s imas corba-
tas rusquellanas?. . . 
La opinión pública cree que no. . . 
i a ú n no había transcurrido el t iem-
¡Po reglamentario, logró el " A r t e m i -
y servicio depende la seguridad de 
circulación del coche y de los viaje-
ros en las carreteras oscuras es se- „ 
cundado por faros laterales que a u - l ^ F- 0 \ ?\ ieicer tanto ^ <'ulmi-
mentan considerablemente el cam- J;n4 i n u n t o . 
fpo viisual del conductor o chofer y E; terreuo tenia nn aspecto impo-
oe necesitan particularmente para to- nen 'uPOr SUS grandes charcos do 
.mar debidamente las curvas. Otro i lgua- haciendo imposible los avan-
medio de or ientación muy apreciado J"es y con destrucci6n completa de 
es el buscador, un proyector peque- ¡ os pases. 
ño que se fi ja al vidrio cortaviento i . Ul?ii;amente Por el arrojo de los 
por medio de articulaciones g i ra to-r ' inv lc tos anaranjados" se concibe un 
r ías y permite ver cómodamen te Sin i Partido sobre campo en tal estado y 
•moderar la velocidad los postes k i - l s i n temor al refuerzo que de la Ha-
lométr icos , y los de señailes y otras ¡ b a ñ a t ra je ron ' los muchachos del 
carreteras y senderos que cruzan el Mariel . 
programa damos a con t inaac ión : 
PRIMERA PARTE 
Sinfonía por la orquesta 
1. —Asalto - espada entre los se-
ñores Edmundo Estrada y Luis M. I 
Guerra. 
2. —Asalto a espada entre los se-
ñores j . M. Gonzále? Prendes y V. ¡ 
Orellana. 
3 —Asalto a florete entre los se-
ñores Edmundo Estrada y Mariar-o 
Vivanco. 
4. —Asalto a sable entre los seño-
res Luis M. Guerra y Ju l i án Lamas. 
5. —Asalto a espada entre los se-
ñores Jorge Jorg^ y Emil io Tabares. 
6. —Asalto a florete entre los se-
ñores Dr. Mariano Vivanco y Emil io 
Viera. 
SEGUNDA PARTE 
Sinfonía por Orquesta 
un golpe recto, tocó en medio del pe- ! 
cho contrario. 
Los alumnos del Liceo de Morón 1 
que más se distinguieron fueron el 
doctor Mariano Vivanco, probo y 
competente Juez de. esa ciudad y el 
señor Emil io Viera, quienes en un 
brillante asalto a florete demostra-
ron magníf icas disposiciones para la 
esgrima de la que son verdaderos 
entusiastas. Los señores Ju l i án La-
¡ mas, Luis M . Guerra, Vicente Ore-
I llana, Jorge Jorge, y Emil io Taba-
1 res del "Unión Club" de Ciego de 
l Avi la t ambién ejecutaron brillantes 
l asaltos en los que pusieron de ma-
j nifiesto su fortaleza y acometividad 
temibles. 
Entre todos los asaltos es digno 
de mención, el ejecutado a sable 
por los señores J u l i á n Lamas y Jo-
sé M. González Prendes en el que 
aquel, a pesar de los tres meses de 
clases que lleva, a t acó con tales 
bríos y tan certeramente, que Gon-
zález Prendes, alumno nuevo tam-
bién de Sable, vióse obligado a ha-
De seguir el actual estado de co-
sas, ^a estoy viendo que será ne-
cesario alterar el delito para soli-
citar un indulto. 
Nada de decir que se ma tó en de-
fensa propia; que el hecho fué ca-
sual, etc. 
H a b r á 'de justificar el peticiona-
rio, que se trata de un hombre sin 
e n t r a ñ a s , capaz de part i r le el cora-
de indul to . . . Aquí tenemos otro . 
— S í , sí; otro payaso. . . 
—No lo crea. Se trata de " E l pe-j que tienen los grande 
gote". . . ¡Fin de Siglo". 
— ¡Ah, s í ; ya recuenlo! E l que 
violó a una hi j i ta y mató a la sue-
gra para que no descubriera el ca-
so. . . 
— S í , y a d e m á s metió las visceras 
en un pomo de aceitunas para re-
crearse m i r á n d o l a s . . . 
—Ponga esa petición aparte, y avi- ̂  ^ i c ^ A g X T * , • 
se al mayoaiomo para que mande a , Es eI más experto ciue h ív ^ ' 
buscar una • sorbetera de helado .ajbgjja^ 
Marte y P e l o n a . . . Hoy tengo con-; 
v i d a d o s . . . Dejemos para m a ñ a n a 1 Rarezas y curiosidades 
las peticiones res tantes . . . ' Los indios omahas. uñad 
• • | muchas tribus de pieles-rojas o* 
Temo que pase esto en un fu tu - l í o s yankees han hecho desapar¿ 
ro no lejano, ya que en la actuali- : obl igándolas a adoptar un estado* 
dad se indulta a los que abandonan semicultura, tiene entre sus cosín» 
a sus hijos, matan a. las concubi-; bres una que llamá tanto la atenciói 
ñ a s y hacen m i l here j ías por el es-, como los impertinentes que ven^eii 
t i l o . . . ¡g ran óptica "Argos" de PradoySaj 
¡Que se les dé un premio e n c i - j J o s é . 
ma! . . . En "La Casa Cabarcos" de ¡ La costumbre es é s t a . Ni eíffl 
Suárez 17 y 19 hay railes de joyas gro ni la suegra pueden, bajo nij. 
de gran valor que venden a precios , gún pretexto, hablar con su yejl 
m ó d i c o s . . . i ni tener con él t r a t o alguno, y ha* 
¡ Indudab lemen te , va siendo peli-j se considera poco decente que 
groso ser hombre de b i e n ! . . . j primeros miren al segundo, y vit¿ 
j versa. Si un omaha entra en la cj 
"Breviar io de la mujer", ( P r á c - j b a ñ a donde está s u hij polilia, 
ticas secretas para ser bella) , es un éste se cubre la c a r a con su capa^ 
l ibro escrito por la Condesa de Tra- Piel y aprovecha l a primara m 4 
mar, que no .debe dejar de adquirir ' ¿* escapar s i n ser visto, ¡fc 
toda «dama cuidadosa de su persona. ' tre tanto, su mujer, o sea m 1^ *! 
Lo vende "La Burgalesa" de M o n t e á b a n t e se encarga de hacer fl 
00 - r . -„«f , ,D^e ^honores de la casa, q u e e n t o d o s l » 
23 esquina a Cienfuegos. ^ ^ w.y[]eg[o del Ba. 
Dice un colega que el problema r i d ¿ u a n d o > CUalquier circunstaB. 
del agua es tá sm resolver. | ̂  e x t r a o r d i n a r i a neceSita u n o » 
o 1 ^ ^ ^ r ^ i r . * iM«'ha decirle al yerno que le presteíi-
Se ha empezado a perseguir a los nero a d q u i l . i r u n a corona de fe 
comerciantes de Regla, porque dicen^ lo h a c e p o r conducto de Snil-
que han alterado el precio de a r t í c i i - ^ ^ h a b l a r a ésta o a J 
los tan necesarios como el Jabón er o t r a p e r s o n a i no debe prom-
en polvo Gold Dust. l c i a r n u n c a e l n o m b r e dei yeno. 
Sin embargo, los sufridos bodegue-, a su ^ está obligado a 
ros del pueblo ul tramarino, pueden tenerse d e n o m b r a r a su suegro 
aducir en su favor que todos sus ne- | 
gocios es tán en Regla 1. . ; Efemér ides 
Tend rá usted hora f i ja si adquie- ,1 ' ̂  • 1 s? " ' i„i,n Pn Part 
mentó de un globo e"" 
sobre el campo de Ma«. 
Muere en Madrid el m ) 
de la Victoria. 
Fallece doña Isabel 
re un Roskóff Freres de Francisco 
C. Blanco. 
Por algo somos compeones 3e la 
provincia. 
camino seguido por el au tomóv i l . 
Las l ámpa ra s de mano ofrecen ex-
celentes servicios en casos de averias 
para examinar el motor o la carroce-
r ía y evitar el empleo de cerillas 
o velas, que por descuido pueden dar de gaa "Osram-Nitra" para proyecto-
lugar a graves explosiones e incen- res, cuyo modelo pequeño se u t i l i -
dios. za t ambién para el buscador, se ca-
Todas estas exigencias satisfacen los racterizan por una gran intensidad 
diferentes modedos de l á m p a r a s de luminosa y un gran Icance del co-
la marca "Osram" de coni^trucción 1 no luminoso. Las l ámpa ra s "Os-
extraordinariamente apropiada a l : r a m " exentas d eaire se emplean 
alumbrado de automóvi les , debido a desde ha-ce muchíisimos años con 
su reducido consumo de corriente y mucho éxito para el alumbrado in-
gran rssistencia a los repetidos cho- terior de la car rocer ía para las l i n -
ques y vibraciones que se producen ternas transparentes de números y 
constantemente'durante la marcha para los faros laterales, 
del motor . Las l ámpa ra s llenada^ 1 l t -28 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinfr House de la Habana, 
ascendieron a $2.643.778.86. , 
„KI« i^c c„ f̂ er verdaderas filigranas para po-
1. —Asalto a sable entre los se- , , . , • x 
ñores José M González Prendes y der repeler el ataque y npostar co-
J u l i á n Lamas. I m0 Io h,zo' con firmeza y P ^ i ó n . 
2. —Asalto a espada entre los se- • , , , n T. .w 
Después de los asaltos se bai ló . 
Té rmino feliz de esa fiesta esgri-
míst ica en la que nuestros compa-
ñeros se entusiasmaron contemplan-
do las bel l í s imas jóvenes de Morón 
que engalanaban con sus encantos, 
los salomes del L i c e o . . . 
Sé que hubo una rubia que hizo es-
tragos, pero dado el ca rác te r esgri-
místico de esta sección y la discre-
ción que me impone la amistad me 
es imposible dar a conocer más de-
talles. 
Pudiera a lgún día el cronista so-
cial extenderse m á s ampliamente 
sobre esta noticia. 
A I Z . 
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E D I C I O N D O M I N I C A L 
Del Problema... 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
previamente castigados con bombar-
deos de aviac ión . 
En Taranes, está el jefe de la po-
sición, en espera, de que se termi-
ne de hacer la» descubierta y se res-
tablezca la comunicación con este 
campamento general de zoco 'El Ar-
baa, se ha reforzado la g u a r n i c i ó n . 
Además , como la pos ic ión—encla-
vada en el mismo camino—, está 
batida desde varias alturas, el Man-
do ha dispuesto que un alto contra-
fuerte que está a su espaldas, Ram-
la, se fortif ique, labor que precisa-
mente realizan fuerzas del ba ta l lón 
expedicionario de Ordenes Militares. 
En Taranes, no tienen novedad. 
Sin embargo, el comandante general 
y el alto comisario, es tán atentps 
a las incidencias de la l í nea . 
Restablecida la comunicación con 
zoco E l Arbaa, montado el servicio de 
p ro tecc ión—en el que se ha emplea-
do buen n ú m e r o de fuerzas—, se-
guimos para zoco E l Arbaa. 
Es aquí ©1 terreno algo más fa-
vorable. E l monte es bajo, y hay 
alguna l lanura que es tá cultivada. 
A l f inal de esta l lanura, el ene-
migo atacó cd convoy del 2 5 de Julio. 
H a b í a n salido las fuerzas de descu-
bierta y protección del convoy. De-
t r á s , cargados, con sus vientres enor-
mes de provisiones de guerra y bo-
ca, los camiones. 
Cuando termina la llanura, entre 
Xeruta y E l H á m a r a , las embosca-
das enemigas hostilizaron ^1 convoy, 
que detuvo su avance. Este día, las 
comunicaciones telefónicas con Xauen 




Hubo escasas bajas, y se rechazó al 
enemigo. ¡1632 
A l día siguiente, Riquelme m u é - ! 
ve sus tuerzas con gran acierto. Y 
saliendo de zoco E l Arbaa con su 
columna, ocupa alturas a la izquier-
da del camino, donde dispone que 
las tropas se fortif iquen y cont inúen i 
el tiempo que sea necesario para ase-|-^g28 
gurar la comunicac ión . No fué du-
ro el combate librado con los rebel-
des. Cerca, si bien con nuestro apo-
yo, las "idalas" del Raisuni tuvie-
ron tres muertos y seis heridos. 
La columna Riquelme abre la co-
municac ión y el convoy pasa s'n más 
novedad, para Dar Akoba y Xauen. 
Todas las fuerzas que intervinie-> i.,mene 
ron demostraron una vez más su .bajaran encarnizanax 
negib^ aristocrática t 
-Nace'Bourdaloue, ilustre^ 
dicador jesuíta. 
—Se establece la Inquisi^ 
Venecia. , MM, 
18 24.—Sale de Chuquisaca J 
ral Valdés llamado 
rey Laserna. . AN A6«A 
_Se firma el tra ^ ¿ 
entre el Brasil y ia 
ca Oriental . , eíW 
-Tragua de cinco a»0-
Aragón y Navam. ^ 
1793 .—Ejecuc ión del | 
t ine . 
1430 
Horóscopo del ^ a . ^ 
Los nacidos el S S j e ^ ^ 
al tó esp í r i tu . E l capi tán de ame-
tralladoras del 60, Vallespín, resul-
tó herido, y el bata l lón de España , 
tuvo aquí ese día su bautismo de 
fuego. 
Estuvo atento al emplazamiento 
y s i tuación de las fuerzas el general 
vida. / 
Santos para mañana ^eJ°^ jj 
La Degollación Sancánd* 
tista, jj- Santas Sahma y 
La Nbta F ina l . 
Un j c» ven va a Bermúdez de Castro, regresando a i C o v á d o n ¿ r a'"que l o / ^ ' y í i 
Ceuta. También pasó para Xauen, | .lustre M Aurelio -
1 T)re6u 
pués de auscultarlo, e j ! . 
—No, sfeñor, era 
a atender aquel sector, el general 
Grund, segundo jefe de la Coman-
dancia general de Ceuta. 
'El general Riquelme, ha vuelto ' ente t ra 
nuevamente a estas andanzas a f r i - ^ a n hote l |Ri tz que 
canas, y las impresiones de hoy res- 'y perseverWncia 
pecto a la s i tuación, no son pesimis-1 
tas. Hay la zozobra del mal terre-
no, aprovechado por las partidas 
que caplanea el Jeriru, y cabileños 
disidentes. Por lo demás , hay ele-
mentos y fuerzas suficientes para 
hacer algo serio y l impiar algo la 
región levantada en armas, que has-
ta esta fechi , no ha intentado tam-1 
poco nada grave. 
5nstru 
Solución. 
¿Cuál ei, el no «as 
las n iñas Casaderas; 
El no-viíT 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si está enfermo con 
Pioveedores de S. M. D. Alfonso X I 1 1 . de ut i l idad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
BOTELLONES ,DE 20 LITROS ?1.00 
Cajas de 2 4 K y de 9 G y 2 botellas. ~ 
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;.CuáI esl el si nía. ' 
La so luc ión el viernes 
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